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c^KSfaA^a flotioa sa vtUX aa his personal letters mA 
maolffm b«ar aspXd tesUoooy to his prooeoopatloiis %Af^ tii« 
thcQ9 or isolatlT}!!. ISw *la(dAtoes* in tshe novoOUi livo in a 
dr«ftD-iiDrM of thttSr ouQ oraatlQa \Mcli eroclblea lilse a pa<^ of 
cards tlio mwmt iStmy taste Mtter rcnlit^. '^im timtt&fiag of 
poQQO msA eqrailltrSaQ ImSis to a state of nmsvoan ixmisSiiam «•»-» 
a Idad of void anS loss of tdll-pov<r iMoh in turn puts a 
restraint on all offcrts to treak loose ffoa tMs ats^ of 
lodolia©^. tl^ ds reailts in a state of eoi:^lete negation aa^ 
iacrtia QQ the part of tlie (diaraoters* llne^  naturally siff^ 
EtQQiosf txaderco tortorei and mocnsSb to the e^lsgeaeios of 
oiromriistimoes oireate^ by thso or t2ie oEZvlromaaat* 
Xn tills eontsKt of looelinessy iSio present st»ly alas 
to lij^ iiss to file f^e oertaia ii:^ }ortB&t aq^eots of solitariness 
as @ o^rieE)Cfidl by the varicus obaraet^rs* Q^itioal uor!^ doae 
by foocaa sdaolars like r.H* Leavisf Bcaclas Hewitt, Slioms Jbssr, 
ill3oi»t Qtidfard and ^Ite a few others hic^Oii^t not culy tSxe 
orUstic bat also the ifallosoiMeai aspects of Omrad's \xaffes. 
Lator oriUos like Man aiiioti and i*eaerlok "• Karl focus 
attmtioQ oa mm livtag in aodoro sooiet3^ # !lee«t stadios by 
authors saSi sdwlars of ecdaeooe like Itani^ n, 3cfliwars| 
Ivo 7Mm$ ^•"» Ketser as^ otfear cloarly depiet fh9 personal 
2 
fatloros ssa& Imd&tixm of Conrad as i s r@floct@a in Ids 
f l«t52on» I have oarrowedl B?y sttifly to ttio croafetvc wi?!£g of 
Ocfu?ad, Ms pox'aottal letters, Biogpsiihiefl - A Peraegml n«r^^ 
013^  3ie;^'lrgfig gf ta» g» ^cr iUast^atSng t ^ them of 
isoJatton* 
ihe wtlSM of foreigaers ai^ Eoisros had a ^foat ic|)aot 
on t&o Bi|!li£S]i novdl diiri&g the past one oeattiry* !aie 
intro'iiotor^ fjliiptep deals \&tSi a reference to ttieso aatbors 
and !ii|#ilii^tf the trmtaant of tlio tSusm of ia^atSoa in 
^(? ehs^ter beaming the t i t l e ' h Solitary r^dlo* deals 
i^ltfc r'^ aiifad'ji Mography and the thmo of isolation as seen in 
bin \mkB» 
In t^0 sabso^cct d»^}tep dealiaf vlth t&o eai^ ly novels 
•«-*« fif^^ny*^ i"^!!^ & »i aifi^ fl«ft fif f^ B Iqtjind5i> ^ c min 
diaraotisrs llinai^ er aad Ulaas are presented as sooial 
otjtsasts ^ 0 prove to ho inooapatlblo to tho esistiiic acsxm of 
sooioty, 'Ihoir forlopaess resalts mlaly boosase of tlicir 
cmcelt aatl a Idad ol' a vain purdoit f«? ol^ects \M©h tiiey 
hop0 to achieve bat ybl^ they aover \&ll* 
^@ oh^ter QQ t^ © F^ fff*^  ^^ ^^ ^ngftiaaia fc^hasisos 
ttm iQQ^Iiaess of 39099 ^iiit • tbe d^ias t^ laok taallsigeror on 
t ^ lisZSiUyEia.* ^^^^ite the imfalHng efforts of tlio orair QQ 
t^0 dbipi tlic Taotia of unity I3 Irc^coa. Pte? oooo load i s slg^tad 
c^ ujli am dlsiioraos pertiaps agvcr to oeet aiiain. IIic^ ar© 
loml^j detaflfeod nopgoas %l» long fb» partacffjijip Ixat oaanot 
attain it* 
1^0 dsaptca? on Lcpd Jia 1^ a c5»:|)lato sfeidy of ula 
tiio 'vntoi>*oXt!rk \ l ^ i s isolated frcss mnlriltia booaas^ he i s 
a i*or.3nt^ flfoanor. 'IQ feels de^^smto ami alms after l3ia 
1013 -TOti ttio £ali3fti aai cw« thoagb he t?i©3 to r^abaMIitat© 
I2in3-a2f 3 ho i s Oast into uaboarablo acral soia piayaioai 
iojlatim Ssom ^tlQh ha dare not cstrioato MssoSf« 
la clii|)t0!f alxy Jrt'ftfltirQBlBr ^* ^^ I^ S^ SSM:^  i s CK^yo i&m ia 
iDolatoa f«»? yoars togetaior for having hotrayea fsiopda mii«P 
to!^tjro» l^ortin Boooad cocxsits suioiila bocmaso of Ms 9mm 
of failar© and sleep tloian, Koreovop bolQc itorootcd and 
Icnoli' <n liho island ho cannot aorviva, Hais ho QIESIS to his 
tx?a:iG dooia* As foi? Cbptaia I'itoholli ^iiothop ho dosdffoa i t 
o^ zot^ ho falls a pr^ to tha mtorial interests puiaing 
::oatai?aana.. 
la tha stopy of aazaoov - stadoat 
aspirant for a ns&aX tsfoa st* Patarboii IJnivarsLt^ t l» betrays 
CoMla !ds l!)?i<iifit roias iiig aoaAvalQ maf&e and booooos 
doaporataly la»93^ fo? ha aanoot imi^ Ids guilt ayoy* 2sl8 
sfcr^satlim tffoa sooi@^ orinjlas !iia pceDaaaatl^ and laavaa 
hln a dostltatid ia aeardi oC a frloaA* 
^^ T;^ .Pit?ftg-y Ooorad points oat tlia aaelasim of He^t eid 
Lma m a XosiO.^  isla^i^ tMoh i s too moli for ttms. to l>aaif« 
la ord0p to <»msap9 t&a effaot of eaotlons, t ^ y s^ Lipirdss ttiair 
iaaato aatEU?ia aosiJPas of lov© ami cocraaeafcip* ^lay have to 
pa^ a lieavy laffiae foi? I t ^hm iatsfaScra froa tJio oatj^da ««Pld 
uMo thalr l i t t l a iiorld, " i^iile Lma ia accddaatly idUoSi 
ilQ/sfe iEi3ol£itas iaicsaLfi aftai? Imviag loamt tli<3 inportaaee 
Ox lovo aad i t s es^ iiroi^ sioa* 
Odrofal egcnrasaas and «:|)liasi8es t^ io icijorttmoo of ^3» 
insomtabXe fcofoas iliiob snrrDund hamn Hvm oml l)o3d ISIGD 
in i ta poy(2rrul e?ip, lim's atruggla to raloase blnsoif 
fraia Uio bold of qyatarioia pot#i^ 3 i s alsjoat fatlle. If 
tmxin. UTo is m enisai diffIcalt to aajjlala cr anal^aa, 
loicOiaeas aad allaDatlon are !^9 baslo aossditloa of aH 
inclivMaa!.s SEKI humaa belass nave ao optim bat to IS79 idtli 
23@ thme Q^  isolation i s th« dcsiJUient atm in Oaom&^a 
ncvdlQ m& acmmtims tiiis lemoUaess of peracnsCL life i s also 
£>( l^ooted in Ms wsfksm ilis (^!iaraetirs tiioogh atxaro of tbo 
fc8?eoa pi>dvaliaQt in the univorset find tti&BGHvm hmasSboH mA 
oripplod* "Qxm foUotfs the psriod of dotaolraait \M,eti psmm 
to %o m csKleial tm theo» 2i«y reaSLm ti^sasslws to tticii' 
fat© Qii-l tarri lato scsptlos OP cdsrantlappps* 
"meod wotQ matly about fMngs that wepo coonaetod 
i^ $ti 'nmn liding$ axid th«ii» lonely lives. Me popwaml 
m^Qr'Xm,(im of Ocaspad did influonee ooaraa's piargcaiality and 
tho iqiroasJlms wer© p^neoted in .^ lia iiai±s« -Q put i2ls nan 
siixl vonea as rorscag alienated froo thedP sooieti^ Iilz vaa 
ae 'y^mm norj^^s trndgrataadlns of tlio huisan ijolag yaa 
sonot&dae ralatod to his pPaetioai tdadoQ| a^ d Uiiacororo im 
Pir^tl^ iap(»3ent©d *jJmt he hiciaelf e^ ePiOQCod» Xsolatim i s 
hotii a tost and tpylag ooodltioa for his chaPc^ters t Sacsr apo 
not fS*Gs f2?on tM.s sffliotioa aad mst straggle to ^irvivOf 
0'C:^ .;.lt ji^jsido or perish* 
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9iittia«4 "tto IhiM •« XtoiAlKMi in^oMyi OUBMA**, 
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^9 <!rl^ iOal nod^ of iftlt^pf «ii a^iolarst BiftUHii naarlttn 
(0i^^€a»sl^ of ffOEfts) for amiiipltog M ia lli« ^M,itmMsst Sm «t 
Aooicfilc twL mA to Dr« J»s» l*i(id« for tu^lac m timMm tti« 
to^ic of i!^  r«t«s2^ 
b^ardct mm tlfo ai« to tai« «atti«ritl#i of ^iKIifirt 
tliiivcrdit^ (Fvliiwl BipiibUo of Oorassar) for cet^ oaing m o21 
hoSp a« ft ffttoft stodoaU I «lse» 03i|»voss &7 ^atltod# to 
ar* MNsaor J»mtm iWmaast^t tTiiiv«rslM «aA to tK*« ^ ootg nUiiMle 
(Xastitot ttJBf B«atialio %rtttiM mA tltoTtttar) for tt^tr ovitioftS. 
I ais 4oapl7 b«iioMffi to Profotfir A*A« maarit ChaireMOi 
Dei»t* of Higliibi Alleavti %tllft I73lvir«il(7 «X3EI tli4 aioe^ c^rs of 
the ^ a ^ of studios for odaittlag ao at « ?li*D« stoS«i^ It 
is ^ ploawmt (lut^ jr to addsouledga &« uastlatud hftip wd 
gvA^^^m^ I jfooaifodi fL^ oai B^ m^&r^9»t i», Vkiimmei& aitooot 
vitlmzl ''Jk^ ao tiaotro affortt 3sa^ kota intor^t t^s toeis liooid 
not ha^ o ^IMR posjdbla* 
th9 liitirary stoff of too Uaiirarsi^ot of tmm»9 
aaA :io9»tlflit of IMkt waA $tmmiSL9 wAmUm to W m14m%m 
(jiXPi V b / ^ ^ 
Ifolfttloiii la ooemA toA t t IllOilMi'lMi i t ulti^ JNifMNHot to 
lilt saij«iP iiKMril.s, Xt i f ialiiMa t» 1^ « t M f MflOi^ttiig 
tait iii^PlNit «i|p««tt «f i8filatl»ii mA i ts i f f t t t fltt tftit 
i^sdiLitOiia** Hia alUi i t io mtitglti MslMSiift M A iaDafMMi 
«««fi liirlag in a vorld of tiiilf ow, Mipnite fMM tiM f«tfi 
•ssmtlaa QoodltiQit of «Mjr livof» I t i t iit<iwtljr pftlaftd. 
%ll% i t Imt to INI inASHNA idUl MIUnit#» Xt i t f iMMNVlPf 
BMiit Of it^Utlag ttM iaAiviftiMiaL fyoM «M «flfowMnt« l»llBi 
ooitMvoi^t OoDsriA •••• tewii l i fo 4br«Mbtd ullfei Mt«p| baft 
tuOlkft i}i»gtwf(V0iaqr*t tfttftetanit hit elMUtittiti Dnit tisit 
<Sriti«il iforiui I f HiSlHlaoiii ttilMKP* V I M f*it X»iKfitt 
Boagiiui HiMint HuMttt Wmm$ iOlitvl OII«MNI mil olMrt ^am w§ 
thQ oI^titttio mi ^%Hi9jfid9ikl 9mp%9U ia OMiv«t*» nspl^  l>«tit 
to aonnid^ s siofifl.s «• ttiot* 9otmmm6. ifdlltt aiii ia raoatts 
tMtlf^ ^ tlie fiiot tlMit lti« pmwaml ^mm% i t titiKjn 
pTdtrnt la aamiA*§ lieti»iw 8U «iii wmim «f fiiHarQ M I 
dodt}^  ig w^tlm^tA la lilt vofieii mi on* c«te i 4lff«ff^ 
Iw^miAoa of aoar«S fJrto fii^t ^M«li «• li«f« IOMIM Zt i t 
til4Hf€^l^t t i m i f l t l to f t l U y tXB&ttfMtMlA ^ i»* wwwiiMill •Dd 
flp«(^al dtupftfrtiiittitt 9i tikt J«B l»iliiiil Hw wile of « 
hmsp^ of itfftaittt liiioli i t ptmmt in tttli ma* 
Qioagti X htvo iMtttfiM ff<(Mi ^ t ttiU^O. t^odiet of 
9dKo2a»t on bolli tldit t f tilt AUtfiliei Z imtm mawmmA tttt 
t r t t of isQT t M y to aa»iil*t «Nativt witla«t« BMI priaoffy 
toiiroosi for ISsit ttady mm e^fwimtikf OmmA^B mmiA^m wsikt 
bat X htfiro tXto mdt mto of Mt afla»fletloii «-« p«rMoal«rljr 
tdt ptrttxitl lottopt and tltgn^hioal ploott Wm * '^fT'fF*'' 
Jltt^Bi* tti^ Jbljyx&HLJCJfeAdiMi ^1^ tho tHaolidatiiOa iC tbo 
^teii of i80latlc»v Xat«Pii9r«n at H I M * iioiPiet a»a idlh hit 
e9«iM.Yo witlagi tliajr trlag to Hio l^o tbt oXitHiedl ot 
m^WkOpftsi^ ia !9io trtatMttt of miwrnmA Wmmm 
tGOdooeioa of the aigUdb aoveH dtulng ttis last ^siarod Tears» 
pQrtlot!2aFlj^  the thoiii9 of iaolatlaii in I ts vsaima foetss aod 
doo^ ooD troatod Qii^ eeiaUs^  in thd socles of fci^oldso^s caaA 
ilK) cbqptor eitltlod * ^  ^^ JLitar;/ HziSi^ ' proscnts a 
wtos diL;0te& of oooma's Mogmpliy os)^  tbe tpaitomt cf tbo 
th(S3o i£-i his mspks. 
In the nasit (^u^tar daaliitg vllh .Us^csr* 3 1^ 12^  aod 
a^ '^teat of fftfl I.llanfla» « » thaao <tf iacEUtlai i s aavcsli^ea 
1/it^ i asocial roftfsaed to th« ahoractc^d of /O^ sa^ r^ and HUSBUI 
•«»» t^o 13QO i#io proftt to 1» total l^lures Ooaiiitd th^ir best 
eff^&3« i\lQny€s**3 eazpaaiaad aro dosiiair aad solitoSe idhioh 
i 3 ts?oat«^ t^ aairad in {great dotaii. As fer V&USDS Ifia 
Q031tar:; esateaoty oanrad hic^Oi^tits fStm point of his being an 
oatoi£lQp and tvaata bid as rni individual alj^ ymfeid Stem soeietsr 
dio t?iO£i to atm^o'Ie for solf-ceoosnitiai Int toUa boemaa 
of Iii3 vanity \Mob has oat-«un hia ocofid«iiBd sad nHl poirar* 
:32o ahaptei:' en '3ife !Tif^ gag Of fiia -:i^ ?Gi«ai.^ > ecilMsides 
'•IJ.O -lallts?:?- charictGa* of SmiiBn ifelt-, tho dylag blr^l: tsm m the 
Dldf)* i^G .;i07Dl v^ r>3S3ata a pattern of noaf^daatti aaS roMrtSif 
tv 
liat 1^0 uall^ of tii« «r«v gw^lni apart I^ POB tb« t« f i «r 
Utao la « draiB vaeX€ of roamtlo oihiofiMBt* XI i t m 
to Mt9 tiio MMot lio loapf fyoB ttio H I H M ^^ ^^  tt>>t ^  ^ 
is p32»3^ oA Sjito an latbooro i^o aorol iaolotl^ lidi^ l io i i to 
hit tfogie l^ooa. 
In fOmp^m iix • fiiHrflillt ^^ aarfmlQr*a 4olM^Miit 
ig dlrootod toiao^s not • icno npPOMiiti^ivo of olflHaiUoii 
iMst 11)0 aoeiot;r itaoaif* or* i^mnSbm #ooia ymue$ of iftftotioffl 
tad roQOPat of tor botvoiiiii fyi«idt mtam tortti»o« aoooiil 
eomsltt ioioidio botoiito )so io to ittflotoA iSeogptiOf Qipttlii 
i^it(^oU U, mx mtdiUag Tiotis of tho attoriftl iotoroota 
doatfos^of OottagaaiEio* Zt«fttllOBi i t «t flooo tlio oooditiOQ of 
tott mi llio oanao of foiloro of ntjor olnroetoro in tbis nmn^* 
pTmtik0i l»;r oowaa^ oat tTvaoR^ * iSim 3oat iK»foil ^^^^y^T ^i^^* 
ttio ruflo&t of ai^^oiiiBn of anotiootf to o t ^ o ^Mat off08t» 
'Smah pos^ilw oritioa fios F,K« l.oifia to DOoa^ 
02X! H^oailKlOlt EOFX novo flfOWOft to ItiO IbOM ^ itftSOtloS tB 
isolate aoEt fteif ne lAjr «a% «t tti«lr i;>f«dtoiMBl« HMS lb« 
tfM^ ^ Mtt pHUofM^eil ana «Kis^BllikI sl«wt« In QeasnA*9 
ejretitifd norle plaocs his is «i« riiHI i»wi^«tttSf•• 
XMI la tli« Mft of Uf« toiilodt 
^tti •ehoiif ttraitt bctvMQ ut thfoiiii 
D»ttiOB Hit ilioMloas wit«ry idXa» 
in WPtal aliUoiit 11 v« glABi* 
(N«ttti«v AnK»14 i lb l^«rgtt«eltt) 
m^oXdy ^9 p(>«t of feoji^ tloil rooottoa aoag oisottt hnna 
trodUewcit la tho tradition of %a«itle poots* bat vltti 
frotdns ^oaies In ttio ooelo-poUtloia mllimx asid gnsadog 
•onto of fplfitual vaeiiltyi tho ooaooloa^Mft of Xoaidlnott 
has gft)iffi to«» oeato lo tho protoat ooatar^ .^ ladlvldhial 
ooaaiMlltlos opart, tho m, ||t^ if} brlagt about ohongot itiloh 
laflttOQOO and doBlnato In aseo Boanuro, tho lerka of oroatlvo 
wrltora* Afonrodlyi Utorataro noods to bo roinlbtood idth 
vlgoor and vltalltgr aa tlao poaoosi and thoao ^araetiHPlatlea 
aro roi^ podi and aeaidod and thlaklag alnda eroato nov fbma 
to opon nov vlstaa of loailnatlon. Iho aaln thane of tho 
tvontletti oontory lltoratarot hovovor, sows to bo )2i9rsteal 
Isolation afiid apirltiial alloaatlon. 
Hajiaond v&Ulasis points oat ttiat tho Industrial 
" o^volatlon Has a p«lod of hill, tonston, and hoetlo activity 
m all i^ <iros« o^n and leaon, no isattor hev distant and 
laolatod, imro writing vlgorouAy In ordor to prodaoo tholr o«ai 
leprosalons vory oftso porionsily foit and si^arod,^ Iho 
T, iaye»n<!i Willi ws, 
Lflwraiiea (London, 1970), pp* 9»11 
r.o6&m literal^ m^mmt lndieat«d a spirit of rewolt aea^nat 
boirecois i^lisUnlsB}, Victorian aeagness and ratlins staturQ, 
1!id sodom spirit \m,s t!i«3 outooao of «Mlght«nisflnt *«d.th ita 
qualitlea of licl(3it>'f Irony, acoptlelai^y Int^lectuail 
(nii^iosity, aom}An9& %dtri tha paasionata Intmsity ani etftanoed 
8ai3l d l i ^ of the %mantles9 the rebfiillon and sensa of 
fc0c!ifileal 9xp«ri©gnt, their awarenasa of Ilviag in a 
2 
traoio age* I t wts a period of aoate ereatl^a acUvity —> 
wo aan aall I t the peak p^iod froD 1510 to 1025 In i<ii<!h 
appeared "llot's FrafTOgKi 32^ 8 Mi^S liftn^ lf and ihe aoiiQw y^ ^^ . 
The Great %!• cfut across the toovasent deflectinG i t , bat 
irtiblo to at(aB5 Its vlt?illty.^ 
An aeazing phenoiBeaoQiiirlnr: ttie early d^oades of the 
present eentury arrests our attention. Man frois ot^er lands 
nn.& dlv^s CAiltares are seen aontrlbatlng to nfti'llrfi 
Lit©rat>ire and adding nev dimensions in their creative works* 
Eho nov l^ of the nineteeatti century has a very apod fie 
n l l i iness of Its oyn \hidti oe&not be ovor-looked* Ihe 
twentieth century brought tfdth i t vrlters suoh as xeatSf ^av, 
Joyce, 5yai;ef O'aasay. Henry Jaraes, 1,3, ! l iot , Found, and 
above all Cbnrad. Frois iisnigrants and foreigners we have the 
g. >Fftl lanollVf Ihe Mpdem J^^vacflnt 18^*1^93 d.ondQnTlQ6'ny 
oajor will: — m proOnet of lh«ir iaagiiifttioa mA tiao* 
mm l^tt«iti«Ii«i la iQgUiii Litiratttrt had a aajar 
rolt to lAigr aad ici«ktfaard btoMia ^ p&aaaar la ttoit find* 
EidlstMtUligB IbeaMf aa Hit ^ lat t u t tlia rtipoailtdU^ 
of BaR*s «xlttiBOo liof mtirtHf apoa his oira taify lad his 
dodds daUndaa his aotioa. It vas Klaritifaard's 
codslmtlL alias %lii«li affoe tod 3artro| iabart Coraai "limao do 
Boa'volri Mavlotu* Poatgr tad Jooa t«hl* AooordlAg t» Sortro 
mm i s bi>m iato a kiad af foid af aad lad tinta loads an 
aeqaiaM<nt saiftaaao ia a ststo la nhioh ho i s hardly aiaire 
of hiBsidf. Ho eoa ooao oat af Ihis passLvo sitoaUaa and 
oxpsrisaoo f^***<«^  (a ^aeios of aotaphyiiail and aoral 
aagt^ lah) sod ihm i s Uatdo ts ssffor dospair dao to his 
awairoaasff of hiasolf*"^ His o«n absttvdlty and noa*roslisatloa 
of his siilf ia ttio aaivorso givoshia a sariM af loa^nassy 
b«iQauso lihat ata really thinks ho iSf that ho i s not* }^ an| 
thon, i s in tho wrld and yot oat of i t | fsr ho differs free 
Ms fflllo»-bolngs* this i s a tragie s a t i e t y ia hie iliieh 
i s ^0 iKistsatiaiist asphasLs t^r his bshavioaf aad points 
to his oxLst«ioo in i t s variod taras af angaiiHt fbfloRmass, 
and dospair« 
4, TUufssoad lAlliaas 
5* *3r»iu ctiddoa. AJ3 
o^hi, 19B07, pp 
(Andro Doatsah, 
6# Smasf-Pml aartro *rt«fei>t»t«| ptyfthftmtlTtli inm la^ 
FMlostiphioal U h r s ^ n O T f P ? ^ ^ ^ ^ 
Cdlbdrt Photlpfl lays str«s« on ttio faot t ^ t the 
Ifif^lltrtttion of tti« ^sstan novdl Into England ttiroti^ th« 
yorir of tramaatorsi added nvv diaffislona to llDgXlsli fiction^ 
7 the popular wrltefs belog Iblstoy, 1\irg«iaiv and Cheidiov* 
iosto€fV2^ <y*3 Ha^colnilsoff had a bearing on Cbnrad's itasur^ oi^ i 
and €V@ri today i t rec^ aina a c^ irror of 'Xusst^ l i f e ^en 
totalitsirianias hag r^laeed CzarliBf siooe Hasosaov uaa t^e 
sysbol of suffering in the tynmoioal a t o o ^ ^ e of c^zarlat 
borad uas an ardent adicirer of Turgenev vhose uorks 
a 
crlttod qualities suoh ae "sen si Mil ty, nomelityi fmv&on^\^ 
To aomn to talk rattier disparagingly about &>lstoy and 
Jostoevsky, bat th<&r influenoe seess to have fenetratod hia 
notion* ^though the F i^glii^  novel needed no external 
2tirr!ulus belni; embedded itself with i t s oim oulture and 
treHtioni i t has alvays #^ own a rfearicable degree of abaorMn^ 
foreign InflueQeedy and ttiereby adjusting to various changes* 
In the liRht of this consideration i t t4.ll be no oaEacn©ration 
to suggest that thn HusiAan writers have beoose part of t^e 
mm^ inction,^^ 
vf-fc--if V*9 '*liTn*l'«il»f''?Hf"I^^TPRi 7» Silbei't Ph j^Ds, 
(Loi^m, 195o)» p. 192. 
3 . ? ohaffiiad ^seen, ^oatcft a»fiii*a in«fy Pf 4gttea<^^?qyf 
Asia r'ublis^ing flouse, 1970), pp* 109, 10, 12 C2nd ad J 
9. Joyal ^ Gettman, ItosaiiY Ifl WflB^ M tel«lga (irbana, 19*H), p. 176* 
10. (Ulb^B't l>h^pB^ 00. c i t , , p. 192-1^3. 
^•dtrlQk R. KAII mf ttuit tti« tlir«« w l l t r s 
Cojuradt Laiir«Be«| and Je70« pi»p«d IMW l l f« into • gmf tha^ 
had b«€B dMdaMd a«d and sraatad nmi raadtfa fb» a«v novils* 
Ihe engllaii aof«I ws rtiasaltatadi t t mt r«viY«d« Cbnrad| 
Jo709| aiad Lavr«ae« vara most affaetlva in tli«&r stltioda of 
isipartiBf to (ht rMd«ri tha vliir Ihat no miHir ho« aach and 
to ^ a t $xt«nt an iodlYldiiil stratSltd agalsiit aoot^^y 
«avifonB<iRt aad Ht9t s t i l l ha gaina tialqaioaaa by his 
straggla against itiat tetti si stains and dastfoys hie. Oom^ d* t 
charaetaifs laak out ttioir lonAjr livas in aaade i s ta t ion 
against liha Imskfifeiuid of tudcmwi vatraad islandsi and 
Q^reilosji akf and aaai itiaroas Miss Bov«i imts har charaetars 
into rsiatiiri(Ly failliar sarfonadinist partietaafljr ttiosa 
fiUad -tdth sad B«uilas« and ttowt aartas in tsaa-ridiaf !ha 
isolated individnalj^ 
13ia straggl^tt df sa««a* s UYOS and parlloas Journa^ rs 
into onksonB raalns had baao Osnrad* s aocparianea t^w m aany 
yaars. Ihaj vara as fsadliar to his as a Loados draiAne IOOB 
WIS to a^atasf or a norsatihira villago t» Hardy* Una t» 
e ^ ^ i n Qiro«st«neas| csonrad had to oonftna hiss^lf to living 
in resttta araas «-— Iha China 3aa» tha XndiM 0«aaa| ^ a 
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ralay Ar<^ hipti.ai^ « Iha pioia.aM that faoad his 9»mf vhila 
11« Fradarlak H. Karl, j^gliiii Soifal <Loa 
Liontil stavaason, , (Loaai>nt I960), pp 
,rT, fTJTM^T.f^ ni'"WiTB *^^  • 
t
aa i j jhMf^  ( ndon, 1972}, vth 5« B. 1I8« 
2. e  , Hia.gjflfllia Jlfi l ^ i fnmmm 
6 
aalllssii: wer« ones %<il<^  had arlsfn right tSiere on the sfilp 
'ii^ lisre thare vms complete isolattoa fFom all land cotasigleBients* 
ia^m VII8 rovaale l^ in i t s various a^«etS| oiKi the treatment 
of this ilea had Its ovm uni(|U«n«38 and ooltytaring. I t was a 
itind of !iormal isolatten of a captaia fR>R) his eretfi x#ii^ 
'in3 greaiSLy Intansifiad by his porseoal prtdllootioiis and 
Utijrapy intarosts, n« probad into the ooaplffc oharacterl sties 
of hiiiTsan nature and treated the there of IsolatSoQ In a 
13 
'jrodal manner as related to the charaeters* isolated vorld* 
Ovtid Diiches maintains that *Cbnoem ndti individual 
consciousnessf i t s sultiplioity and aMlity to store up ^ e 
va^le of the lndlviaual*s past, history ytLi^\ la alimys ralei^nt 
arid always in op«*atioa in one my or anotlier leads to eEsphaiis 
on tJi9 iri3ivl*ial*s loneliness*• teoording to the critic 
all haaafii beings are prisoners of their own private 
consciousnoss which restUts froRi their own uniqme past| and 
no n^ atter how Intelligible men ade^t try to souftd to othcff cea, 
tlie fact remains unaltered, mat they eannot be understood 
the W'ly tiiigr tould like to be to othars* Ihey are bound to be 
r.l:sropre3ented, r^sunderstood by the world, because every 
pcrasn vlXl understand ttios in the H ^ t of that person's ova 
private h:Lstory, Society i s in a %«y unreal, neans of 
'il,. rtougliia Hewitt.. Oonrad h Heeii«fl«aBeat CLondmn. 1^^^ .r>r»-&.i»^ . 1^. ^vU Iiaiches, ;- ">• y-T-mr^-n-r- . _ . '*iAJ^ 
(Chicago, i960), p.8 (Hevisod M,) 
coti^unlcation sieh as will only falsify and diator t nw 
r ea l i t y . Loaellneoa la sm-a as the nocesajry oonr'ltlon of 
f'-aii^  aad a d#3lr© to aofDra^ilsate '«ilth others aa Imrdaent 
neces^ty aM hiitoan Ins t lac t . ^np»d explores t^e \«»y9 and 
rn«3ns by wlch a hnntony can b« reachel b- t^w-?^! t^ i© t^o vi ta l 
fopceg —-' loneliae^s an 3 love i now can the t i« forces ^e 
tindted? Ihs» ^olern novel osncentrates on hwian sitoatlons 
an] the dllgrrtoa of loaeliness» and lays asp^iasis on discovering 
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neu techniques fbr achievini^ new fTorlzona l a lltepattir©. 
I t c^n safely be prstgii-^  e<3 tSiat rodlera llterattar© wag 
lofr!lnate<:i by jfbrr»i,^nera and Ffelgres - Coarici, .T«aes, '-Hot, 
ro'and, ieats anl Joyce; and t^iat tJiesewrlt^s approacheJ i t 
from tiielr own rx)lnt of view, and n^ve a new Interppetitlon 
to 1* teratore which had los t I t a original r^ low ami art* 
\OGordlng to tf>Fr^ a^^leton, "the ©utstandilng afft -^dch I t 
acj'ilQve:? has been, t?n the irfiole the prD':laot of the esdla and 
thf? ?jlleQ", Ihere i s K) fl<R»iylag the f^ act tiiat thQ o s t - ^ P 
yeirs wep-s years of Ra,3oP achlAVfleent 11 ^ngllsii Llt©PituPe 
when ren l i ke Jaires ^nd -Tonpa-l settled in ^arTlaad .and enrlcheia 
the >iell!^ lanpiage '4.th a 9iii»alaPlty a l l i t s own. In 
*oing t'^la, ^ney Ittplanted l i t e r a tu r e with a kl i^ of fpeghness 
a id v i t a l i ty because they Ptallsed that I t i s a l iving fbpce 
f5, javid ;>alch#3, o r . d t , pp. ^,10,15;, 
16. T,5rpy %(aeton, Ml%i M Mnh-^ 'fWil ^ U TQ']m\ 
Litgratupe (T,on;!on, I'JTDT, r , 9 . 
'ifhlch ncijds to be r«»Pl«»ai^«d from tiis© to tlrTto, o1*Tei*wis« 
I t wilt vltti^r and d«»oay, Oonrad* s yorke »t>iiPt fiwr tJi/^lP 
rc^ai t le nnd erotic flavour aeim to b« root»3 In tti«! 
phllo3ophy of moral alhlllaM and 9r>liltual mllenatloa, 'Hs 
phll030T>hlc appK>ach to tht exig^cles of «od«m l i f e , I t s 
3truggl»,i tJie veann«i t , ' t he f©v«r gnd t*i« fret* need hardly 
be ovep-«5Epnaslz«1, Qie ppotai^onists in d s riovels are 
often th© product rathar than vlctlais of the wa^  dy alftqla 
and ffepreaent a new class of hollo%«!i«. 
p^^m u 
V^' MJm^i fi.airr 
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thy IS oPph?iri«3d a t i i early ap«» ^ lanrad cans© to Imow tbe raal 
Ke^T-lnf o?* noral and i r l r i t i a l isolat ion ^^ch liaantod hijri 
fil:!:0 5ist throj*-'!io;it h is aar«f?p, I'oth as a scMs^ aa md jJov?^list. 
"ojirad* 3 ohillhooi was f^irtiier gaci-i«ine^  froK i^^it 
l i s ©nviironniant had to offer h i s . Ho grew ap J^iadw trying 
ai?ajffi3t<no©:5, failuPas and dlsappolntKMts, which l e f t aa 
In-lGltbl© impp©33icfi on his raind, 1h© ml© of Tgarist 
•'?is3ia in FolaQfl w?is 30 opp'eagiv© t^at ev«i the teachlrip of 
?c»li«^ Taip-iig^ vaa forbidden. I t \nn a r i l e of terror and 
Of: r®7 3ion vMch ?rarr@a qll poss ib i l i t i es of proper rcentil tn"? 
sr^lrltial I T ^ ^ ^ for the ycumfr >c»ipad. 
>ie to early death of nig parents ^Jaorads* ssboollng 
v?a3 lr?»?i::;ilar, '^ « stadiofi classics aad GerEa?i a t " t , \m0 
"'ifj's ahool In r^-jctow, at the age of ©leiren. He also sfeidled 
YcKiah, %na fro 1B70 to V7^ his studies w^e sapervise^J by a 
young 3tuiJent of the -ifiiversity of Cracfow, I t ^ 3 •urln?* 
t i l s rerloci that he' oonfl^^el to his uncle tbbrowski that he 
v.ninteil to be a s i l l o r , aad loti tag would deter hi© fror iolnf 
that, "hnr^ ig a story of his puttla' ' ^ s finger on a blank 
space in a mnp of Africa yhm a child and saying, "^hen I 
frow lip T I'lall go there." Oie JiflCt ^ '8 the Bi^giaQ "on^o, 
1. -aar rrtllon. Ihe Eternal Solitary > ft Stad» af Jogenh ^nrad 
(lew iork, 196C), p.15. 
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and CbnrAd*8 trip vas th« basis fbr th« Haaft qf Q^fktvag. 
He had thn j^ysloal and temper an «ital s!ak«-up of thi« dare-
devil earlier sought by th^ Pony Rspresss **^ feuited t yotmg 
skinny wiry fellows not over eighteen. Must be . . , . willing 
to risac death daily. Orphans preferred", — ^ and this was 
the adventarous, perilous l i f e , the l i f e of a vagabond with 
al l i t s terrors and privations, whieh appealed to young Conrad, 
P^ offi his childhood, Conrad was a voracious reader, 
whieh wan necessitated by his secluded l i f e uhieh he and his 
father l<»d in exile in the Horth af Russia. He read Marryat, 
F«iniB»ro Cooper and lUekens as soon as he could FMd tiiem. 
He bought the faraous •ttiick green covered volume of 
Shakespefitre'wlth his f irst earnings. As a sailer he read 
romantic and adventure tales which could be picked up in 
u ports or borrowe(3 on board a sbip. Ihis was almost a 
necessity to bin as he joined the British seas, and then %^ en 
he did acquire the fluency and aastery of the English language, 
he wrote i t with ^ s e , lucidity and graoe l ike a native 
speaker and creative writer of T^glish. 
Knowing Poland and Russia from within he f e l t l ike 
identifying himself with the West. He told Kr. Megroz that he 
g . Fredarlak H. Karl Jl Marvin t'^agalaniir. A Reader* ^ Quide to 
^V9A\ TWflBttflth gtBfan iMXlab ffetgll (I^ndon, Printed in 
i^e U.S.A., e^w ]fiork, second printing, 1900). p.V3. 
3 , Jerry Allen, ^H g n ytafa Qf ^gattf> Qgoraa (London, 1967), 
pp. 2«3. 
K Jocelyn Baines, ^Qimh ?Q!ira4 - A QrtttgiX BlOgrftPbY 
(London, I960), p. m3. 
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w.'-^ 3 a •-'©atern '^;ror©«m, desoeriiaing fror. the ••'k>fmn icpir© and 
t-iQ a.nel€«at ester.n o r l d , Vorg**^ '' *s he "•^s l:i "^€gic^., h© 
r-f^ cordGsl to th® asuxe a-ithor that fi® al-^ija f o u g h t in -ngllgh, 
a r ^ a P k he reliiforcsa In \ ; gpaaa^ ^aaord^ by t-ie conclu^lt© 
s«?r:t'sae!?, ' I f I hai -Jot wrl t tea In ^^wllah I womld not havs 
v r i t t ^ i a t a l l ' , rn« f?aot I s t i n t "Cbarad faatd tJie 
"! i tsrat ' iPQs of two tjivllis^itioaa, Tol-xn6 .ml a^land and 
t'l^rob'j transcea-If^l ix>tti*% 'vt^lca ^'-JS due to h i s cjorraid ovar 
th s langiuages, '-srid 3 s-.ibtl© and u p t i s t l o !?laJ yit2i wiieh h® 
Hie hqrtls'ilps of thfs voyap*eg in to 'sfrlei and <1i«?tant 
la i t !9 , e3i:;'0cl?illy ' 'ili voyai?© to t'le 'lon^o cjof.Tlitely i^n^ePV*:'] 
htf! • 'ihe cialarlsil go'it 'wntc'i he contracted l a '\frlca cause-'I 
B'T^sral <5£;s:|:licatlnn3 '^ ^ilah pl^f^ied ^Ist thpoufliout h i s l l f « 
; in t l l ':dr. -leatJi In vjjragt r>2^. 3'it h i s ' ^ s a .Tln^ ;} of 
per severance, and fio rr.ntter viiat sdafoPturiQ or sicka^rjs b*5^f ^ 11 
•lii:, he nmBT ;'av<? -Jp f'd:-; •wrltin^* ZBT^GV, ie fouir^t j^ad 
UpaV0;:l thB raf®s and onslan?!it3 of aioknesa .^M fovepty, aad 
S3 32hQlsrly «-"IL3 :'ds "lad aad a teadf ia t n ls r o r a l ooiirage ind 
apirl tsial ;?traneth t-.at hp fuGed a l l od-ls vltei astonlr^hing' 
fo!'titu;i© that h^ln the worldi In aw#. '?€ husfj tx> intentiot i of 
f l v l n j 'ir< h i s l i f e .0 3 a soaT'in, bat af:<^rJlaf-' to 3ppap.j -Tean-
Uibry "?!d3 trari3?er froe '-^rt.tlti-f? to l i t s r s f y l i f e -aairi*? aix-at 
^« 01.1 vep ^rnftp^ -^-^^'^ >>'irad (i,on:ion^ 1<?60)^  a.l-?. (%r'^i^fvl"Si^ -
e . -'. . Ifcallrnqiii, Thj» ' r t "f Joaon^ lanra^ - ' .^i^fclea] 
.>r"^^4^lg-, C'ijniiMn :5tate Tnl^ortdty rreae I'KJT^, Herrint«vi 
•t^ ,. 11. ( i n t - o l i a t l o i ) 
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lBp«rc«piblbl^, without ' i ls desiPlrif Ifc or realising i t , Tinda»r 
th"' pressjar© of clpctiastanoeti 3<?er«»t Ir-inlses, and %#iat the 
nov«3illst w^ s^ l a t«r to o^ll Wip ifilcnown powors that #!ap« 
7 o ir dust lalea", ' 
:5onpa1 often had f i t s of -ilooB and iepresslon, v^»n 
iG joal 1 relarstj aud ppob© Into ^ 3 laner self, :e -JOUI 5 
laturBllyi bolng so prolif ic a writer »!iv© veit to h is fecll i^s 
by plckln,^ ap his p^n fror. i l s lak-staad and wrltlog, 'J^ iicH he 
santlnu»3 t i l l ills l a s t br»ath, ilia touch of K ^ jncholy r ias 
t'trnjufhotjt his w^rks JKSW© raan I s alle'iateii frort h is fellows 
lad mirrouniin^s, and in a way l a soeptlaal about h is stabl© 
position and slgoifleaner. One i s rasiiid©* of l.anito's 
cniotatlon In t^iis re?«pe<3t, 
?^temal sol i tar ies - hturan souls, 
loli tarios blown astray; 
%eh waniers throagh ttie * llky Way, 
Each l i I t s f in i te d rc l® r o l l s . 8 
J;i1otibt(«ily, l^ e^s© pag*»s are a sfcu:1y of iaolatlon as 
a ''locltiant ? o t i f In aof © of thr* Rajor yorka of Joseph "bnrad, 
hs 3 gario^is oovellst, donrad wis oot Interested Irj •cat^-^^ories* 
©f liol?\t3.o:i $ich 3 3 a l i t e ra ry c r i t i c tr-ay dovlse for t^ie 
eonv^al^ce of his arflrus^wit; yet evao a curaory naqualntanse 
^ vf ^On1?r^  pgnrftl (LonJon, 1957), p. 215 
Jj, In tony l.ange, Hanza tak©Q fr<». h is poos Jolltude, ouoted in 
Kanfre^i Krldl*3 UUratMra f^laK^ (^ «w ^i-^k, 19»f5), P . ^ 7 
^h 
Q 
vl th his works i^ovs nls faselruitloa vlth Usolfttoes'* The 
terns *Iaolfito«s* was coin*! hy Melville In doacriblng the 
cr@v of the feqiK>d t '*they were n ^ r l y a l l islanders ••• 
*IsolatO€i8* t»o ••• mt aoknowledgiaig the cosucoQ ooatim^t of 
ciea, bat oaeh isolato living oa e separate conttneat of 
h i s own"J^ 
Conrad, too, was an Isola te i nan uho knev ^ e an^Ji^i 
of ©xile and the despair of an hoiaeholil beset ty a spectr* of 
implacable tragedy, -ilte early in llf«? he knew thi* ti?«%nlnK cf 
isoral isolat ion and this oonsciousness grew Inttnser 'whe^ . h© 
chose t^e earee'r of a sailor. Cbnrad eojld not ^ a r e his 
dri^iffis with the otlier in«bers '?f the crew, nor with anybody 
else* ^^ e knew the real i ty of loneliness, l^ad drew heavily on 
h i s ow\ experiences, even directly transcrlMnfr in to his books 
events and th(» names of the people j^hoc he met daring his 
voyage. And since his experience as sailor and writer only 
height^ed the condition of loneliness to iitfiioh he was 
predi3r>os49d by his i^ekgroand and tseperairent, i t i s sc^all 
vonier thsit Oonrad* 3 v«rk shows a veritable prooesslen of 
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i sol a toes.. 
K ^Pogae sanse of helplessness and at^nloglessness 
^, d^ara Oiilon, op, c i t , , «• m 
10. '^ erfnani ^'9lville, ^^ oby Dick (London, 1922-2U), I , p, 1U9 
11. Idas Oillon, o p . c i t . , p. 15. 
I? 
Ungors in OoasetA^ 9 adad 1 « aiaM of d l j ^ l i ^ «tidi dti^ UUbisloa 
utiere ooa iitaaas «1OM in « tram^toi^ miA ioAUfmtmt tmih&f 
«Ii9r« !io getds oottt to <ti« r#MEi« of atHf iHitt li« ! • 4l«ittii«i 
to txi lost * tlioio ilifttsiHi hmm% hit fiotlon to !%• 4i|tti«^^ 
l^iat ho t^itod tiM to OiO o^ ffoe ttiio ttiflias mteoipbif• ioti 
tho op«if itiA to libiMto bifl 1002, fion Hio lMai«i« of atsoffjr oaA 
lomOiaoos* Btit i t m§ oot aU (imt ooiQr* tovnfi fotfi^ Mtrsr tojo 
t^ t "ilioB iio atuppod Mbapo ft^s ttio HlmAi at ltOi»titoft| OaoPtd 
fooad hl»s«lf utterly iiolotoft •••Ho loioif no ono at «3J. in 
m&lm&t i^i hii ir«pf aoogro fooottvooa h§& m ffoii^oot oC 
iQpMiv^ BMat in Hio &00F 
oQvljfaKtiEitfti iattildlityt iHiSiii tlio nfiMag ooi^ oov of B^^ t 
Utorarjr goaluo* 
HIi fivjr ftfit piooo of i«itiiie \^MfT*'f %B f^ tlioii#i 
takoQ up soro 00 o pootlBo 1li«a « aoviotto woyk of art iBi^ ljr jfmmX» 
Vtm proiiloitloao of tto iitaro iioiiai«t# l io stoif liof0 fooaoot 
<m mo ftit£Lo fit^Ms 1^ 0 foUtey «Miy ASwyotyilio oi^ voa an 
idooUstio md triXHimt inteupo for idlo Half^oaoto daaglil^ Mxm 
in tho hopo tt&at «to day thajr noold telti bo 7i«b «id §0 to 
yifh hor Hi^ lay 2ov.iV oaia MtrooU* fJimymt dito a loaiHir aoa* 
i^Ki in .^ cii^ ta^ fft 9f ifif ;^ i]|iftf B mUiw i t iidljF a^^ piMsdatod 
booaaoo lio l^a^o o»ifid«ito In hisoolf t ^* ofM* aii<ltloao aad 
t^opoforo l^^iatofi md nitiHitaljr aoott id* doat^ at tbo lunda 
of .^aia» 
rni'^ TTtnTr 
1^ afford Jiiia»iBiiP7t op«oitt P» ?«• 
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B«3id0s tn i s , W9 al93 Olac^rn ^ e psychology of th« 
r.>&\ mt s(»a, and m«ir extr«£r;9 sense of loaollaess in l a s t l y 
cireuEcstaoices aad rouRh, host i lo -«#Mther In h i s novols. th is 
seclusion, aema iaevitable ind riifficult to oEidaret novertheles! 
t h i s has to be severely borae t i l l the very c^d« I t i s in 
^ 0 XigQf ^^t tftfl %rgl8Mi ^ « t the see AOA me storm 
rerpresent ^stiire's Insane violence in h ^ dealines with man. 
In th i s story th« ship beoomet an archetype for hiieaaa society 
on i t s .5o'aney through an inexplieaWle tiaiverte. The ship 
a-il i t s crew face a ter r ib le storrs whic^ alsost rocks and 
capsizes the ship, but the ujilty of these Eien m a i n s 
undeterred. They appeared to be •••• *'creetores of another 
kl id • l o s t , alone, foreetf i l , and ctooned; they were l i ke 
castaways,^ l ike reckless and joyoris easta'«^ys, l i ke ssad 
15 
castaways". 
r^ils Hnd of a loneliness i s faithftaiy depicted alnost 
thronf^hout In the story, and i t ttirns out to be t syaibolio 
oorisent on the nature and desUny of nian and h i s l i f e and 
aciv^nture a t sea. '^ onrad successfully us^s the i l a ien ts 
of gtorr and calni in his «irly fiction, and the thsme of 
Isolat ion i s iccoisplighed gradually but s a j t s t i c t l l y , whic*i 
has 1 las t ine impression on the r a d a r ' s ndnd. 
i«rt'.y«!i*i.»u i*BK?riii7«R4f»fTn w%^ rr» 
(Iicndoa, 197^), p. 15. 
15, Joseph ^«2£f?» ISlfl ^Sitr Of ttie ffarglaaua (Pan Books, 
London, 1976), TT. 1^5. 
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2a «^^ ^ J*B tio QffQ WiA ttnt Jrija is a iiaMP»eleek 
and also a Q&OXWL ocHad ftpoe tlio soat la fae% tsooishod froD 
tlio ^^tliaziioai or DarinajfSi andi ttsis Ixiaiabod tftm Hfo 
Itsdlf* It i s bi3 imcinatlDn aad idaalias timt o^piimtas 
Jin fSfcii tbo rost of csanklMi QO3 ookas MD UITQ in tbo 
aroon y(apM of raaoatie adiiovoaeiit ttdeh i s Baal to Mii| as 
tjbo uln l^cdlla uoro to ")cii noixoto* ihs proeioaa ix^ O^ of 
liis imcrioatioaa uas bloua to liits tho Eaoooat ho leopod tJtm 
tho ^sM&f^ ^ ^ Q<'^  °i^  ^  ^8 *^  solitary csa o<iifa?ciatod 
by Mo tatQ^* Sin i s an oatoast aiooo bo liao tx^ Q ^cprivod 
of hln liaooBo oaA Icngs fcr rdiabilitatioa* Ho boooDsa 
isclatoa in hio griaf aod raDQV3e» and is aoootntabio to his 
max amsQioaoo for his bohavivuF* Hatire ai»xm to ocn^iro 
aooiost Jio i3iah as ohtsiBo and aooidmt dO| wA ho fiMs 
hiDsolf MoSaded f roc tho s^ oit of tfoo osa, 
TiftCTttittfna can bo oallod an esaeatiaX Oaaradion story 
\Mxsh ia ^ocnactod 1]y Dr« Hoay^ e^Qi \tio botaoyod flrlonds tmder 
topta^ Of spoDt yaai^ o ia sdlf^daatiiieti^e isc^tloa esid ifoPGrsOf 
aod fliiallly footcta rodcc^tiea* Doeoid* s drift tmiartls saioide 
i s Q^iieitly attsribdtod to a faiioro of iatolXoeti tud 
Q1O3O ho i s tm ioolatod so^tiOf ho oocinits saioido. In t i^is 
t^ o oarmter* a dotaohomt i s diroetod oot a^oinet a Imo 
17* Joacbh 0QEirad715BLu& (Peogoin Madam caassiost 197B)f 
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r©pre»eotative af c lvl l i9at lon | but against societal? I ta t lC 
Offering, however, Jo©s r»t l lver t iould ftrcEi his odiirse; 
*ne l90tat<=>s als-aelf nior^ and tror© from his wife, and his 
j i lver mine becotrffs an inor^aslngly heavy bordea apon tiie 
th-j3 Isolation la Oonrad I s t3i© condition of the tes t 
whlsh ?«ich of h is ft a j or characters anst undergo; aad I t I s 
the? e'tlaf c-ais^ ^ of th«»lr fa i la re , t«iripti?if thor^ i to scorch for 
urila'«r!\il sticoossas, -Ml© •^ cistroEO and 53«coacI 'lav© m^eh 
a t or for cotrp^ny oa t^e slaking llj»hter they ate s t i l l 
IsolattKl? they h'jv© "JO bond of qjaa.vlctl(ii3*„pe <K«sroa il€»f»". 
lostroEO, Isolatei from his fellows by b«isig sole poasngsor of 
the secret cf lecouii's and th© s i lve r ' s fato, s^ea tf^at he '^ an 
snfgly steal th« sllvor and does, ' "o some ext*'nt we nny be 
Ia:itlfl0s3 la saying t^at loneliness l a the characters of 
>2arad i s b 5 si sally s<*\ r-lcposed, and vis heroes are rr^itly 
C'i!0l3ts, '-<esa'i3© of their irot^alses of solf-agNraiiillser-eat, 
tri«y fltiu theciselves completely t<30lrit«i and tiius irretr ievably 
l o s t , 
Ijiran'ov, in Jncif^r Mntf^rn vea was "oat3lde"| as i t 
wore of t}i*» bfineflt of fellovahip, lb *^e outidde th® friendly 
crircl<3 \«!ili !i'^a a eofppleto n«^«ition of cxisteaee, "e Tlsht 
19, piotnas \ ?^03er|7gaTO!l -^nra4 I flglXfff^^ti M hniJlF"^ " 
(:a/rb3«idf e, I W ) , pp. 1>-5o, 
2^« l ^ d . y ?• 31* 
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C!,aln th<i prize for th*» ©ssay .^ tilch was His uticogt Isa i re , bat 
t t yoxklrl Kean rsccfnltloa fror jus t a scall group, y his 
Ofie act of b«»tray3l, l a orJor to s#eyr« rrafiberrMp, h© broke 
the l-soaJ apc®3S3ry to that union ^nd finally he goes ^o^^n 
Into !^« !?ip« or hitt^rnegg, unti l s^lf-real ls t t lon r-^ls«5 
hlin ai*aln scsrred ind torn, to the r©cof:>iltion of th^ forces 
21 t ' lat were working wltnln 'dm, Is luck 'would hn-VB I t , h« i s 
1 30lat©i by an unfittnoisa^ilo secret of birth mn<i Hlf all«»natioa 
l^y 33ciety •jyir^llaoa th© auffsrlng la the despotic s?irronndlng3 
of luasla. tJeing a j?olitary exile, he destroys himself in 
t h e €«tl. 
Isolation as a cJon i^nant motl? I s rapreseated in 
fiatorvy tiio l a s t novel of Cionrad, ileyst app«irs a t the 
hotel aftar nlfnteen ronths of soil t ide on Ills is land, md 
pilveg way to a second lEiriulse of i d l e cospftsaloa. As the 
narrator explains, " t i l s re?ippe?irana© ^ovs tiiat h i s ietaahr.'^t 
froBs th© world was not coisplot© ,,,"^ I t i l l h i s jMlosophy 
of easplete letachir^nt froc thir, >orld has made hirs 'ina^^rare 
and -islpleas In hi'? relations v/ltii Lena, filthousii they are 
1 30latetl on a lesoli to I s l i n l , Ihey caa.ot unisrstound -^ach 
o t i ^ , and sem to be drifting?: further and f'lrtHer away frorr 
th© proxlrlty of one another, ^,2. Bradbrook says ttiat 
22. Car l e s i i l d .alcut, ^ao* a ^lia(WX^ Hfj^ C^'lnneapolls, 
I'^Se), p. 269. 
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ultifflstsXy -leyit beeossos t4ie obj«KJt of unlvaraal d^tachtrait, 
detached l lk« HaiPlvt froas «*v<»n l i f e I t se l f . 
>r, "iistiaf *orf attei-nts an elucidation of Ooorad's novels i i 
teiTss of his psy<shology, aad sues ia a,aay of h is works a 
T3ro,1ectlon of hi3 own oonfllctsf as l a the f l ^ r a of :/©2oiid 
'=/io3© fate syrnbollsed «hat Cbnrad feared for hlii^self — an 
^id of lonellneas and deap^lr. K%rty of Ctonrad'a l e t t e r s 
espsclqlly the Mt te r one addreasedi to ^uaniagh^e Grah^s on 
Jaa^iary 3I, 1^9B| shows that h© p«gar2ei aaaiy thw Igolgtlon 
of the trllnd In a world levold of ha»aa values, t#iore tti'? 
IrrutLonal Icperllsi reason, and this ffslandiolla affecfc 
*ll3 WOrttiU 
ihus we see that Isolation i s the axis around 'Jitich 
\ln yoxHcs revolve, m l try a3 they might, h is characters 
caii!iot rellnril 'sh t i e l r solitary conditions* Ihe isolat ion in 
iioarad Kay be nx)ral or physical but i t nt-Ast bo there viilch i s 
fpadually anveiled tn his books. 
op. d t , , p. 31«*-
2M-. ?ain T... 11 ey, 3onrad< 3 ! aa^ire of Fan (ffew ferk, 1966), 
p. 31. 
?{^IB Ul 
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•% B0^m of »tJiliiga3gs p*5rva<!es in .^oarad's f i r s t 
r»'>V3l '^Eavor* a -bllj? a-aU al ttJotifti tti© chafacteira app®?=sr to 
b® ^®?'ltt«4 to ^dH otei©p on tho aarf-ao® l©val| \h® realit;? 
a i i ^ i «v«itaally uafbWs I c s ^ t i a that 'iltiiBattl^ th«^ ara 
aliasated fi©P tlitliP «a»l«sna«at aad fpl«id8, Iheiy saffer 
f!e3.:'alr and ar® obllft4 to b# in tJiis pp<»clioas«Bit sine® ttitr® 
13 1^0 ^s'lap© fwsjs I t . Ihdv lli?«3 oontliKioti'dy ppojeot a 
fiitii?e iffl^ralt to p«itlf«j for thig? app<^r not to bslon?? to 
t:ii3 u.aiV'?pg«?, ifi tfis gerise tnat t n ^ ar«= !i€r?a.r5it©<J frop. I t , 
'".•arc I lea the trag^iy of tJioaa liiPoes tiarir* of thdlip 
e:d.3t«ia0 yarl sl^'driteance, tod this I s *>hat Cbarad S«€E3 to 
hav'^ portr:ay«i in ,lr^^yfflr!.a ^llJ^* 
•Bils mjvel was wlt taQ la Mts an4 plee«a a t #io?t 
In ton t i l s *irifii-' ^lori^a'l'a voyaga aa mmttt of the fld^g b©t^ *'?*^  
:inmmTo mii '-Hilaira^i In Borneo In IBB7. I t '*as alc»st a 
tal© of Ms '-®*33nal vision or' iKaplsatioa, and after £:any 
i l te ra t ions I t f lsal ly «fp<iar«5 us prlatsd »a t ta r . I t lias b©«i 
$tst;*4 ts-iat *.'?'!'^  o^t^i 'bira.'l trsnserll»<id and traaaEiatod 
%3t5?l?il In aeet??'i'3ne0 idtli ':43 inlliil^iial I^JIKS and fancl-s , 
-i''?" 'Jh^t hp .lid !^ cp^ ow fros etr taln ^idatlnf cliaraet«Ps fbr tiia 
ICVGI irie i^ ris rifc^^ij^r^ *b>t,ill3, t id Babalitohl img a t t l rea 
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•iia !i# hlaself m'jB in a l e t t e r , ha kn^w "astilingt ^ c e p t fpoa 
t!:io outside". On '*thfi nd&T. h*^ mmt a total of only t*^'?lv% 
i'a,?3 la thi® P'Jiten ^ich hmm&e tee settltsf of Ws thro® 
T-iigari aovelSf imi soet s tor ies la Khish h© saw md heird 
fcost of t3iT« facta eoiao«rfilnf 01 pel jar and his faally ylila'i were 
la-I'id©' in :ils fiction, 
>'^ ', J€»a!*-'''ahry tflsotioirsg t^at *Mm h t 8«nred as siat® of 
*-^ «^  '^ j-'^ gf ^® st-'it ta© icquaintiwe® of Alisayer, ab^aia , 
Bab:^lat#ii, La'T'^'bt, and IbBi LlagartJ. :^ 4)nPad yould al'^ sgys 
sarlbbl® :sofr;<athlag yitm he was alone on th© sliips l a iilildi h© 
s*-:=rvQc?» 'ila f@110¥ passeogera of tm otosispvedi ^ i l i haMt of 
feis, aa'3 h» W'js ?1V«KI the nlekni^e of a • Seribtilla*! ©ate*. 
-!i3t h-s wiig writing of «s>'jrs««| nobody knew for gups. Oiso© he 
.^.•^ i sj'iowj t*i0 r-anaserlpt of hl^ story to a tfav«i.lln^ sat© for 
tho flrgt tknp to road? .'^ ••U ^Taequfts r««?«rk«a t t e t the story 
2 
Vi3 **'3t'itinstly t=#orl?i flnlihl?iF'^, Uidl a^t©P tfiat t*ie story mn 
«Mln l e f t anhe^^iel "^ or socetic©. "Mm I t %®3 ooisplotf? ttilg 
f:';! ;xjt?»i 3?2c« intc t!i^ ^ Q.3r« f^il *ii^dls of rdw'srd Garnett, readier 
fof •l3'^ *»r 'I-vln, -sa-i tliro'i»'h hie to this Loadoa puMls-ier, 
1 . 
ygg* «^  i=bllv survived s^p-^reck and dissipation a 
•i^vUv -a, ''©?1 ': 'hio, 1^)7^), ^p. 5%-f^ *7» 
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coaple of tin:©3 ^fbJP0 I t cc^il 1 fl''tally be p3ia.l#«e<!. 
oxtr::iOfU:i!ai'y 'las ra,:''^  t a l ^ t ? of m^ a-ithor, and I t trfaa he '^tio 
'•'.-jijo TooT':"*'! •valu-*blr> a:ivice in ttiQ folloyloij yaars, .'liaa hs 
bcnari OTitlrv t!:ii3 story In l'^ '^ 9 fbr thi» sake of aitutosiait, 
.and prli.arlly as an .tnsatsutr, ha had not th© sUghttat i^ i«3a 
t'-at t s i s *c5rk of "--i 3 ''JDUlcj fft^r? hln^  Pwcorriltion. '^iit 
'cir-id 'sras I'JCky. • !'t«3r tJi#» publiaation of tn ls novel he -^ .ss 
rcso'.^niaad as "Kipling of ttio "outli Ima" and a good writer 
f^ '"'irli^i flotloa. 
I t lij a v.nowfi Tnot t*iat Conrad vas greatly influ<^c<^5 
:;V trie ;'r0i3ch rr-aatera iT.aab«rt, .\mtol« France and ^'aupassiat 
In til© early p©dlol of his cnr^^r as a novelist. Hugh "ilpola 
r«?:-.;i?k3 ^liat 'o'lrrid* 3 Ig^/ftp* s a l ly was a proiact of hig 
hfWin;^  T-m>i lad borroy^3 fror /'laubert* a ? adaae ^^varv. ahlch 
of :iour3© r.0 Isfciic'I In a let'^'sr to --alr^le. '2i« ii^nda 
cic?t5icteent '*ltii Uiic;) 'b.-ural t rsata ^Itiayor i a r«iinlscent of 
:i:iub0rt*s cottiod l a ••'adaffie 'bvarv^ hxt ;ils Drlf'lsial tO'ichsa 
tentlfy to a tj-^rtala ii:.pr<>33iblllty osf-eaially for one witlnp: 
In a foreli'^n lanf;uafe. .-'or'.: "-alOK rbrd was alao of t4i<^  
opinion t2iat ^ ' lubert ' *s ^ -adaesft .'.-ovary had a fowatlve 
i n f l ' i ^ ce on hi©, timough he fgahloaed UEUS^ prose ctfitircjly 
•a a H« pleas»'!« 
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'••0]^ips I t I s ?il93 certinont to i^i»f*©st that bnrad's 
- «lanttholiji raailtiqp fror- anhif-ry cMiaiiOiOfl lof t i t s laa@lll:i# 
-ai% on Mg 'Woi^ 3 fro?f th t vary b©?;irnlng, J . Hill I s "lll©r 
r'l'h.^^ ob,S'fi*v©i *'^B vpeolal pli'© of ^^oaerii Q&npu^ in 
ri-'^ll.'ti l i t s r a t a r a ll«?s !a th*' farjt th'tt In hi® tti© nihl l isn 
a*3'J #io¥?i for yh'-it I t I s ' , ^ 
Ihs atorjr of '4a3ay©r i s i^@ h ^ r t readlag stor^ of a 
flattered w^n^ s i l ly and Cbol?->af?3y, who ilr-^ffis of 'aot^iiri?' 3i^?> 
a "srleht and pi«^ fatar« fbr his haltVcaste Pa^iy datigntcsr 
'H.nn mm hliss^lf. JIS fiPst folly tliat he oosrl ts I s his 
loveless smrrl-'i'^ tjo a •'alai' yc^am fo!m*3 in m p t raUeal prmif 
m'*o«t#3 by Vm. Lineari ^ o i?iflu<p«@3 'Irssayis^  aif^  stslkes a 
bargain wife hl?n th-gt h© '^oiJli f'ive a l l h is wmltli tso t»i«c a i 
!-l:i^'i^p3, pfovitle-: ilfsayer --oegt vliat h# 1« tol»i, "{Ir^^er 
se 3 "qg ia a a.i^i of 4af.Fllap lis?^it, rPt».it p i les of 
^M'l-.iia^ ?^ill4.?Fg'% -md In a f i t of gp«ej aad a pl^jsifit fijtsip© 
b'?cs£>T.e3 a 'ilav® to ilagapd, ^nt finally i l l h i s hopes of th@ 
^lisfci'it i'lmmtm^ fdlAm fiit?4r-e sro aruiiiicKi, liiea ho r ^ l i s o s 
t^ i© fact iSiat Lii^ »aPJl has l03t a l l nls mm^ l a t£i© vala 
hop© of discsovoriri^' gol^ l flf^Ms, His l a s t l e t t e r s^©al:3 of 
.liK as a foriom '^ '^y nollt-iry san itflthoiit ftiads. 'Isayor 
I , .:.3.'leix, ifiaffi^ ,„vfiafail 1 ,.'rl^tra .ml tii^r '4nf ci^ oticioa, 
1977), r . 36 C iltaa by tan '30tt-«ili?nrt), 
k» Jo-:;®ph "^nrad. ^^ ;it; styer* s oily Cr-©ariia t o^^m -laasdcst 
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feel3 t®f'rlbl^ lon*;'!;^  In these ad'^erse ciredssstoaees. ' ' Is 
i4if® forss^ffs him, and condeDas talt plans as fliloiiloas and 
iBpraotieal. MM^ef knovs tfimt he i s not saf© \iltli lier slncf^  
*© has joinad liands vdttfi hi3 «^«mi#i ^ o ar^ o plotttag a-'-glnst 
h i s , bat ^^'-f« Is rso way to eet rid of h ^ , ISi© oa l / 
coefortlag ftateiPf? fbr hle^ . I9 th« oospanioashlp of h is l i t t l t 
\lsay©P* 9 geeofid foll^ I3 ^m h© 'btiiias a horj© f©p 
fee reception of ttie ^aelis^i in th® hop© tSiat tlt©^ %»tjld be th# 
fatSiT© tral®f0, b i t actually tn® Ariibg tiiil t^l 'Mth tfe® '^ Xiteh 
ffjtoe?*©d» \lffis^^ peveals tti© tssinlni?. of tti© n@» hoy so to 
tii<3in, and tti#y prorr;ptly ^hpistea I t *-IlKay i^r* s % l l ^ * . ' litis, 
a l l li^ltlf!^at« tr-ij-do aa^ flo-iflshini:': bsigiaess l i e s In ^IQ 
hfjis-as of ti© \r'.st)s. 'lisayer oia only -agll the itarip©trior 
11.1@e'illy t5oth# ' alays, fUs ^p® I s l o s t , ho Id crest fallf^, 
yet HB thioks that tho Falay ftitlv© iMn Faroola ^omld help 
hlK in hlo espodltlon to the fo l l - f ie lds -.ip tH® Pantal fi^#r 
*f*ilch i s ISO mke or mar his fortan*. H© in » d l ^ 'ai«i':»i'oiat«id, 
Sala ti©3«i"t3 hlR. ' ' i s aole intorost in, Mm^^&f- yns hmsmi^^ 
of "-ina, " i^na on th© other han4, dlsapr-oaFg id.Ill th© 'Ja^?^ 
t.feln and ifbandong h«a^  fit?tf*f, harl l^ Pe^llstec: what psiteprjlty 
iteaul rop ^dw^yer, I l l s aesertioa by 'Has I s 3 steady 
?«!iiia9i' fop aEay«* t^mt ?i'5P'tf^mtly his l i f e I0 fswnlnitlefss, 
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tas lgai f leant and tebat m&n has to atinig*!® idth fats aad 
©Vfiateially cos© to grips with I t , 'la feela s^grei^ atssfs aad 
f»r4tf«sfeflak®iH aaS siliavoars to fsffet tih^ s z.mQry of "iaa. 
Llk® oa© horn-aad, h® erasas th^ footprlota of Iso? sHr-^ers 
o?i til© fiaai, %hil0 ttie faithful -'.11 mtshea h i s East@r 
ffaatisi l l j?, ' "t@ Ii33 jus t on© I d ^ f ti.3is:ely to fOffget, ai^ 
rii?y#? to forglv© 'lisia. 
I t has been siiggeattd that "^nri'l allows th© iran 
•lr::aj?0r tf> hsv© onl>' on« ihtl-l, m& fiiafe too, a dauiatsrs tols 
iria?®i3#3 Ills isolation a l l the irort, and l aa i s fiir»*i©r to fils 
ieollne, ;:ofira'l i^lnt>^ oat th*? ©J^Jtlntss and trli^ialits? of 
l i f e — t!'ie greatest ac^bltiDns semi lEasatsrlal l a th i s yorld 
' J i i * I s sab^aot to ilffeireat <^a£ig93. .^orad 41'a not fail to 
r&prmmt hliTisalf in th© fom of ^lia chara3t0!»3 '4ltsli ^dLr 
3aff@rlag3 and fall« •'-lis tS'icee of isolation I3 ocm3l'.:-t@?it la 
t!:'ii3 no^ftl, ^nd rofleeta to mm® «Et©nt the %^p<$ of lonoUneas 
tiilch 3oni»ad had f#lt as a c*JiM| and mmi in l a t e r ^ears 33 a 
tsaturfe inciividtual. 
'^*^ *, "Sieason, on® of tSio r?^6ers r^oallod 'fjo^ o? tti© 
H'-iCiaal ffi?ilanahol>' of \^ .^ ,»M**g :>-blly mte^fg&i E© agi«l how 
lfc;3 i » t t of naiifstoi lonellneas c^jllod me to isolat ion, ^^ile I 
roa:: i t in the •^la'^ 'm-Jis h ^ r t of I.oadon"»-^  i i en-^aating 
5* '^omm m^Piy, Co i^rad Jtad-His Vforld (London^ 1972) .p.69^ 
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nmm «f ^m&m&mm ^ftt it gm% 1» !&• wmAmm^ 
8M ^Ma^ Q bldik flJl p«ft«ie«t laf mmi^m «o 4li^i»f ^ 8^s it* 
90lit»^ iiiirfQaiiaiilii* B« i t iiiiimtii iwm t^ n Hinlliar 
norM ^ tMdt in liis roizmd Ixtiliitti pfcffili^ s« %« te>witt 
tilais %mnm « spilsolid i««pti^ ex^ f® Husi siqrt^iii «^ i«» It 
i^ @lc^3 U B froe all mfl^i, stPK^lAtliig mmif ^m^^f 
t^mix^m &9W9 d«idy«» ftm m« iNftniii^ Hll t it m^^ INi 
ae^^ i» Qffilriii mfmmk ii3ma^mt$ liio i t t^ i^ MMHtti at a 
vtcMst inlifftrtiit f» tU imBttf fiflrt Mt iaKi|^ li»F matt 
l im t@t0 i t ftrltra «il ait«mli3.t| iMntk Sim^m' a«ViV 
tmdtttli^t* Hcp iiftct iatl^ bMitt toHt to tit ftvti t i l tit 
rtdfltiiBstat «9l fioBaiy tf utr pttt liftf btf tciHMiMtKi in 
M«tt#t^ v^iaititt iii«i itet i s tPtnii wart Outfit i^ ir attitt 
tian hm fati«r« tiSit Hrtu OMqrttf Om i t ttttia tif mB. 
Sta^m la tit iMtt MBf ^tftltpt i^ti&tat^ tmaemm fm ^ t 
ttftU'Tt Siiiit ffi^tttt AlQii^ Wf «iS t ^ t iat» tit ttJ^intisk liiti 
tilt niEi tr iitr «ti^tt« la Siiit*t mtmOmmmt tf 0m^m 
&aimd mkm i t ditttsiuiMt tt lils titt liit l ift i s nmSkmm 
9M wm^ II tspifit* Bt litt mititr lovt imt litpt i !it i s 
f Bii^mlti m& hmomm t ^ t t t i tt oi^ ia% iMtIt ptiatHsr 
i t^s t i hit dttifef 
OQiaN#*t tNrttttrt tl»igglt ttiiiits t l^til«t eti 
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Hie ahaPaot'srs portrayed by Conrad 9P« allenatiK) trem the 
fajaill^r world, 1!h€iy ar© outa'^stg. fh«Qf hav© to strtiq^gle on 
in order to spirvtv©, ^M mirvlve they snist gosftiow or the 
other. "V€Mi nitiire I tselff rorsaifes lias '^lllonf l a tfals '^rldl 
of lii«'3eapabl<5 loneliness l ike ts-ia iiifh gnat and the dark, 
ofpro33lv© forQ3t3, i s a solitary ©xlls. I t arises that ^«r© 
if. no out le t fros i^l.<i walra at^ospb^ro of solltada* l^ an and 
n t t i r a mssoclata to oast dolef^il al^ adovS) so t^iat tha 
miviroMsent n a g s with solsmnity* 
ili€) tropioal satting of r*aKblr i s (2oBlaat«i3 by the 
processes of * death and dsKsay*, and the fbrests* vdld 
produotiveciess luanifests I t s t l f In deffolutien ratlier than 
©Tolation. ^ sn aaia I s delected as a puny fig ire «ho 
dwindles into a kind of ln3ij»nificanoe beoaua© of the size and 
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fro'j/th of the dense Juncl«» 
Ih(j N'alfecz Koraenlowslci strain i s revealed In Conrad's 
'^rks — heavy eoatoKplation and broodingi a kind of Indeolalon 
aavi oncerteiinty as to the affairs of the w r l d . ISils trutti i s 
iiisclosed In a nait^ ber of his l e t t e r s written to his in t lna te 
fri.'tids in ^ e course of years, and this tone pervades his 
fiction* 
^» yan^ Gilloa, 0D« €4t. , o, 12?. 
% ^?»iel U 'i^hv^rz, "^cts of In i t ia t ion in Oasayer* s ^'olly 
%nd ^ Outcast of the Islands", Ariel 8 (1977) ^MQ*>»>pn.76*77. 
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ilrrja ,yer fe sX 3 ov er «^ elm o-i wi tii sr>l 1 tu-i @« • Ih © sen sa 
of his abgoluto lonellaeas cgtffj^ j hofce to l i a heart ^ t h a 
foffc© that r.;ada hli,-: ^add«r • • • ' lla-i, oa th© odQtPary 
offers no \rfQPd of aor.fort or corigolatlon to 'vlcayer as sh^ is 
*to'*i bj* comllotine impulses*, saa pretfnds to b© totally 
ln51ffer©nt .ml caTl^i?; to !ils fe-sliaTs of deapalP. ' l i e hid 
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l i t t l e beliof and ao s:/H!nathy for h©p f : t i e r ' s ireoms.*,* 
lad hence a^ wsfes re l ie f and pofu^e ia the art^s of iisr lov'-r 
^>-jln, for -^ i^wr^  mm h"«r jsothop, Trs* "tlmay«ap has a frre-jt 
r-r-ard, .*'orfxw*?p, '^in^ too, i s a pat^etlo flr^re t sho I s 
!^fif'?ft of t^ie natirgl -aii Inst inct ive lo'3'e fpa hfff parents}. 
Iir? l.Iv«»3 in obscurity and dp^arr.g of llhePtyt and the new bore 
f'M* '.ifiP fPC'odOK; fro-- the? RxMnaeing ^'Jin.ile la In iier fie%? foand 
lev©, '•'^ia, \i)0 3he fe^ls will give to nor l i f e a z^st for 
l i v l i ; ' . 'bla I3 the v<iry image of despair nisgolff ha%'lrig l o s t 
rnit:-i in »imry obj»ut, la society i t se l f , aal ;ilsi oidy hor-e i s 
I^n-t !br \rfiOf!- he l ives , '^ff? plana t£s eacape frosi. the diaK^al 
foraatn which are id^gntical idtSi d^aUi, iato the doep blu© 3mk 
\iiid:i. reiar^iaents l l f o , aot alone bat tog-stlier vdtjh ilna, 
Jttfiiel 1. 'ehwarr i s of tlie opinion th^t "onraa's 
flp-it !K>v<9ls r ^ d e r the «»g3«itial ^oradian t h ^ e t^iat mun 
-jrseass^rily l ives In a jo r l i of h i i 010 i l lasionu, *^  © know 
in, Joserli. Conrad, Of:, e i t , r-, ^K 
t<, "^niel 'h 'ehwirs, Of. c i t , , rp. '^ '5,^ 'f-f. 
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tha t '?iii« i s as isucto a dreasar as UEayer, ^^ or plsns to 
alopa into a %oflsa \1npolXy1t0d by %^lt0 meei ItJ totally tli© 
opposite of th€» vltfiw of her ftt^'^p. "Ii©reaa -^ .iK a^y^  areitsBs 
of gold and victory la tha -^rld of white r.an with himself and 
11 n^, she dreaffia of foraaicint! *iiffi, h© fulfills eat of h®r 
dr«(ar la sfirely th« deatpuctloa of h i s . * l^aa li^ anto to forget 
her past oidsteacet aflrf r<moaaae tii© ?#iite «o?ld i a >lni:apore 
«1i.^ ?e slie had be^i dlsregarie'J for hef ooloyir. ^3 for M a , 
h@ has rsadered ilrayw' obgolute aQ<! c i s t hliB out fro the 
forecost states he cocrsaadel tiot oaly In tSi® novel, b i t aLg© 
In nina* s srlnii. Love l3 evinced hare as a tersfjorary Il lusion 
for iiia and ialn %too fac® an e^trerrely problematic fifeire. 
'.'atare too, i s iadifforent to man md seocss to eoasplro 
aitalnat ?I1K. 
la the f i r s t jihane o'' nlo esr<*er as a noveli^jt '^ oars'S 
had •ilffleuLlt^ with hltr.self, '^ e -so'jld oat jus t t fy 'lis 
endat^JOe, .-HKJ we perceive thlo di»a®?:-tiosyLre of rr^ lad In his 
?'^reonnl l e t t e r s of the 189^96 period; he feels iaola'od l a a 
piifposeless tmlv^rse? he I3 .^eptical l a :"*is attjdtiide wrnl 
feels he i s an artlsstlc failure Iwt with a?i imamae dc?slre 
to be uniorstood, aever b^ng gore Jiethor h© youli really 
get hsce to his readers «hat he ;4^ies to imrart* 
^^, 3QH1^ % ^-chuarx, on, o l t . , PD. B7, '^9, 
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^Qllf audi was wrlttea In the v^te of Ills "alsu/an novels, '^ot 
fiadlmf an tppror-rlat© bert^ at s-a, -Jonrad sot out to ^rlt© 
. a i ^Ulaa t Qf tll^ fi l l l inaa ^ ' i * was eorpletod la a single yea? 
1'^ +^ - 1^95, I® adrcits in h is aatSior'g not*? mat " i t Ig 
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o-^rtainly the tmnt tpenigal of my e^^itr^n tales % Ihe 
stltrilug fbr the tul© was j^lvea by ils friend iiiaird Oara^tt, 
"G jus t tloen oot toish 'ipon nafeiro hop*!' aa he i ld tn da f i r s t 
novGl, bat dealg vlth I t in a l l i t s dofti^), ziikim: I t an 
lr:i.<sr^-3at lastrjuseat of Rsai* s doa'-ructioQ lOd strag:^lea. 
Iliie story and the thoee of this ryaveii I3 the do^mfall 
e:ii taaloliir of a «rilt# nan vlio his been c*ad© aa otiteaat by his 
o«9!3 society of peopl^i abandoned on the seclncled dtnotea of a 
Malayan Island, itiere he i s aupi^sed to be onJoiomn as his 
Ir age ^ong his own people l a t a ^ i i ^ e d , "la ease I s aocevliat 
idrallaP to that of Jlft, as he t r i e s to rehabi l i ta te hic-self 
ironc the natives -dtJi *#ioci he i s o-ist, and dreacs of a 
p -^o r^oerouijj f u ^ r e In -vhlcti he would e»<s?itaally bo a rleh and 
nrocressive young man, o tho mm l l leEs leaves ^lis nativo 
'^fo ml c h i l i , cl»3l4e« to leave h l i hoce, leave '?v©n t^ie 
1 aland and ^0 isiles tmy periapg to the 'ncliah Bt r i l t -
1!?, Joseph 'ksnrtii, a^ t^^teaat.gf ttin,lalat?as>^ giftiii ^odern 
:n.a3slC3, -umor 'snote , (london, 1?7-), p# "• 
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'•ettl^fieots arid fis.6. an opfwjinp: Ibr "ils aMl i t i e s and al»o 
'•senotir^ a!)!-'? mi bmtt^ peo-1© to ieal wife &ia fti© Qrufty old 
•i-s^ ',i"» %th Mam^» nri'i illtaEs cafp^ natlv® ys^aa rsDt o\x% 
of lov'?, bat exit of ^^ r«0di oa the ;:oi '^!ir?gs of l l agar i ^ o 
apr.'S-irs to b.» a r»pp**38nt3tli?© lniiolv©*i in b©ttirlsc tho l i v t s 
arrJ f\iture of ot'ii^ra %lio 3<»s« Inlfei >ii3 eontact. nitiisatelj ' 
tiiG::;* fyM 'infort'Jiante men atlfl© and apiffos^t© ia tihe prolif ic 
;^  ifii^ lf? of ^brnso, gasrlng ftor s i r to l^ealiiQ* 
33nrad eo'ild yall scrur^iioni the Ei sera III© pXigat of 
a foreign^ •iipmot'^i fvoip- ht-n native plaae In s^raii of a hoc© 
l i ^ricthe? tll<?gi eountffy, ••bstl^ his chara«tePii are exiles In 
Bfnrdh of poota to «=«!;«blish t ^«ss lves , ("iiftg I s a n^^plaa 
ill v:'ric»3t; J I K J l-'aflow ami ''lfii»aP«5 aP® ''iit^Xl^saii in tlio 
•^ •'3.1a:m!5 s.rahip« '^ar-ot l l l « s , '•liT.n:^0t 'im! >t©JUi €iP® tltotean 
l^ 'i the 'Ur "visti a:^ c! th0 v©i7 ''act t^at 1^«y ar# a l l froir. 
5iff€??vHit ?o'intPi©3 '^al^»ht« l^ielr dlff lmil t ies UQder ^-)idi 
thi^g labs IP -^tiillesstj? and la vada f&t so-3lal socarlti^ lad 
foo':! s tatus. In the and, the^ ftsll i a tlieir s iss ioa and 
ffealis© te.at they aro ??ir©n fop^igaers to than sell? ©s, '^ oapsd 
3r:;TOpriat9ly '19^8 t'le txternal ®3dl« ss a syo&ol to th® 
IntePial one and briags tog®m©r both the social ag well aa 
the psycholoslsal asr-ect of igolt t ioo '^.ich fora tli® iraiii 
fe'-icisos l a ':mmu liirea. His aharaateps strafgle aot oalsr fo? 
3^ 
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social P!30t 3, bit ill90 for saLf-r€OOf:?nltioa, I t I s bec3Us@ 
of tills thmt Coarsdian characters are latorodptted idtdst^ PSfl^  
and are l e f t too l«jolat«d to ex&rt ©\^r will povor, They 
are dcoR<»dl to c2l0 In l*i« e j ^ , solitary and s^iadded, 
lllcjcs 'cMtj hlraelf nlrift* frtxn lila hose and he 
f'-?cls * afraid of the f^ tULr«, because he had lo s t faltii , Vt\e 
f-itH. In his OTrfn sieoess. 'nd hp ha I degtxwyed I t foolisl-Jly 
viKi his oiTJ haadsl* ( P . 3**). 'bollahnesj and I r roni lar i ty 
scorr^ s to be the causs of his unlolnf, anl this f i l l s hlir; 
vdtli a c«>rt?aln sscise of iiorror aad Indlgaatloa. rteii iMm. h t 
ir:e©t3 tilc daughtea* of thr- bllod Cfeiar, he t e l l s feor to h©r 
face that h© i s ths" o-itcast of his poorle in the hope that 
h« sight csln soKe syemathy aad eonsideration ffoc hmr, 'le 
j i o lds too unexpectedly and sii^denly to 'Isaa aad surreoders 
hir-salf to her, :hi£s ver^ f act isarks his d«clln#. A^tsr her 
brief mco!int«Ps with his?, her dop^rteire leaves hlc •wea>T and 
helplessi as tticugh 5~spoil0? violoatly of a l l ^ a t van 
hii^^f* (?• 69)» an-3 feiiss feelinf? drains hie of h i s 
ristyjiliaity for he i s o?er»powerod 1^ trie phyaloal Tea tares 
of a ^^Eian. l ie iaaffe of lospair cones again to the fore, for 
Mllcms Iragiaes vividly ' l i k s one who, falling down a smooth 
aad rapid d#clivit^ tJ^at ends in a precipice, digs his fliger 
n iUs iafe) the yielding sarfaoe and feels himself sliprlng 
is. Leo Ouirko, ^Tgaggtt "^ MUra4 i ?iiflt la Mlu ('^^ ^f^* 1962), 
PP. 35, ^0. 
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hdlplessil^' to inwltabl© destraetioa^, {p# 71) aa4 t^is l a 
tlia i?,c»€sit %li€0 His y l l l cives ai^ ajTi aoS he feels eospletely 
ulsapixjlate-i with hiaself, .^ 'Is irery f i r s t ifitrodaatloa to 
''•1,333 i s ofeliKj^ is because *Jie seemed to to© gorrenaeriag to a 
wilil oreatw?* the tmstained w f l t y of tiis l i f®| of liis race, 
of ills o i^ i l iaa tSon, . , . he atraggled ^ t h the smae of 
cjartalii ;s6feat • los t his fOotlns! - f«ll l»©k into tJie 
darlmess.' (P« 723 • -^ nd suddenly he ^ v e s mp, iMt act for 
eood| &iv l a te r 41 asm ollnj^s to him d«>speP4tely yhm lie wi'its 
t® freo 111®self frocs her elutahea, aa?l i s iraya off l a a w«ay» 
Hie umisatil relationship beti^esa --^illicis and 'dssa 
has b^ ©a Int^s^ppretei in t^ma of 1 1 ^ t aiifi darlmess. Ill0r?;g, 
.^^ is!i hif, ssres f l r s t m i l upon Ussa 18% flash of l i i i te and 
aolouf f SI gl^ffii of gold l ike a saa-ray los t i?i shadow, and a 
vlrfoa of bl<i«kne3a darkcs* »ISKI the de^»pest shade of tfce 
forest.* lie la ^ilao likened to •tropieal l i f e %fhieh wmts 
t t e saagJilne but '^ ^orks In elooc.*; and ^ l i l e f lnal l? siteittiai» 
to *issa, -1116KS f a l l ! 'bask Into the darkness*, feese llfr'it 
and darkness Images are oon^acted wltts foriB and chaos ayirhols. 
i l lsKs gradt»lly feels himself ' l o i t aejongst ^aps less 
t'aiairs' and tJie tiJought of M.ssa taannnres hiss la te r on. lie 
13 a captive of hia ovn makine with a t o u ^ of f inal i ty and 
no rri»rr'::tioa, 
17. Uhn u Paiaqp, lyassh •-^ iHTaa^  Affttojur „l,'ISia^.,ia 
l i i t r i fY mim Cll^iaea, '^cw Ifoi^, 1968), p. ^ . 
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Thm fcrtick vefiant ^mrtle of ;t3r?i(:^ I 3 a rtightearo 
to I l i a ' ! a , Ihe twlatiag and taogled iadf?f-.grovtti, ti© t a l l , 
aoabpe-lookln^ tp'?r'3 ar%d btishss l i k e ve©Tii^ ?ie wll lovs , fyaf?f?@st 
tn rrdr "ii^ls tJi# fK'.s^ 'lra of l i f « , r:<5V©r to be ^(XLv&^l, T!i© 
';a?l' 'snd floofsy for<?3t I s bAr^fc of s^iJisiiine, th» ' J IP i s 
3ta?rnant onl heavy, and the pl«^!3;jrp of riHnriiC(& b'st^eon these 
t-^ livlFK! 1*! hit qrcpt - l ived , JftTk'neis ' S t a l l s Uim, 
e ^ t r n a l l y ^ Iritea*-!?''ly too they iv^ ie-i l i k e eladcp, T.ovo 
imFpot'iates '"'OP® and ^lires t l* '9 | h?«9 i t s t l f l s n thm to 
ic^t^i •mi iec'Gfiurates th«n In a l l fore3, "^ hey pr idaa l ly 
i.3t*3riopate a.id a s ta te of Pegreuslon follows, i a 'diich 
l l l c r s finds hlrr.solf df^wn Into the folds of s«va?c3, rh-as 
the j : i3gle a lso ai-'1s i i l l lar-s* f a l l , ti^d alth-sugH ho l a 
awaro of I t , tin^r© i s s^ottil*- RU3h h® can do, ©tcent tara 
aro-snJ tm^-} !:*l';n<je a t the afirro-indiog .iooro, Xlils se t t ing has 
hetf^ i e39p3i'illy al-io-jen by i^Joara:^  te gaggast the comi?':-tine 
fopc©:' yhlch lnfl!i«i8'» ani dominate hiisiaii behaviour, ^nvi'mrBsaat 
ploys ia iispopfcint 'EVJI^ in the f a l l of r-an, and t?io?e:"*or» t^ *3 
u^iniidin-- ;finc^l3 (^iaract'M»i9'--3 the stsop descent i n t o a "Ifsrjsil 
n^-j^ sa fs:^!' '^ilch rescue i 3 nnthifU^abl©. latape and cia a?© 
CT.ar-iit in an inae f l . i t© str^gple «^th moh o ^ e P , and alnc.^ 
ttip pi-.30 I 3 pla inly •^aFgestlve of daf^^ieas, ^ S P O I 3 no v^y 
o^jt of *5ils vll<f? an;l 1*«a;'in?! 1 tnple. I t I3 Poaponsllil© for 
'aornistifiig* htiisan l lvos bocaiis'^ I t h ides tJialr trana^i'e.jsions 
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and lEtoral h^<<vlo-ji» -Jtipn tfi^ -y are a PQ*t of I t , taafc thf> 
r;oE9nt tHey are out of i t ai^ 5 faue l i g^ t , their Exiilt "•n3r;i>t©n 
petsters -md paralyses th«iP t411. 3i0y (3oada:ii tfiarselVQs 
for -Jjat they hgv?5 lone, Tho -sa^nasa of thf* fdrest I s ©noiprh 
to blind •111*3!S3 fbr h© f^ '^ '-ls iefsated vrfieji he look.?, aro'in-i ntm, 
r.eo ^mko observes triat becawoe of iiis tonsmtod and 
conf'i^^ jonsciougoesf, -lller.s fa l l s and r i ses isa^- Ueies aa 
h i s surroiindiags s?rv9 as a ladder tlius affaatljig iila dssc«its 
ani 'ascenta, aa a baroo^etar r«*2orrJine the vibrations of tJi^so 
pcsorsle* l l laas* dacay i s <riiractorla©d hj the doooc-positSon 
of aaturs , th© striRi^le for liff9 and ttie aoatirmoua victory of 
dciathii ttia praluctive fbr es t , -oorai look ad iter ssioh forces 
In da Monk ia ori®p t» ^uitlfy and hiniillp:rtt the solitary 
coniit loa o** his <5haract«rs, v*io vi>re alwaya tofB!@ntod right 
fro:T; the hBtinaim to the o^ei of meir liv«»3^ 4im. I l l OK s 
r:*':iape3 froc -lism, ^© narrates her ta le of 1^00 to Linear^, 
l i e i s a lonely woman, a l l t loae la the world a f t ^ »i9 deatJi 
of 'ler ol'..l, blind father. I t appeared to -^ dsaa that in har 
]riGf 3:ad loneliness ghe hai f i l ly imiergtoai the true aid 
roal r oQfjlar' of loneliness, *of the loneliaess lepenetf'able 
ax^ l trailsiarent, elusive and evotlastin*; of tfi© lndcstraofei>?l ^ 
lonalinesai that gar otmds, envelO'^es, clotJies ^very Im^an ^JB^ 
froii tile GTaUe to th© grave, and perhaps, bsyona* ( P , 20'/'), 
i^, ">€0 Ourko, ^9aiS,1 fgttfa^ I ^lan^ a.a .XlXft C^ e^w iork, 1962), 
1. 61 . 
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'Me a^Itnowl«?1g«s now and -i^ Tnln that afi© i*aa sad and alone 
vheQ illflcs oaae to her, ah© thinks of h&t dellghtftil paat 
and of tJtelP lo t s episodes and piuea for wSiat 1$ lost* ftit 
illmis* point of vl®v has changed, 5'br him botSi hatptd fror 
h i s p®onl« and his owfi <!*ith are b«ttf»r than h©la?^  alon*. r'e 
hates loaeliaess ^xt fa l l s a pp«y to I t lo t o:ily bocause of 
Ms oya. tola?!; ^ t b^ scaua^ ^ of ^ e probletis vilth vfilch li© oaanot 
b'^ttle, ilssa he ietestg, ^n! ppaya to be frooi frot her 
thygioally, fbr then can he havo Emt i l poace, ?'^  for ?!iro 
eonsliers h&e as th«! oausf^  of nig undoing for h© says * tie did 
i t i l l ••• i t fple- tens t© , , , \na mm l thiol: tJiat of a l l my 
U f a , of a l l try past, of a l l u.y future, of tty IntQlllg nee, of 
ny oPk, ther© i s nothing I s f t but sbe, tlio cause of tny ruin*, 
( . 225). •^€? i s friendltss arid this dis-al notiaa adds to 
' l is f30lita3©, for -^mt i s l e f t for a oast-airfay to tliisi*'. %boat 
\ii(m frlwdleiss, save his Dosents of soliti<5e anl Elser/? I t i s 
iiatOPal for his to bias?© rpovidaaoe for a l l being brought to 
na-xehtm 
Musi 's passion for 111»3 «jbo«il'» r^^t b« int«^ppJPeted 
in to!T;3 of a • 3e»^ial passion' as #:!© ri»pp«s'*nt5 on 13i© \iiitol% 
n. *iin'2 of SI 4e??eaer^t^np ana harrf»il love • pattern that only 
^ro'les a l l irflthin l l l « s , '^ e s e ^ s n*<VQT to b«? nt ease yltd 
itjsn, althcni^h h© lon^<; to ?«id his lon©llno3s, vheof^e? h» 
•areg V(?ry a'^ ap to htP oP holds h«p i a Ids ecbrace, h© condeons 
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h i s %0li^7iotir, In *.« hori« o^ nm^T rm^fitinv' i t a^'airi, -Mm 
r^mjon&s to He-, tn•*'••;¥3 nar* hirwjlg ro i^a.,; hia aesk ia t*ie c!©>3.ire 
'CO iilln^. 'to hlK fop'svar, -lad '-.^lilQ ^ « aobbri gesitl^ on his 
fe.rc'ast h* neld h^r ;iridl f@lt col l , sick, t i red, 9*a3f-erat®4 
idth his fallar« - ana m.ieti b>' ^.irsiat* l icaelf ••• n© 
tfimii^t tfiat there ma rwthlnj^ for hi^ ia ttie war Id, n« %ia9 
r^bt?^ of marytiiim , ^bb©1 of h is pasiloa, of liis l ibe r ty , 
of I^rg«2tfila«s3, of consolation*(p. 273). ^*i9 i» a palnfal 
ei5-:erlffic<i for him, j® e„tpp©S3©3 hi» grief a^ id diMippoiate«3t 
b^ sa/lae '«dth cosvlctloa t *I m a l o s t man Cp» S7*f). ^Ms 
ffS^ l^ta? ifi #iar#i b '^ ?^3t of locurad'§ c'siaraoters, tit© tSi?^ *' 
'i-'-foes in the noval or co.'tn.oa rRon, l*ie^ a l l oosriit fo l l i es , 
t^-'strikj t^ielr p®pl#, ar© sRirmanivi ^y the iapsfidiae nlcoit), aad 
ara flnilli^ ooadasafid bccaas© of their uaaoomly «5a#ict, their 
i?a;iity a:id oo-iaeit Lakaa t ' l r asiffer aa*l deseed iaio a 1-dnd 
o-' :iirhtr'-a?*s, aad latii^f? hApa in tiieir fal l t2iroagh har 
nrcedss of rsjora-tratiDa and l i sd . i t ^ ra t ioa , 'd4.(M l l o s a t 
'^ ris foot of a l l tS'ilngs, 
Qie basic isnf«»ry of dmrlcness aotS doubt firroiinds 
Ullms anfi ^^ffes a pPo?rr©s3 In nis Jowifsll, •!• apnmrs to 
be a siftlf© m-n in his own ©yes, "ts© rivo? ^*iish oaee pa'^ e 
hlir, soffe hop©, riow flovnd vdLtai a gr®»t aolitndo aad pf0'?*M to 
]»© tr^charous to him, th«ra %mn ^ mo€n of tsflape Iter Ms 
UO 
t i red 3001, for * Vtna foreits of the otiier l«ink appearotl 
•inattalneible, enlgcatlcal, for 4V®jr bfs^a4 raaoh I lka t^« 
s ta r s of heavai - a.^ di as lacllffi-raat.' (p» .^6) , "latRirsill/, 
ne fa©!3 loie ly , trtdl mad cnsfiei , imi he ir:agin©s hlsiaelf l i 
the .lawi of ieafei, anl the rlv^r secns to l ea l t3ier<3« or 
the oth«3»s t^ere VAS l i f e , for *all tiie {r«n he knew, 
e:d.st@ 5^p tsoved, breathed' (t». ?68), twt for hia daatti and 
d'^speratlon, liat an lancos for table, tortarotis feellnu, 
oar-ecially for a hxm%n belnr; fte Imtw he %euld[ be dead. 
He yould be atretah,©d upoQ the wanj saolsture of the grooad, 
fueling n«thing, seeing mjthlng , kaowing nothing; he irfo-ild 
l i e st iff , passive, rotting slowly • . . there would be nothing 
l e f t of iilai *aoboii would e i s s hissi no one would reietrbor him 
, , . the iiaaouragaaeat, the oonviotlon of the f a t i l i ty of his 
hopes would rebarn in aa ae-ite sen»atic»n of paia i a ^ils 
he^r t •, .» (pp, 265^-269). this, altlmatelj? i s ials s ta te of 
di^?Ilrim, and before he even rea l i ses , t^ie Inevitable appears 
for he I s stx)t by the savage MSBA fbr tli© bal le t flre<3 by her 
lae^cpectedly i l t s hlc;. I t has been suggested by Leo '-j-i?© 
that thfi Jfinfle i s representative of *a blind a^suali t : / and a 
straggle to tSie imth for a Blace in the anm* as acHce of t^e 
r:'a.^ ©r mmtz of lllaEa* life? take place ^er©» ''or the fi^^t 
t l s e hQ geea '"dssa there, betriya Llngard as he discloses his 
s^orst river passaga to th^ i aiays, and flaally he dies t^^era 
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at ^ 0 ht:^3 of Miisia. Uo ooaM not Uvd Sn ^ 0 mn^ list 
ho mltl0»tdX^ dios ttmro. Hiis is Ma fmig^f im& to stcx^  
®:^ t@int i t ^Kmn Qossfoa^s om intmmt in Wm ^mlSsm ef 
J121GCO« HQ osikos a l^OEsm roipcasiljle IbF Ms ^mmi&Xl od 
i t ia ^ > stDrs^  of ^ ^ *^li3fsl0al maSMvaomt oC a sun !^ a 
totoXl^t acivage i^cxma" W3& i t sojgcxirisQS OQuroa's iri®^ 
*npm Iho S09tra0tl!?e Q»1 <l09oti9iiig natourt 9i a Miasm's iai?@ «^ 
iQ 0 ^ aa^ ttiat aissa^s *lov0 is lUi^ood to !>oiiig eatm 0X11^ 0% 
and i3l€cis' fate has Ijooa so^ed ftoe t ^ Dooofit difitoiosts^ 
talsoo poss^sifzi in Ms hoart. Qts&mXt^ im (^mlSsmsf m& 
fw^l^tmf d@eliao3 rmeSLl^ txiini P € I ) ^ 1 M I ^ aic3^t ov^aryma* 
!lQ fo^s ttiat ho i s *oat3i^* tiho tjorldf an oattast« Xan %t t 
r i r^ i t l^ aaggasts tliat ua ftaS in Hiis aevciL m tolid of 
'OoE^ oa ISirm^ tba olmfaptop of i:-lllla@a. aii»ii?f^ta pati^^ 
as yol i as IB l^ltoal tf tftft InlfflH^fl «^@^3^ QemoaH om 
Qmm of Xo83| dseoraLift^tiDiit faHtSfe wd Vag^siUxmm of tar 
hQ lm& la f t t2ia !i:brpm3 in 1 ^ mmmf of 1S9S* 4fto? &0 
d@alli of r3oliroifiisi| tMs scnoa of iaolaUm i9<^€ai i n Mn in 
l O ^ i tm& i&xmfoSato ^rnmn s&s t ^ t Mo omiocptloii WLU Iso^ 
poaoioistlG as t i ^ l as trooid* Be tisdS e^t^sia s^i^txM in 
his v^kQ to stimr i io dilfo^eat 9ta^80 of i s o t o t l ^ m& 
aoopoir ^x^xig Ida o^iarootdrsi flieir i2aadO(pa(SiQ3 a ^ yoolsiesaes* 
'fi&g (Prilo«5toOf iTei; Jw^spi I9&7n P« '1^» 
21. i m ^ i t t j i ggffi>ai ^y^'tlii t?to!afia!8i SflBtagy a^^n^m 190D) 
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h?. 
iJiQ o!iara'3taP3'f!#graii#:l atata i s mad® aSKiadantly elsmr as t^# 
noi?0l pK»gP8ss0s, mad the progress of tlie atory i s tSi© 
p?ogP93S of thsl r rlooffi aad tcis^^py. --na of thu Is^gorfent 
s./r'3ols was also tha 3«a \#-dGh vkinra^ io^€f»l| aoJ i t "was only 
a'tor* belog a •chaster fcariner* tJmt he because a 'master writ«»r'. 
il^e aia th#i -lecording to J . r , '"©ftztr ^ s *t3i€' 
uaapp«isabl@ oQm"! of h«iiBin life* • a r«":ar% -Jiicli -'Sonrad 
hlc3clf laide ici ?ii3 'Last r.ijsaya'» and ti'ds #»;fa as fea 
parfidloasness of ®s:l3t«nc< ,^ "MBT^ appears t» Ije a id.silarlti ' 
i n ttis t«T.p#Pi»!^t of "-O'-^ raci m& hi3 nei»093, foff ft® nar^at^s 
h i3 p0?-3e;ial unoerfcilnUes ia ®i-3h i»ag®3 vriloh ?rak© as tiiQV 
o f *iifi h©:ro«3. ^ 
ill glltaa-gt of the laliilgi<la> ^-eQ, foeuset i t a e i r oa i t s 
e"'2tral character -lllsKs %^ose -il^onegt^ and o'?©P-aE^bltlon 
talss hia dr i f t aad l@aci to feia dt ter iorat ioa, and the effect 
©f isol^tiLon i s m j^-."'iiriod a l l 8i© ©ore b^ aatiir^j «iid5 i s t^ €» 
only e?id'iria^ object, «11 tn^t ^onrfd fe l t abant 6S1© prcjbloB s^ 
of l l l m s he lalieatad imilr^i t ly in h is ••W^^l ^kintrmm 
wiSt til© mr4s ''In oir activity alon© do va find th© sistalning 
l l l i s l o n o^ mn ifid#|)ead@nt ©Ttistf^ ne® as agalast tlie -rfiol?? 
sshsc© of thiags of w!ilsh we fom a Helpless part ' Cp. ^ 9 ) . 
la this 3«at©aee w« find the p«l'^ v->,nt cssffiditlon betweia 
sa. ';!.'•. KgrtzQi', ip^al l, ,,;^  J ^ r ^ ,ff^ , ^StrloUt i n t e r , 11^3, ' 
v.-)i» 116, no, 2, pr. 134, ia7. 
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l o t i v l t y and in?3er«n^»^ce» wfsog® sottnterpart can be se^n in 
the noir<?l n ^'jUaali -^ f ^^ InkfiSiU' ''«=*« we have to 
2on3id';i» t.ht coa;3gotlon b<»twc!?»n Inactivity oo paasivlt / oa 
the one si'io a^d d©pmd«nc© om th*» ot3i*?r. The stmcteir^s if; 
realis0il ti-im-igh t'-!<? enaractsr aa'i the ftlfc.iatlon of tft» h@po« 
About hlK an6 hi3 activity :orirad writes s * sound hlr 
^verythlJi^ st lf i '^i , eove;i, gwept by In 3 nish; t^,e eart^i 
uadsr nl3 feet ana the neaV'-^s arove h is hesid, l!je v^ry 
navagco arcua<l his strove, strugele*^* rotifht, «orfe@fi • If 
only ^ prDlonp a rl3©?^bl«* «?tlst6!io«5 but t'-jey l ived, t^ey 
l lyed! '.nci i t ^as '^nly "^Ip'solf t i a t 3«€Eed to b© l e f t 
o'it'si'is the schf?R5e of creation la a hovelesn iatr^oMllty fill<3d 
I 1 thp»5<? i«r>rds vf> find »-rf)r«3s@d tJi© inactivity of i l lcr 'S, 
'•''h# a3^f?ct of 'epm-larie*?, -^dc^ i s the r0'?!alt of that 
ia iOtivi ty , i s 1 itroi jcel In tfta followirif enijode '^.It'i 
l3S3, At or»3©, howsv*?", th« phgatop: \issa 8««R3 to hir to 
be taie» ofily rea l i ty , %f»l i l l that r^ t l l ty aroiad him 3Q«9R:S 
bat piaato". * 'e look©«i 9t tlie wc»iian. tirou^h tha cheiuerad 
Ii;:ht betvs«i the© sha ar»p«ar©d to hln^  wltft th# Impalpabla 
Iistineti^©s3 of a ireas. :l!i<» Vfjry sp i r i t of the land, of 
"••ystsrio'is Toreats, staa-lirr bsfora him l i ke an ai^parition 
bes":;lad a transiiare'it vail - a vail woven of suabeasis and 
M* 
s .^a'iows* Co. 6''S-}, ''^n'j whll«> sh© w-.s ne-ir th@P€ was lofchlag 
! i &e ii^ iol*» -world - far tnat Idls* oan - but hor loo'^ r and 
'•••!?r aril'9* (:-.'• 6D, Plaall^' l l leEs truat tolsrat© Uie inalgMt, 
th?it '•!*» I s <»atlrelj depmdmt ipon 'dssa. '-e P<mllsefl a t 
I ' is t t'lat hi3 v.^ -pj? i'THviViality V^Q s-atc'-ssd frofn '4,t^iin 
hlr:g»lf by thp nsn-'. of a woEai. • -•ftere tf-33 Itie ass^irano^ tsnd 
••j'ide of "lis cletr<?rnos3: ttj# b«?ll©f la »ico«^s, the -ing'-T of 
frail-ir©! ti-se MI^S to retrieve rila forfeim© . . . -Ill tJiat had 
b©i?Q .q »f..a *4Wil!i •-'If: wa3 «»on«', and tnere ParalngK'! only tSh© 
trouble of tils hs«rt - that Jieart '^ich naci b-acc^e a 
cDnterxtlble t i lng; iJilcr. could be flutttMPod by a look or a 
:frll':?, toKr-.:«tf''i by a -^jor., 300tne<i by a pr<«iiso*(p. T'', 
•'!!« sy^t^i of hminn viPtata, i"i Jonrad* s vl»¥ 
:2oa3i3tin?^ of noaegty, coap-n^s,. pity aad fidelity» i s hpoken 
down In lllor^s. Hi a .'©alexia and salfisSi passion cau3©3 a 
tr'^ f;'«*n'3on3 9jrT:losioa,an sntlr© oh-^ n^a of the olpctiratanoes in 
>%^r M.r. rh^ nttesrpts to follow his drm^a of a l i f o i n . ! ! i l ty 
vith unWPtJiy aatlons r-obnire fxswars against h i s , by yilah 
he n©r1s'^ '#3. As the flPst a-^p^sPanoe of Mum i s a sata o.if!, 
s" 'sl ao th® l a s t -rj'l Itlwns *>n4s in rrutfjuess* 1^9 novel 
o=^c*'V3 to be* ^  tPn^©iy of spe^s'mlesness. -lllsms i s spf»0Chlc5"j3 
1' a l l fel^vnnt situations bricaas<? he alvayi haa used lan?Uv^?«?, 
tJio nr.^fjntial huan .'?onn©«tloa, as rmns to coac^l hl-^ 
^5 
5olfi!:n!ie'?3, m^^ l a^Talnst t?i'> oth»r people's intention es a 
\^ '8^poa Tot as a s-:»'ii'jr' of •.inlon. i>it lanraagt P09«?al3 
virfejjes, aaci mprefor® I t s abas** has aecensitated t^o 
•3Qn30-;i'ince of Koi*al frailty -/ilc*! l^ids hlC: to despcjrate 
30llt3d(J, 
ati© atrvigfl© of lll€Rss (as i s efid€at In tSio otory) 
o? of iny ot-iGT fsan against I t ffakfs nl:: frall«? and 
fls-ptiiig, pp^ iS3im» niffi iowa to hi 3 flaal destraotloa aad 
l e i^ i . \a outcast md a b^triym* of ffii« must fee punl'^ed, 
an-1 t;ils i s what h^p'-ma In -roat of "-onpal's novels. 
Tsolatioi I3 a r o e i r r ^ t t^.wp a t every step, b«>inf aprorcnt 
i-1 3l.?:ost every ch-iract^r. 
•:^iM>tm I ? 
THR^GSgiiOF TH^ M^Hc;ii^.U3 
k6 
Wm itefttT AT l i t aitfgiMIU i« A s^ nry o^ ttie om^ 
Qt u ^^p iliosii 'passsg« had btgan* | so! *ft groat drmUMSf 
ftl<yays tsoootoneiia a^ii aXictjfs Inpoi^ Tig**^  1!h« atrma 0ecB« ! • 
Baa* 3 in^aiiA sfftfugi^ o idLti th« iiittcaeniaad foafods of mtaro. 
I t t%m iHMR «i«f«st«a bgr dritiet tttat ^it Hirtgy fy 
1^ ? fflrirglifaait 3li >^*s«S >^P«B ^ a^ttaX iasiitist and tSia nam of 
W\m tttp %9 mat w^m^9imUA7 Aos«a« fiia socupoa of tba 
*tl.«ff^* i s Hia atory vaa aatathar 9^&t^ aailir, ? o s ^ BaiVQitf 
00!SPa^ *9 saata in tha taal *iafolMas* in ISI^ itio latat 
|i$ri{^0i at aaa* I t i s a siapla» iii3tl«riatSiig aaooGBSt of a 
^ !^3;go ffo« BiMNy ta toBAaa aftir * tha Aaolta had baaa 
atr^tir ^9 vtiadlaas oiladi and «ada raafly to liaota u|t tba 
an«t^3ir# 
%• sfbip has hem r«twt9& to a« a *bl^ tm^ X m ^ 
p>'«iBld *•• a fspa^tfit -^ t^aciiaa fro», tfca S£?tti #4«fe irlidaa 
. . . ^. 0 , , , x « ^ ^ ^ n u. . . « .u ,^.^.^ ^ 
tarn tn thio i^^fooastla ara n^ if bana^ of f»lffor^t mtl^iaSitiaaf 
^ ^ dlaoover ^gry ^&m tti%t r«f»4Mfci^  ospaot h s ^ t^oa at aHy 
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2« ^pn^ 'Jsoaat^^t li^sP** )P« 1^ 
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aad Uiati ttxo bant oouraQ to adopt rjaild ho to havo a Gcs?taiB 
kizxl of tQllo^dii:p aoons Hiofrisdlvos 30 tSat t&o^ OQLIM ^,m tho 
!i3intap*0 amao aS ImoHnosss \ihioh roli^is aapPcne In t22d d l ^ . 
!!!?• ' ^ ^ j ^ a dilQl* nato of the nopeifljiiq eriKjudroa i f a l l ttm 
foUo^Jo as?Q a!3fi?oc»a, csal Is lafoposd tiiat not oal^ aro tho old 
alusjn tfiQPo, h i t algo OODQ nonf htsidQ \J!M hoivo Jcslaoci, ^ l i lo 
Oia 'iarrlGtcOf tho aoQ-cQlnspatrlaPOli, t!^ otslest arjl ffio 
noot ar!CS?ic3DC0ci oaQtaoat i s alao thos^Q to gaido tlKsi tjasflcr oil 
acpta t^ vca^iQi? ccaOitlona. Spue to I2I3 Eotsta.©, ^^ Sbriljotcn 
pcoaino ni3affoo tod m<n in tho foeo of <11PO salacity ^bca a 
tarbalmt store attaoko tho qfyaiaf^^g frco a l l s i ^ a . A 
ati?mc :'5ilo tosiooa ana tarns ttiQ ship ag i f i t 'JCPO »a tssy 
in fctiG •lonil of a I 'matla'.^ Shis atorc teste tfeo Innate^ of 
tiio iiiip oa^ l Isfinso oat tJio solidailts?, ooorace oal ccaaffoaoo 
of noa tjondod tocotho? in a deoptffato coorao*^ /la t ^ ylM 
uayco 2a3h tliG ^lipf tfeo Don thoroln feci utto^ljr lost onfl 
holplooo onl G'Hac to a fUtilo imo of atf^itSae lantl onoo nop©, 
ilnfS.oteo ffGTKaias iiatonohod and nnaffootod !?7 laaoca diotima t 
Ilia app^ ^QJ^ s^ '^  i3 omvo to hla oroynan %^o ocnaMop bin a 
pococn diffopmt Broc tfeon, 
JoEKsa Hit osdPolsoa an uaoaony inflnoEiCo m feo 
aitli^o ci?aU| rnd altr-.&i^ tho Dan Isato tdn, tlioy decido to 
^•ip. 
t J i o r o to h i s ways an-i tolwrate ills O'M b«=itavlo-jf, -i© 
3c«5i?r;t»r]it3 on ?s?wi and tdilnrs In a roa t dis-^'aatlag way V^QQ t^ t^ ^ 
raODl?! gr© at J ln ie r , '»©ry ;^0'3y ig jrute, but ' ingleton '^ams 
and aa'fs 'TIE I f H@ wag dying. 'iJie .-^ Igg'SJE' r ep l i e s in tii® 
rr.^irmaf:lve, -lifTleton TOncladf*g by Miy:li.ei * *9 l l , e^ot on 
with your iyta?' • , , . •don ' t ritlae a bl«rod fi33 with a s over 
t h a t Job*. I t i s t f«l]«f tor othc»rs to hear tliat he- m i l 
r i r e l y d i e , -© I s a aa l lngerer 33 -?5ptaJn Ul l s to tm t e l l s hire 
to ' i la f'iot^ tha t hf» h'is b««n ^arc^lnir niC'--. 'I© r-r .alns 
trappf?d In his ca^in ^Jiw the gale i s a t l t 3 ?f>-dthi, sjnci i s 
fer-ott^^n by h i s rsutea ^nd preaifi ed ieod, Ixit l a t e r roscraofi 
'^vor: til© flood«?d -leck-hotig-^ ' '^I t contlriaos to %lel"j h i s 
l o r lla®3s (3V«»r the>. sri«yp.en, as hp r fp r e se i t s to a efjrtriin 
« ; r t n t , th© so lo ' s eo l loe t ive Dsycholocy, 
'inifl'^ton, bfi><nu!ie of pr ior eiq^^rl^oe Hnojs and 
•r^clires tha t .""Ir-'y wjs the csu'se of strcic: -A'v'is aiil tha t the 
shi'"' aan only be 3*tV«?f1 fro? t*i<? f-iry of tii« -vn '^eg yti&a fch<? 
blo3'cr-an dl('i5 in^i a l e ho %dll tJJe 'aoL^r.t land i s iil.iit®-^ 
•;onpa.:i has w'oatristel the "^laak -lad Wilts i!?:.a!'|'?ry vdth 
icKt'-'i^lty iti fciis atory, a l t i s tt^e o -^ily •^nak 'saa 
<3urro\jn'i^ by a l l the E l i t e s in the ^ i l p . 
•i>uei'ar-' says that ' t^e interplay* of li-Tht an,., dark 
^9 
it-fii^cs ferfyirrhojit convoys? tne s^rise of a destiny 'o th good 
£'':y»,' -git if'olnf'^" *I bs'lon? to th©s*ilr '» an*1 siar'? 
p"?r:i;-:-! 'io .1<TI oo!*re'c?t in say la.;' ?.o, Th© zm ca t^ .«3 ^ I p 
f''"0!^03'' to 'tf»??K -UfT/ y i l lv©, f*v«ti tho-ic:!ri h« w f^l a dying s!an, 
'''•1'??'^  i?? a sBift of se;Ttl!$»atal t l a i^et'^tsn a l l of thetri, a 
;-'.'''.l-j f l t y a s l i s t d lva r s l ty , -fjrinf the fisost tr./ing an-l 
cr-.isHl r;o?r.o'3ts of the store: i*iaj^^, ttJey ^eep q-iito i a 
';ro'd*"lty to one anot^T^r, bat ^"ohow r m a i a aloof fror. 
hvaJit;^ ^jvaj ^ C Q thety ar-re^P to b« -jnSt^ a'noni» tfiemselves. 
-?!•'> link of "init^' Iv always da t i rbed i^iie to sozie rmaon or 
t': :• c t ' i e r , isn--'; this Teillri': of t'-w.sft«?>fi •?^?prvot2tlon r l v s s 
'ai t I s a desrerati* and aolltaf^ bciag, aadi 
•-•*^ uc- -''chn-Ton rl^thfcly ob3ei*v»s t*iit he has alisost t?€KS€»?!S an 
y. i l al b^iai? a Wire OGI^ of .^l!-3 wrotoh^J ©xiate-ice. '^ 6 i s a 
'l-^r-or^Ilsiar' fbrce for th-? l - r '^ tes of the salp, ' " l a 
i>t ;^ r l o r a Un>,T coaci t ioa oV'-r-^i^iovs Ui« ^ l i p , ana «ff#>«'»t?' i t s 
T'l .''ofj*a1's MriIv«'-9», r-i thfoa?! of poople a re Txr^ a-.l 
tof-^th--:.? in hop-ad ess or.i'osltlori, a disilntsreat^'lng^s not 
oi-^ ly *x) h'iKJin n t i p p , ?T«t to tJie JJOSEOJ I t s e l f . l3tar<i jgnd 
TT I ' - e r t •^. aet'ar J, op, c l t , , r . 1.*'3, 
'^, Ic^ejti 'i)3nr;i^, ' p . a i t , , - , 26, 
?. race .;oniDoa, ' p i H r ' 5 ^ Q'lQlSi Q^ /liU ("laviea^olls, r 7 l ) , 
. ^^2, 
"^D 
f"7!i ::: a i c t .rJlt.-*, ^at vt? -^i t?»e V'-^athfir I s prool t ious and t^ i© 
n";i l i aalK., tfip c^ya--^ ?'' I s '^ 1©nsfi-it sn;! trie crew "Je l i^e 
t:?:t -attipe i'i wlt-vln tn»lp control . '••«ice t*:-' ^"sip cverts ir is 
d ie tfj t i n rjirln:- --tonr:, t?i?» nen r e a l i s e t ' lat thc j are la 
fa-;t 'it t'-!i3 : ar^i^ of 3 bli-vi ^cr:i" ^••triide tiiac-selvea, n 
•:;:;Ir v . r i f t j / rrbollaes n cornlfite lack cf proper :^ire3tIoci 
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a .; . .ofiats 't"e ir-mxTiln^le33:^933 cf l i f e uaiif^r ari otapty nc^jvfsi," 
'•.in* 3 effor ts to r^^'race t*t© fary of tne wlr>i and 
::tcrr'- only hcl.-ntea I t u Gf-*9^ ?t - a .isavy and oppr^ssl^e 
a'::-:c»3rfU9r^  siiTouadg t i « mi? -ni I t 3 | )I l t3, feirns on to tfi© 
'•;i J'-iS, and tae --en gad pnrap?!©railla I 3 eoveriscl with y s t s r . 
""•;?J^ ' f^'?l 'lORslegj. r*ieir gtrig,?:!© has b e ^ l a vain . "onrflid 
T'o,ln*;T o-jt the Ifialg-ilfi'jaac'? o'"* maa ^ o i s -loninatei •^y 
r -^fiilasis ag.feir® aad a. isnijrable l ao la t ioa ^^tila^'i oC:rjrs --^ u® 
t.0 a'. '»fivl-i>rifr'j^ it?3l .1-3tistrophe. Bat fbr a l l u i j i r r i t - ib i i l t i ? 
••v." •: i'-.i~rlne->s, "oriPa;! a w e r ?^ ?}^ ffl v^ -ay to the star}; -iRspalr 
o f m "lra^'*»r or ,/??ocJua, ihe f^r.-jlistic idoai tnat ra;i i s 
•ovo-'a&i %' ^-^9i*:isiy :;:ndc nitT! rn'^sre and remaps r e l i s h h i s 
1 •! 
>i(? ctiaractera In the story The vig?>Qr Of tha 
';-5.rci?jai;^ are f'jndaiTeitally i.-rjolafcad, •'I^ iey liv?? in arj 
ti-a ipn«iri? of i ao la t i ' ^ i , 01:5 ' ingleton 'was 0;dy a onild of 
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1? 
t l c, a lonely v-^i2 oV n •]f>'m-xr&>i and formttmi ^^enefatlo.i*, 
' ' l 3 focrtjia of ':?o?i •fwitritlom I3 tJi» #iip \^\iJ--. ho gtDers with 
r'ocKi co?*^, 'iri^ l IT-::•« 1 "'•:? to be uiir".oIest"»i by t^e onvalopiLaf 
Si^'!5l~, '-''f^ ly^'vll'Tf^3, af t l ' ••'^ ,'3 lonidy n-in op-'O^inr an 
I'Tl** •! n-'^ os-'-i •nlv^r'se, > :'0.m ;^jt.<3 vl th tha for:?es of nat»:iP8 
vr;!'""^ ir-f far bayoni •li'^ cjontro'L, aM ri^ialns lorxos®'^ -i^al-iat 
#-::^  •v'i-ti©?'"^ of thp s-^ cy and tSi© a i^ar of tii?» s ton; , •-
'l-i:i. »toa i s 3 "..%:i wi f loa t wnotlons an«3 fealiiigs as sach ^or 
.:!.t I m i t ha appears to be so) "or tu i s i s his '*ta^- of l i f s 
"da ' i h^ n-ss i^pt®! , l^r? cm on t-ie larj igsus aee h i s r<?.straiit 
•i:^ .^ •l I s c l n l i a e luad I m r i 'w5iat tiiey lack I'iring Kie wor'st rio'irs 
.. .'^  - ,n t ,,4 .:. 
"t>n;d,n, anotl-er solitary-' fellow Wit- '^ra t'io fo reaa - t l e , 
* s , : tartlirif v l s l t op fror ©le ••dOTld oT aifcthiteiap^s*' * a f te r 
'19//11" c n l t nn 'Vceria'-in ^ I p , and oonsldsrs the arciajn^^i ta 
^'" '-la r^r-iPe, •^ '!^ - i s Dof or l e s s m wast^P and *iiG ingol^acsg 
?3t-ur.'tl?'f3 the orev as ho ie^-siida "lothes an-l ghoes fro'r. then 
f?!^ •.,!';; fllt^iy ''-xifiy, 'cnWn Joest '^tJilaj! In the ;Mp , s^ve 
r'it.l?v, f^l'^ud.-j:^, >-'-Tiiyin- SO!-'I! oae OP t^i« oth-"'r. •"••^•ivlo-isly, 
.'••• Ho-C;-i to bp paid f^ '^  g l l r i i s , To I s a leati'-:st€' ana 1«? 
'icl'"-f»:' 1^ r»ea«- :^d s^j^te-^lally by th« offloePs '^^'^a'lsr of '>l3 
Tic-l'x'lOR, li«*> sliir*=' 20L::'-^nj r e jo ices 'd-i<m oao iar^ a l . n t 
12, "533^ 111 'oarad, op. '^ i t , , r , 31, 
n . '• * ox, Jj3en>i :ofir-id t :tin ' pdftrn l^nrlmflon^ 
1'u 'cae;^^ 'onr^d, op, e l t . , p, 30, 
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rlri^-i-oQio'i? -ind t'^rre^ -"^ IK forn-.-'?r, ' l i t ^'lar:^ se!^i#I to l i k e 
, i l t } io : i ; i i ion?:lni -i^^ises ' i l " ' to 'ds '^•-•as. 
ecr-rjiste )tl>* 3^ a p^rso-'i \»FiO '-.mv^ a l l a'&o-it n l s rX..:!hti3 as a 
15 
:;.-!ry. a"i, >:»it lotfiin- of hi 3 i t l e ^ ' , I t I s n^ mo 
i.:3, '^ v j^dln.f of regions 1 M I I t y , hi^atise --fe ^^ low t;iMt he too i s 
i^ na1ini»or«p. " io^ikl'i i s a "an -#10 i 3 "^s:>t the l » i 3 t 
^olf- lova. -'c *dsn©'3 to ro^i al t* n atotj •:;'..'''5t, aid Is r^jt'^Qr 
ia!» Hv "1,aar'tolcitul to t n l "-jit s t i l l a l l v s (m?en t'lo-urh 
lr^:?'?'ii0) s ia '-^Tftfaforn I3 -ri£rr?^«n:-'';il IQ I S i l s s l c n . 17 
1 
1? 
t ' u •'Ollow ."t-o^k, foil on t:i^ - l l l o v , r^nv'ia inelB t<\-:\t h e 
h':i?iofi I13I i^ ' V^'^^ box cnl^ to r i s e 'ip v ic t^ r iouy l^ , 2ad l0,:;V93 
1')# ' a r i o i .•'. ' i.:haelj •'•^ijreii « l t 33 ? Ivot ; •'•'ir-'ativ©'"^r"j^3'--re 
••-.la QtU UKM. ^01. a I C.ub'x5Ck, Texas, 197^) ,r%'-'% •^7. 
f , •Jc'>e:--h 'ban--', >> c l t , , :• 1'H. 
« ' • ••'•It. A ...O » - « 1 - • ' • 
3^ 
t*io '^'i'bin '.11 :nt©3tfi''J, 1^ .-" a^f-:»i T^tr*? giirprisei a t :alt*3 
uscith and ' i la no y^ i s '4T-\vi:m -lo in '^ l i to criovaa and 'ititcne*! 
"^ro'-'mrly ao as to b«? 'I^ipo-site-l int» tit© '"owglg of t^e 3««, 
•^c?3;;air, '-i:»-^7 bp -i run'* *^'0, .Tlr?^yf- .'lKL:y, ;-c| jtol* DO 
rpf li-Jt??'ij by ' in r l^ ton . ' e l fas t in ;^•»••?tl^ '^ &itil incj fe^^ls 
t:^ (s -/jeiiL cpo-it^l '^y v:iit»3 i : a t l i . I t V13 -'le -^io ha-i l a 
rr-alltj- ^^tol^n thr off l e e r ' a >iad?ij/ f r i l t ^-Irj * to t<x?\pt the 
1 
fa ^^ri.li'^^is aptiQtite of .'i:v.rr/', itvi ca^sei ?a j^'Alj'.'ub i;..:Qag 
t - ^ r,m, "i l t lKately, g i t iie? la -da a l l u s i o n aft-"?' a l l , 
a-iJ f^dP ^irsarea 3t«»«p tmw ssil-j 'lortiwtiru, 'i^:tr.->r hon e | for 
to t'-.o on '-alt syr:'bDll-5ed onl> tfo' ible. 
'*onr"v1* s corresOTiidencf to 'ao'-e of hi a ':J1OS© f'?'!'^^!^ 
' • ? 1 . " ' ' i!' olo?i? to t?v: Tj-M ••^t'S'-^f, 'as I*' :itr-:a3k;a ' i s 
^ "-illo.'O'- '^iy c " l i f e to -J c^-rtali I'^ Trcf*, aa'i s'-.ow^ a^ :- -u/'at 
- i t re^il ^e ' l l ' i r s w-'ps, '(? ' ' e l t l i ^ " oar y*io Wi'; co is tTs t ly 
;ao?^'lo:- ""J 1 j'3r'^ ;^p of' I'-eas to v#'!l2h he lO'^'fyi to ^/irili a l l 
t-:^ t^r^. I t \«s -1 '^Ini a" n:,^-;if?tie p-Jll, ^nu t ^ l s ' t r l - p - : 
'•fi:ii»-i i fr:^r th«? nr»<'J/-Inr of nt-; ^r-ire^r ta l t ; i "ory -^ 'ncj, ('i?^  
' ifji^sc" of '^ ao i^ s to r j is to Ili-iXiveP so l ' t a rv c?i:;i^:: •: ! •': t>ie 
l i r ^ f'.f t'ls' v i r i oas ah-^ r'-13 tar's :vi. to a'ike ^ l l t ? i i e an 
a^iiv?t»s3l ^-iCt, h s i tn? ,^ r^ 3,.'?.T.i3 to-j^i^g aicp^?, csae too 
r ' » -Tosoph ::o'iP3-1, w:., - I t , , " , 113. 
^ 
di©3, givin?' h»r ^virt vov^r back to gocipfcjr. I'sn also 
'•jQQOiro thf? S"l3epa>l0 vi^tl irs of Imnd Idpaa"'* and a f te r balnr 
T^ald, d r i f t ar?!'*fc fin6 fe^l Ilk*? w^idF»r'^rs, 
Tt I s a blo^a^faphleal fa:!t tn^t 'onrad suff^rei fro; 
2 :t'ofo?-ina S9a!?€» of I so la t ion ovf i^ aft ' jr n i s works had bf»en 
a r i t i s a l l y ^'rirlrie;-], •sarsrcciated a.aci acotptcsi. -^ e often 
•';r}^-yrih^X hi a rnnt&l soa-'ltlon -as one in v^ilca hs se^aed to 
' oa l i a r into gm nhysi, hr^kn&^q nt U\9 go-jrcc of a l l thin^'n 
i s a stga:-3y p«?f iad*>r for --onr-id that aot^ilri'^ I s yliat i t 
r-vil ly 3s-<^s to be —- r e a l i t y it^3f?lf l:i of aa ©r-ricn^Gfal 
'mti.i'--', 3n-l t h i t t^ *? r-^asoas for «-;<» I so la t ion of Kie 
-!0:is:?Ic>'i3n,©,ig ^Tidually hw.jo'res I^j*t.p i i -lis novels ," ^hmsA 
'•^MT"7 a f S3b*rct to destiny -ind -^gmiot -itrajrijle witii i*" toe 
l c : i - , la-i tiiB anlvers'> l a ind i f fe r -n t in i t s doalinr^n wlt^i 
-^r>i Tid tn^'i^for*? o i " cni'io^ «o'iat on i t *'op f5tjb3.ist''^a^, 
'fal(?.:ri mr'^.iea f'-at p^'iirj i s :;l->^r'l^ SiOyn 0!i. fee 
';sr;^ij3J3 v/':fire tJie cfe--.v fa l l to rlKJgs an i^ lo^c the i r i r ' e i t i t j^ , 
rue very tnoa;-ht of :?'ift -"or :o:ir3a $mr:s to bo link©.! -udth 
•;e3'|:^P, 'A'^i a ^1'''^ af :'flple:i:^i0as«" ^"itrtheP on ha ront'-'n.^'^ 
t,;rf':. ihf^ -jiilvors? i s iadiffar-:-at an.: ::.&2ii-j.rd.o^l aa l^ pl3i.3e3 
t'l^ i-i ' lv!*.ml in m lonely r»nl'r ';^ior^ he rioes ".ot SOP*--' to 
•^itobioiyr-.-rfiv n-'aaaa'^h l a e t t s , 1%63, p. 1^5« 
-^ -oyal ••^O'ljs^n, ^\e : GtaLhydgc; of ^Jarksig^ai ^ J t a ^ y in 
:'?;, ' - t T a n ' \ -jlen^'l, or;, cl*-., p-;, B"?* T*. 
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of the l:-';lttin^ mnhinry »r-ic>b Ig 3 lif«:^e33 objec t , aa 
in'^^^'^nr ag gver, in-i l a t?;!^ mi;/ ri=-ntl^ pl'i?^-; -oar-j^^ in 
3t?e:^:!*:'i.'*i3 th^ fa'^t tha t a do«»p s«JR3© of the t r i f l e in ni': 
:M3 gr'-os'j'^: on hi; r ' . id , in-1 that a m-iJoP p3J?tioa of n i s 
11.r^ :? '•it s-a a i well as tho l i c l c i c i t s of tli« |v*st werc-i a 
v;^ o-ir'3?s o«* !'r««3t '-;?lp i ^ 'ii'? haT-'ilinf t^ i*-^  thB^e of I so la t ion 
In TI:-. \filtinp"j. I t -^s o-iVj =jftp? the sotrirlstiDfi of i^ if? 
liLfl^ iia:. 21 %n? l^^lnU ts-r,t Jofip^a r e c u s e d ta« t he had 
fOthi'Tjj ••..Gi*? to '^iQ v.lt?i th« <j« |^ th!it he wss taX©:it©i to l-o a 
vnrltf»r, •s/.i?! -^tiat ai::ro3ied tils at t-^it lon was tH« ao.?i-exl3teia«» 
o"* i i-llvlui^ls •'.1th refers-iOB t« gocie t les . . ' :t 'onrau ^.is 
n :M:fi vdth an anl'=',iiti-Tff ss^irlt, and -ris r^:i>' So r i s e l.i 
s-i^?ro-'Mti,ri^ a l l r^ri'if^r of ' J l f i n u l t i e s . 
c\. <>^3?*1 to \t'^ l'i2l-'--m'i^ o '^ t^ ic> rlctmisiit^i, rite W'wlr' sf*»v 
oi '^t'^n^ for •^-j-'t-m :C'^ - na;] sfiP'OT't, \t lr,f- cli;ta;t of .'a-^er 
:.. -PC? 35^:3 £0 '5^ ^ -•: tj-',^.t;vTii";i3 of GffoJPts to Siive t^ie 
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loitdlitiMt i t aibaatd 1^ th* ot«nlt«lBiac fQt9« oC dteajiiiie 
tli# trstflroftl diftOi, B t^ in «i«lr fttboociioioas Isstku mi 
mmtim. c^ a 4M|»«nit« mm^mm fieht «gaiEttft aatars, and 
eatmm^mtXy tli« fat* of h^ixm 9Xm9 dmns iowr upon Htmim 
% Imz mpmAmum nt aan ha& B I ^ oxn^il secostoQicid to i t s 
fesmipi au!*. hostile areata*. I t t s »latj aot fliir|jsl82i3{! ttiat 
coifirad* s ftorits hav« thalr roots IA his om prnt^ h^^mm 
1ti3 ilotiiis in liis taloo naad Hio oharsiQtars* mmi^Sf ^ t 
i^optmit datoSf liii use <€ l«ieiieee lod notafihi^ moA iraiiotis 
9ttiar €!i<infiiti toatify to Ihl 9 faot« oamQ$m^7 or 
trndonsofmal^i 09»rad M^BS b? «a!^ 089 l3iisa«iLf in Ms tKK9ka« 
Ho traseuBatos the laAtariaX sloeaod rrtM Isis Hts into s^isliois 
of ti!tlv^rial ii|)ortaiit«« 
Kortaop aiiofts 9uit Qasfira^ tiaii htitoos aro ^9 mmn 
yb^ tw mm% faaaon or tho oei«r i«iparAto ^mmSs^m from aa 
oM&li? m^ foistiiiod l i fo io aa to ontor naif rwaies t9f 
fijcp r^i^ jjiQ m& tiis#* Iha;^  aro iliiis thaiat into iaolatloo 
boomtae ©f thii^ r ispewiing oUP0tt®at«ww j^ Ih«9i^$ ijeing 
fa? 3®?^. to re#9a3iiat« thatr llvat* t^wn fSit fi^f^,?^^ 
ta?? .^0s IjstKS mSi h^tcite itio stan ^bPift, tlia$r eono togoti^f 
onco at ttm i^vpiM offiaof «a& aft«p that * t^o <!lai^  Imot 
2fi«, a«,!'i« LfPtssari ^oswi cxxtfia aoa toa Mirai^ ti|Vios wT usui'i 
9? 
of 3!yr «^ i ':lrl^tf> In sa.i3:'!ia<?, n«:»vpi' to tj<^  se^n -iraln ••• the 
>^ a^ too"- 3s:= e, tnc - te jcora teal*- oti'u??3, t3ie -^ rave^ f-aPu*? of tttg 
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r^?t>) «^111 .jc:?o.mt Tor ':he Pesfc** i"h9 itea t hm .laqiilPs 
t?)e ct'-iara^teH,sticsa cP j'^st^JWiyis without any -i 'dt^ os* co'^ !::cn 
rf'C-i.^?i !>' ir'jf'P'3 a re £r.">c-'i th^t sp^al? o? foTlonmess anS, 
i« ' :na1^. ^^•it'^noes sacH as *sb/sR-al darkness of t?i® bla^lr 
al'r.F" Qverhpvi-3* ('*••, 53) * soon tfi« ulo-ids alo3®i ap and the 
•:TOi'l-! ns'uin b^ nrnfEe a ra^^ln;'-, h\\.ix>l x-'ivknmss tha t hoWl^l, 
:'l.i:'i:'i >-' afc the lonely shir s a l t apraj^g aad $lS0t* Cr, S^f), 
• !i"d tM<» 5).ip as I f cverata.::c wltn cieapalp, wallovod 
1! r{»lp ;3l^ , , , ( r , f:^ }» "r.id. i{?«ln, for long 'lOurs ?f-!e 
r>.yrii:n^X l o s t la a vast anlvoi'ae of -ilf^ht aa^i a l l sac? • • • • 
( ;• si) a..T,9\r quito ai*t©:i 'Wt'dch are Ifi sver^ way rj/^ -^^xilic mod 
•: =^ 0:"oaii U aiene i^at^os proKote a s^jaae of aolitiicic in aiich 
f;- •• ? ;^-':;er3 of th'^ cpf?* are affeiited tjofi K«r<itally i:id 
, ;„ ' j lcal ly. .'aars c: .ara^ter i:^ so l i ta ry i n h i s o-^ '.ny, ^n* 
•i' V tfv ta f.^ 9i'^ ar-r t i o l r 'iatl©? so as to cjxtst j '''\i.ldl«»ii 
. . . ":: tl'ie ai-'ht they •53*? :? in^ln», f n l t wsrtritaii ^ d ^j^ii-lenl^, 
v/it^i !i, st'irfc, tho'if'ht t i n t ttic ^m woiilri n'!?9ar r i s e tt^on ,i 
9 
~Thu3 w^-* f.;e» thgt "onrmdlan aharaatars areata tf-^flr 
owa tgr- SA-^ r-'ir/ tJcrH •*?••;leh ccll«i53f'S Sie Eioc;«at they are 
fci®-," «?ilah s tPl ts than of th^ir l^sfc v^sti.rte Of houc. 
Lord J ig t g ?on-ra'l* 3 f l r a t .'.nafor novsl In 'Jilc'-'. t-i0 
thaar? of iriol^tlfja has be«i t r w t e i i a m r.anner that I t becoe^s 
In te f ra ted to h i s t logranhy. I t algo r?»veal!3 septain a s roe t s 
of h i3 vl'-'W of l i f e '-/"ilt^i I n t e r beonm^ th?? oofrijnoi t^ip-^d In 
"lis t a t s r lav el 11, l^ioueh lateaid#j to b© a rfiOPt stopy i t 
f i na l ly i'^v^loro'^ i n to a f i i l l - lc^r th riovQl, ^a *^tts h i s vdont, 
. 'oiri 'l -I-'ev for th« stopy oa b i t s o^ p-argoaal sxr-erionc© and 
LIDf':03 oa tlie «;lead«p material to wr-it© this casterj-dtc©, '^M? 
hati 3ill<!!rl on t;he yjd^f \,fter«» ho riap-ened to ;?^ ©ct a ae r ta in 
Jir: ^-IngaPd wtio V13 a w -^.lt« tra ier called t-ord t^ir. b&cmxse 
of h ia rePaonallt^' tP^l t>, In 1"P7 bfirad '^ sjs ia j ipod on the 
li-rila--.^ :-bpe3t by a falUng spar, Md Ilk© ^1K had spent 
scretime i a a hosnl ta l and then se t t l ed ia the t^a t , Jici Has 
"a tHlok gpeeci-aod-gold vol on-e — i half crown complete 
'?i-5l:pc-pmr0"j tiii.T l a 'X3 -'loubt a 'onraclian t:^ari3foP of h i s 
l l t e r - i r y prefsronoeg to those of -"im, " .^it tJie Qti<^ iropoPt'iat 
jrri^Go for the book i s t*^ Q nil.Trlf-.ship ©alaods in ^^ fci*-! a'lO'it 
r?l:iP ^madpad pilfjplina hn>\ l « f t I'l^arxjrt foP Je;ila ' i , the TiOPt 
of • ?3a-!a, in trr? 'Urrer of 1'^ -'^  in an o H steamep th« Ja^Jdoh. 
. h c t l y aft©!!', tlie ahlr) ran in to bad weat^i^ an i^ s t a r t®! 
loa^'OK patnep ba''ily, -he wag t*ius mbandonoci by hfp o f f i c e r s , 
oTia one %ho pocalne^] b»*ii'iid b--»ia.* ppev«fnt»'J h^ tiie pilf,viE..s 
TTTTrj-ifrth :b:ipadf Lord Jlir (I.ond^-sn. ' enr i ln l-'odarn -TLaagJaPy 
1 > 7 ^ ) , r« 1 ^ 1 . 
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froTi doing so. ^ t the mlv did not sink t i t wag r^seiied 
by a t'erwh fiinlwat, the iwsertorg wero pickec? up and takaa 
to Sofflbay to fa«jc a oourt of ©aqiipy, Hils episode ''orcat^d 
a good deal of l a toPss t i t th^t tlm**", and siaca J^arad ' ^ 3 
v i s i t i n g tfi© 'feistrillaa mnd Eastern por t s q-ilte of tan , tfiGr© 
I s a l l po s s i b i l i t y t ^a t th i s l a c l J ^ t was ismtioaad te hiis,'^ 
Iho otei?a» i e t a l l s for t h i s oov©! LOP: JIBS v®re probaiiy got 
fro; ' ' "rooHiajj" as well a s the books daalln? with me oareeP 
of l i r .Tafsea "Brooke, Bajah of Sarainrak. -bapad drew ttie 
aa":03 of BOife of h i3 {jhaftot^^ps fpois th i s 30UPC«, lad •:> 
l i t t l o Df h i s back??ponnl, too, Te also hal r e ^ u p s e to othep 
IcsolTs w--loh hav© Kjt yet been tpacs-l, 
l a !ft«.» "'athor»3 >ote, iteapal sgya t^at the? pllgpiir. 
t'iiT' ©pl30d9 'if^s a food 3taPtlnj>poiat ftor a fPeg and waaderiag 
t3lo"Cp,7)a'sd h«3o© he s t rove to ?o h i s best a t I t , I t I s 
*i.all9-J a s oaef of thf» best of h i s early mjvels, ami the cos t 
Int lE^t©. 
JL'n n younff rofs'intid i d e a l i s t I s tfi« f i r s t r a t e of ^ip 
:'il--*rirr!»^^ip r^^t^a. ^'s loses his ©(lullbrlun-. in a op la l s and 
nbaadons fc*i0 ^ i p . TIP aliip ioes not alnl:, aad Jin; i s t r i ed 
and p^irsisTsd fbr h.i3 off«iC9, ' l i s cePtlfloat© o a n c e l l ^ , Ho 
i s contiTtio*:isly parsaod by ' i ts ^ u i l t aad be t rayal a?id wanders 
t« John J, Cordon, "Tfie '-bur "oarces", '^ rosi ' 'tsillban-
:on^rh Oonrad 1 4 > i t i c a l -/yT>Qaiiiis.(-'lo'Hran. 1 1 6 C ) , B . 7 ^ . 
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tipoii^hout t!ie '"astj in t i l h© Mamlly se t t les in o r e o ^ e 
araa of ' ala^'a -— ratisan. i s coirage and intogrlty h^p 
hit: to r<3^lat5llitat9 hiB?a'Vlf -md mm the t i t l e 'Lord .Tin*, 
bQrad*st ^-outh'-Jec© here i s ••''arlow 's^o IntPOsrects 
aid analys^is the islnda of ot^esP p<?orlf» In th« book, '-arlov^ 
Ioci-!e;i tD extoad a helplnp hand to -l»r and diaotit'ses thie 
r.atter '-dtli nin friend Jtein *«ho aeada hiii as ^d3 repre3«otatlv© 
to an igalated corner of *2i0 worl.-l —- f'afrisan, J i r stains 
til9 t p i s t and 'loV9 of a s.^rrlnr oompuriity esttbllriieJ Wier© 
sonetisiQ in tJi^ * past, ' 'at ^lia saaao of rniilt rePslstSjhe in 
•inablc to «rase i t fro^ ^ his mmovy, Omtlm;.mi ~TQvr\ and h i s 
Tlrates threaten to ladc the world vi»ilo>i .11?.-. Iisjd bjiilt, «TL^n 
ia .'.ctoii^laefi and final sive In 'in nationS| ' ^ t ha som^s to 
have l0 3t pogaesjini of hlc-sc'lf. "=e fe*3ls na I s s cr ic insl 
>dUi ^aapcalli '^ baakgrouni, and hag tfiua logt fp-jt-^Pnlty 
with ^:i-j oofif^aoltyi finl l^'-iis an easenftl-ally private? l i f e , 
'fia M ipp* Im ''ds betrayal \Jrleh i s in avor^ w:iy rosponglble 
fo? h is ^moleisir, glnf^il •'KJIscience, and de5?pltii h i s f idel i ty 
01.1 ':onc3tj? to the '3lti?«is of Fafeisan, tfus pi l 'Tia epl^ iOfm 
In'spla hlx as a dese-t*??", and 'nls tragic d^fith proves that 
hwiicir and ^HLpnlty cannot so-ox-tst, 
.Tl-Tai as w« now l a a roiBantlo dreaaer and ' sav 
Iiinsdif aaviHf? people froci sl;i'<lrip! ahlpSf 2Uttin^- ,ti*'ay i^asts 
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i;i t ^•i-jrrica"i0, svitarsi% tnrou^h i garf vdth a linm or as 
a IcaF'ly castaway, ba*f»-foote<l smd half-aaked, walking on 
oneovflPod rp»ef3 In search of shcjll-flsh to stave off 
gtoPV-itloEi*. "e was 'always as axiirErle oT devotion to :1uty* 
' r , 11K "'& IiV03 i a his ItnafirHtim a soa l i f e of a hwoi 
t'VAt 1.3 a l l , ia raal l ty J In; I s a lonely .'ma '«*io has f#aPs 
frout; hiTtaelf and his '?xisteac«, "'9 stngglejs not only ^^t^ 
tnc- ol3?ciiii3t«inc03 ia s^ilch h« has bean placal, but vltSi I s 
1M ici" 3olf 3;f well. 
>il©3ld. pernarks that wh«ri J in; I s 'i!i'2ergoin;i training 
CO. t''i© low<»p ••«<3' of th*» tn ln lng shtp, h« h€»cor-o3 detaeh#s 
not •••aly bc»eiiiso o** '^ 1-=! envlr--i}; ent, 'xit c:airily be^aus© of 
yjlrs^lf, •;«? feels h© hiLi los t •'•ilffsslf In a ls drcg^ta, 
iF'^ls '^ly, I t I s 'iis O'dn legpair thqt leaves him dtsponient 
an.5 l i k e aa *f^'-nty s ie l l* . This faellng of im impending 
•••i 3-5 star 0?«a® to J in; froir: tht f^orld t^iat he had disavovad and 
if 
vMoh 'ia-1 ,.tl!tolain;9d iiltr and to -hic^ he could ii(3V«r go back, 
"c kno^ i t for niip<5, i t was his feallnfj which h® could never 
After ' d s ' f i r s t jturip' wf» s«€ that I^m i s iSislodr^id 
a'il rnows not vhqt no do, The vast iialv©rso I s before hir 
atil yr>t he finds 'ilpgelf iistlSGtly 3isaoclat«d frers hurranlty, 
7. '^l^r^-^n ' ' . "Hle^ki. Joseph Ctonrad » Ihe -^ v of ataBOssQasloa 
{"m! '0?k, 1?77), r r , 3.^, 9 3 - ^ . 
^, \:i:i ' , Gcsas^ an 90^ ] -'eor^^e -, .iiltlnf, '^Th© .saentlal -vir.", 
•lrif^t?€^tri -gn^ary -lgtii^7,-a, '^oi. i^ . '^ ^^^"-^J* I (1161-62),^-,71. 
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'ihor^ ar€ fh& lisffmsw dlssisislonis of the CC^IQ, the r«~ot@ 
sit iat int i of ^afrasat and his own aaasp of isolatl:>n \lileh 
-'Q-"l-.id<9«! 'lir!. "i? walks t^.roash thp novel alone and tsasaes 
t'-;roU(*h va^'lous rhiU'^ e.i --T lif© Ilk© ala, ptxaishir.^t ind 
Jisr. hag to mdar'o the H^rd^laa und straggles of 
l i f e ? t^ies9 he caanot esaapo iaaplt€ of his beat efforts, 
.'"istai.- I '^orf sag^rest-a that the f i r s t part of ^ord S'j^ r@r.rcseats 
ao^ing Mt the f-sots of "k>npa<i* s own l i f « , '.lien Siia *^mps*, 
i t i s -'O i^irad w:!0 hsd *jJi5^ P»^ * — wi^ l©ft Poland for better 
nrarjrtats. I'h® alnklfig a^lp i s Toliad i t s e l f as tSi© ver^ 
.•i^ ;^:;-?-: a r t s l r i laT, fftaa i s m« riaae of «10 ^ i p , and r-ol,^ ka 
thv : oligh nm& fbr -olanl. Ih© jhip, l a t ^ i s towc-d Into 
VJoa by a "r=-)neh mbomt -/^ish I3 eitprsaaiv© of the suM-ied 
hapen of »V€?rir lol? that a lay would dawrt v^aa Poland ^s t^ild "be 
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^n.vm Troir- the yoke of tyr?imny, Forhapa i t %»ald be oorrecjt 
to 3-:.ini!sst h»r«» thst ^ n r a l belnf an e:dle avirture^l hopes of 
•ilis eounti!'^ (J-olari:!^ 'bRJnp rr«^ed frot; foreign rXL^m "^© 
p-'ires:"'^'". ' l is i^eolof^y in (.crd JiCf tm?! we find sose 
s l r i l a r l t j ! :^^ 9t¥e«n hiK and J l r , )eep within liirn, -o:-irari fel t a 
larffiaat d«!jire to spmk to h is reaiefsi ind he veatare^i to do so. 
5. alla'::ef •tf^ -^'ner, ''V^^rlatlons On a ^aE.e by -onra-l", 
, 'gjtf ial9 ^^ gvigy - iJaUoi^l .'aiilerU d^^-^o), p.'Ji^ 
'>. "usta? Forf, vn Lord Jirr Can exoefptj ,||afi ^ t .^C/egSSI^ 
:?afir.a-a,-,„,'i -rty'^al /yf^ Pgal\ffi* -fMlterl with an introduction 
m 
•li^i »Tim i s hi^m qa0stiGn»i mt the %ard of lacuii^ fbr 
*ils fio-li,f!^ioe or dsity aboard t^is atqa^ ^ibarad appit>prlat«ly 
u ::f»s t^ t?9 liraf"-r*y of a cif^afeir© HdJ.?! captl?© l a a stak&l 
3oni ouad, :-Sci thouf?ht oT cajpt-ala fas ts ttiat Imd "':rat him off 
fMu Si© res t of '^Is Hna i i t w^ ss Ilk© a cr?^?ita.pc; tf?at| 
f in i i r? i t s e l f l-rx*i3pner-| wlthli aa mcilogiir'O of 'itgh stakes, 
f'r-'ies JK3tm(l and ratn-i, distracted i i th© nliif-it, fcr^lng to 
•^iS a W99k }i?)ot, a orfwicf?, n laaoc? to ssalOf Bor-o opmlm^ 
t'*:r^ vi«h ^Moh i t naj !fiu«e:-f> It'^^lf aa3 eaeapa^'^ 
tilt: i s tafcill>* l iplated, 'e so«^s csoEii-.iiloa with 
3^10 f^uinm :3o^ :il to ^ i^T- off the 1; peatiiag loaolls^tess, iDnt 
r i a l s no i.*:W:n3 of @»tjapl?if! fKjin I t , ie C'i-a WCLII lEarlne 
"•is r lsorabls p l i# j t . ~liic; i s 3ii easoTitlal f^iai»aot©ristie 
0-' b..ira.llaa iiaraetp" j -diop® lTM:.m tisjings so^ :^ to ue 
cvGrro^^erijd b^ t-icl? d»3tin/» ?^te rulesr ticscij and tfsoy SQsrr 
to be ti@.l te i t t^iat i t bocoraes well nigh lEpcnsl'-le for 
t'lo:- to t ' l la fPe^loTi. ^ eforo J I D iseets T'arlow w© ao'? tJiat ho 
, t: 'Tad cc-".» -rgu •••'01^ ' '»dt^ . hi-self and i4.t4i :io ona c^g^ fbr ^ 
tr^i": t lcoi a;ii. h« fc?lt ' l i k e n. prismej? JJIOH® la fiia Qiyll or 
lir-3 a wrij'fir'^ T' lost Ir* a wHderriBsa'Cp« ;|^)« -e 'ms fac©-! 
'/Ife T •hrpeltig dSffl^ilt^* \hi^ of cffiars^ i v® kr»w r^rlow 
j?n3ll!iQ;l l i t e ? and asai^tod ?iip in Pafeabilifcitlo!!, 
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Jlr. ueeas 'splow .;Tot orily as i s j.0atlini©co| b i t as 
'.ilB mnfid'iat md men tor , 'Ua .rJ^igo, wltasss, and adtocafco t.i 
{J 
tti3 n:;lltad0 0^ !il3 strar?.-le wim iiiciself. 43 a matter of 
fiict I t iii tfii'^ Ttigh ^'arlow's narration 13iat w© cet aa Inslcrht 
in'fe r:ir»s P^at'd and j^hyalaal g t i t e , Wbcs for a l l hi a 
.^:: :i:- feels 'le i s 30parat*»'i fror. tfi?? v--^ ?/ roots of 5lvlli23atlo^, 
'•*n l 3 'oosr ' Hj fat©, and degptrately stracriaea to rslaabillt-jtpi 
M'::'3r^lf i a -"atisan^ :\it ho zo-^d tiev^ar fbrf-cjt h ts past, 
' nflac^ 3:.y3 tSiat 'le aDul'^  : » t -dth j ' l s t ^ r d s ©across Jl ir 'a 
* l t lo? 1 fiDla*•&i»f «^ 'i? was i?i «v-r^ ;ras«^ -ilonG o" his klad 
t':fr:! • • . iii3 loaelinf!3s aa.l«?J to his stafeir^; (-.• ^ -S ) ' , •^ e 
h:4d Is^iliiliis oal^ ^ t h hisiadLf -iS ho vas :;esi*^"at»l fpoc: a l l 
'• if-aa 'a lnps, ..Uij lisgoelati^^a of h i s , -inier-es hie 
^.:>^'iXljf D«*at;ilV SH 3.^1 as iiij?3loall;^. 'e ia :iQt fjorrral In 
:^j,:i -j^ritvlcmr an:' 1-iCi's t^e r^aD-ipe^fulness wfilsh o t i a r mm 
' X' :-«330s:3 ^in'sr T>^oh prQiVimmt^^ ;e f a l l s deor^er -ittl 
vl^ -rve^ in to an ab^ss frnr- s^iah tiieTQ l a ';0 o i t l o t , 
r?;i! tot-ioc! ;loes not worl-. Inspl ts of h i s beat effbrta ho 
T:'-r:Qt rdmhllltitQ '-ilr self -md f-iila te letd a riof^-al l i f e , 
••"s CM:T:»t r}i?3a sm ^ T r.pssat^e to ttie '-outer •^ ::?Id* %iim 
" irlow v l ' d t i hlr- in ' at-isan. 
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!;if?r3r-: = oser obiepves that t^iis aojiditloa ia oae iMah la 
Ifi-'-fly 3©Xf-iEpDset1, .'hey ar» ^ o i a t g havlas thoii£;hts only 
^07 i^'ifsr-splvmrn "-hs^ are s^ir«eeatjr^, 33d Isolation fbr 
y.^ a?-: i s a kind of t-"^st 'iilch ©aefo of thcc; crist &xp&PimQB, 
Ji!- 1.3 .lot ^hysicaXl^r slon^ s 'lo h-^ g the otfier ran o.i t^e 
S'.l-'-., bat sor:^ -iD:-/ tn(?y ipp Dutsiic h is noril spiiePs,^ ' 'e 
v:r: nloof and, sepa-at^d frocB tJias, a^S oould ^in-'i no 
ui?::ilar'. ty »^©twe?^ Q hlrnts^lf ani !h^ r-^n \ho carried the 
hnr:«"c!», »-e t^i-acfet 'li'-sGir a«t cff frorr t^-wr by a spaoe 
t^'it aotUd ^»t be trtv^p^^srii by an cbatacle tl'iat coula rxjt be 
ovcr.'ocr.ef by a sHas" -/Ithoat bottom, ''© y:is as fa.? ns he 
'.ryald nnt fro?^  fftas —•the '^iole lir»iaili of the diXp Cr# 33)». 
¥et'y oftm y« fl..fid 'kanrsd usiag the "wordii 'chaac;* 
'a!;ys3*| *C'„tVe' lu d^f: anirels ^Jiile grjeaking atxjut Iiia 
.:if:rQPSQt uI'MTactePs. ^onrad sXmi^iBs despair anO loneXlaesa 
vrd-j.h lle?3 In ^?»''f>tli of all. !!ila/;f3. ^Us verj* JQ'JI ysis 
'..ai'r-etaally tortai^d by yioh t'i'rai:!:t=j aiersia he- foand hlns-'^lf 
':0;irZi©'' to a s s l l or ii-'prlgoae:! froB 'M.Qh tliofo 3©<i50tt ;;30 
nc:35irJ.lity of e !^3tpt% I'pecia^ly, ?or Oils p^ :?as«xif •onral*s 
n!iSP33t''rs face? ciiffl^saltlea In aocooi-odlatiag t^ia^aolvts in 
v:i^kinX'z mviroiresnts. ^ocetlmc?.! t^ aq^  feel that t^ie '>@r,t 
E ^ ^ o a e r y Jqnnnh :k>aPad « iohi'flvemait \nd." llieell'iifi 
«k(y 
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vm^^ !bp tfecK to do u'-^-^j lAth inolatJbn la to •:iOr.ir:it 
:U.ilalact and ros t of his hsroan clo i t , lb -owra off stich 
fS'-litjgs of ciisrray, =:^ «irai ex^-ireaaed h i s lu-as fey vr^tl^s^, 
I ft li: ' ^ 3 psraoaal ©xr>e?im0B to -w d^tfi he Iiad aftoa referred 
10 i--^  tji'^ n ni'^ i^tT'^ ariiXi silene« of ' ' t ie black cav0% Joii.sticjea 
c^M*.lr«i2" f?!il?ju to rnpipond, mv-- this wns ti'K' ; eilod ^ e o he 
CDiil.I i}ot VPltf a v«rd for days on en^, and \fc.3 V:.-iitall^ 
:jo:i.3'I::atiJd*. t^owcsVeri this -niiaas ^?3ld m^ sooaor or latea?, 
:vi-I timi '^-onp^l wo..;lil Ci^ntinus ^dt^ i 'lia characters, n^aldag 
*;.i2l? l ives :il^flj ' i l t ana detaehocl. 'Von Uord ^Ii:: ^In^s 
V'.lt !it csnnot r^'babllitats hi::;:;^'tf, 
thisfeiv "oiT rralitaina t^i^t '^iz; l iko "'aclot i s the 
•:OS*:.;onlfixation of tftat bsvxj.lii:! part y^ii^i mcry intTtivrrt 
:^0i!j03se3, mid v/ilsh ^ 1 1 covern h is i f he uoes ^ t -'ovrrn 
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I t ' ' , ilief'sforc he i s cstirad'a 'a*^ ~l0t» •9-^ 11 ^ e or h is 
rci ::vroi*il;; •: s^iitate •'v-on ISTVU-:: »iiie-i uro iirireaol^e<I« .Tie 
a'5 ;ei In-Iiv^dualiat wants to jy.fffjr* a l l \)j hi::5-:?ir« barlow 
.irifelaoa t^ ls ari'l t'i]:c©5 .Tir to nis 'lotol vomz b^a-mso he !:3ad 
itO'./icr» to vii.t.hdrav to, :'3os^ ier« t:;at -le aoild '^o ^loni? 'Atti 
'-.l j loaolla*?s3'* ''f^  i s a ran strar'Elin^' for br^mKi as a 
1 0 . ji^^mrd -'-^ : i^ ia . v„i;?a,gi;^  ,'rQ,[gaa .isa^i ••Ug,.,;Aate?...^X 
„}MfeU<?rraB l^Z C '3-brldeOf ••asnchuaaotts 1^6-j), r . 77, 
m 
fi::vj?Q »3tarKiia' on tkia brl.ik of a vast obscurity, l ike a 
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iG-vdLj :agure by the sbf^re of a iiorsbre an-l liopdlass ocoaa', 
J i l s i s his f:it0| he la a vldtlr. of nls om lear iaat lon, 
a:*i fiersfopci there I s no foi to 'lia stnignles, .^c^ ^ordini^  t» 
^'.ortr^r, .'ASnpad r-Qtrea l i f e fattior toa^ T^ and strain*^ fbr hin 
^••M!-'13tars. I^ s^y 3Fe ri-sorl?? -dio feol 'Ji"-^chod ffc3cr: tfce past 
s:i..! •'ifcirai r^i thtdr Igbo'iPr aro la vain yhoa tfic^ do try 
t:: €la-I« thfflp ssd past, '" 
VarlO'k? 't.ir^ 'low 150 ••^ oal wltft Jir, and a3 v;© 'aiow ho 
arr-Oiinss to rctMbilt':''! ts hiE l a aa Isolate^ trs'iln-: !x>3t in 
•^•l;i3:m, niiowrivorily to a few ttm l a tho r.0r-::.antllc w r l d . 
; tf ln, 'iio i s *'arlow*3 friefKi :seotis Jiia oni ca l l s 'nls a 
i»-Q-"infelo drtsasTSTi befeuae he hnows ^imt ~iE2 l a l i ko . I t I s 
1.2Drn In t-^ afeasan tfiat -"ic- sarna tiis t i t l e of • luan Jlr* OP 
•f-ortl »"l£* 'he i^urjts of h l i aeop tr-iat mvl aoaragt?. liie pa>ple 
l'-il;s iiiir to be ir.oPQ tfiaa a '"oJ, l?taora lils shortsodlagsi ao-d 
rfl;,' on ''ilE. for t?io ¥?IfjPe of 'iielr l i t t l ® ctito# :'© rai ' .s 
t"ir rsDp®s1s 'm'l favour of .>ar!i:;:la| th«l.p le:ider| anu !iis 
/ o i a : son I -^ jlja .^rl/j , mi:! l a tJiUs acesfite-J lis to th*? VPP^' 
' i trr ' t a? t^i»lp ^ite-'-u^iity. 
bgn we reflect on t ^ t worM opeatod by :':toi:if we 
? I l imn l l l l l i y llfPIMtWIWIffc. riWI< • • i l l IW mill I l l j i i lWi-W* iiWI— ••ll«-'«iMi»W«WIIWW«yWM«WWiMM«»M>iyMWMWW««M^ ^r^oHy7.arina', ::oapiJ » Lopi Jia aoadQa 1%!)^ --p. ^7^^", 
1')« '?.". :"ei«t2®r, '^'osepli ^nraa \ai ttiG *>ta|Kysi23 '^ f 71r;e", 
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fill;: t'mt hp fcxn, Iz R ?«cl-i3- a-io has ^thdraua into hin 
lifetle CKirars?, "Q I3 a oolleator of T^attepflisii and '':5«5«tlns 
'i;> lives y 3r,llta!*y Itf'? ^^ itfi 'its gf^ QOift'ms w^id ^x»lt3» '"e 
I3 aw**xll^ ; eroito'i t.*i'-« he 'mg one o:'' those rare r'Bcte.paa In 
.—i.) 
"'o nalt* i3!i*s en^Jlieli dam In rc^acri ^ i^:i:i;m| 
Cp. 1611 
.?al ia !iia l i fe raot >^« "'russ, aitlai: '^arion ••?ac^, 
'2:iior'ts f^ 'Mfe i6c?ia* 3 Davirofr.^nt ia on-s -tidah i s ropPv3'.ntrjitiV0 
Gf Lr^ r^ oMliLty and deith, *iil3 'loaae a hufr© sa.tac?cr:lj''. 1^3 
m al;is ao::T53.aoi to his 'louag laU as aueh has ao aD^c?3tlori3 
;d.y^ the oat3l?3€ \jDJ»ld. In t i l ppobiMlltg?! "tain rasliil-
:jcoa3OT of nin |*ast| hl^ i 'kya of jQ-.ith. mj luak, Iri ^torS, 
yio j-tvi !i-,t'af! yit^t '"-rus'i and gay fch-it • .vtgla has b©eoK,9 t;ic» 
ritt-t rln^" 07nr -i oloan earth*. Like ~:ir ho i s iiS5late>l, 
SI. i t Is a solf-li't-icer: l3clatl':}a ;|\.l3'i will lot fraatltV 
1*-
li*:o ;3Cf @ltd-ii: natr./ormy, -lis sole pleastirf* i s to cb 
• i * Malaaan a'i;I eo 'ba^k to nis Mtt^s'riiQsS ^^ lo ::c,i3e he 
r^ :;j-i:;.tQ^ i s l.-jolat'^ d 1:1 ari-earancQ. ^ e roocis arc- '.'If anu 
Ir; esiiin ^^ At [^ 'lOntl^  to pera'-ivs 13 t^ti^ :ire imloli'iMtM, 
1^''-'aiil" i» -^ralsi '^'arlow's Interview 4th Iteln 1 IJIG 
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*dt^i aa air cf scilifeid^ ato-jt triis:, .^ t©ln llv®8 t^era alone 
' d t ; ill-: cl^ ad :!CHap<TriJ.on3 « ths i^att^flleg In a fo^. t*arlO¥ 
l i eriilla- *es If tfieae ¥a:;t aiiartecnti^ had laoeri tiia cold 
:r>Q-l0 of ;lnnr*ai^ CT;» 2 6 1 ) * . ^itoln I s an airirabXe oharaoter 
*..i -the soi-e t i - ' t he '"las acolirriatlsod hlr-^ s<?5lf fe ' l is 'Itill 
caviron"f»itf and Uvea, ih&pc th" llf© of a los*? n-a:i, ''a 
•il:» '-pips J lc b^ ni^dl/ir hid Rs '^da agent to Patasao yith 
•^ .tt t--*c^  stor^ -^'093 lot cn'l hepg, e Har;? of .Tf?y':4, 
••••'.-^  t^'-^ -P-d'tMrJ^ 'tr'? of t^ "*? "-^lacna "'^ orta^ '-jjQ^ B^ '<ora©ll'as 'dm 
IVl'^trmtO'^-^ ^ irvr, "'ott-. ^© ana *ier c»other w©?© ^osf3:±mi hy 
111'-, v^f,7 Of-- th i t ?£iei' 3|X)ks w>i3 • p«3etr;ite:,i ^ t t i giid 
- (rni^r' f--« ?!'••)*. ''or Rot;>€*i' ,iiad wef?pini: ;:QCia3c of the 
j ra^ t t ien S5f ^ortiellUG and y--?'afs3 JevoX to brmro of n:.s3 and 
l i c l^ >/ays.» •'Ow->i !n£5 fbrniilatel a^-rtaln prlncjli^lea o? l i f e 
i^ ;;JO£'^ Unl• to '^Mdt ^i'^ llV93» 1i0 l i v s s i a fofj? a-ssi 
iri-r-o-jfit/, *!ie lovar; J l r t^at fenPs that he will 'lot s ta j 
fit^ 'v '•f"=" *l2r v«?i/ lo'ir : th!:t gcvon '19 yaulu desof t ixi-^ ? and 
;'c -iifiy, tjad t-i*it a:low vAll ' i l t i i ratel j s teal ^d ;^ aya;' fro?-
^•'••':'» "ni;© #?f^  sf^pn ' ! r to niV'''""tl-]i:^ i4' a ii.:5nspirMS^ ti'U '^olns 
t' 'n fcorsb ft)? hi r "3 h(^  aha590 ^iirsf ->£ia'i!3s i^o'^ i^ tJin five?!*. 
•I;;:;Q? -Jim i^lr:. I3 In tro'ibl©, 4iQ tpl<?3 hir'd to c-Vc 'lir; 
fKc: r i l n aai Ic^lor^s •"•ir. to flae free ••'atusan, r a t i c r f^i'n 
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f ^St' ^le ans^ F^ r !'ob, .Tlw .ioeia not !l©ei -s i^^ t r^ ho asJra foi*. 
r t •:.:- :"r-iitlf?f3 for .*pv;«I to ^*3?«stlc vlth /di:;-' '.for tli© 
-"•x?a3«33ioa of hfs* ha^j'liiQga: * "ii;t i s irmi^dl:^ a dogrnoodmt 
.OGlres, ^ u© lonves 'ler * t?sa?ia^ hlraalf otit of th^ ui^ ^g of 
"••' .'^ •t?n awaj fran a llvin;^ yonan to caLelirato Vd^ p l t i lea3 
uctMiri,: vdth a ^la'^oyy Idoa of ximiuat Cp, 313)*. n hag 
' r^ fe rds r-rosda®, "'o aton©s fbp the l i f e of -ills ^afls, 
t^l-.d.t^ pTince nho has -^ eHsi tj^m^mrax dy Id l l e i bj Coafelcran 
'li::; ii*it7iortio4 by h i s r^ai. 'e ^laots J i c l a the el.^at. :'Q 
ful ls ylth an <mriXm)hlr^ •::lan3Q to rli-ht :sxi to l e f t —— a 
'I'liisa aMc:?i 1 B SO protid, 
•>3?othy Vaa % ^ t holds tHat ^ e ircay l a that .Ife, 
:r.*~:!2 In - I s flestnirJtlVfjn^ss W'-is Hrue*! aoii t^i-it h i s isolgt ioa 
i:: "tJst p'TOl^ o^ iai and csoRsrle^ e3r^ e«2iall<^ at t*ic moDJs^ it boforo 
16 
:il'i -Ieat*!. "aP-o^i sees J te as a ri*«at n^"if t u t on© *iio 
ae'.il^l n^v^i* release hinges If r^oR? thf? pri^cm of tMs aaiv^rse. 
*o"ir:itl ^arec! t i e $^TQ horror ^ t ^ n»itlefmn '^i^om aad ot'^er 
a:Mi*a:;te3'-!i •— tho hor o^r of beta'' coall'igij in a cloaM s?:ace 
•#ds'^' r^s'TdM '•r.s Ir.posilbl©, *'srio\.- 3*1^ 3 ' I saa*t -i*!^ :! 
rr 
!>• "^ertsam'• .>ale#rl, or . eifc^y p, 103 
15« ,>5Pothj -'an Ghent, Lord J l r , 1hg..»rfe ffi: iJOfl^ll. Pgnga4 
„^lUfaal ]y£Ma^ U{S» Cddilsan 1960), pp. I^ B-I^ i^ f. lilliiiiiTiiiiiiit 
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:; Oi»a ^MXP-ls Cfsrw^ to jai tm irsi?*»-'gt3icn o^ Ids ''x>tal BM 
.^.th thssa t ra i ts . -.hf?jf have fcilr^ :ple posaosLjlon of 'd?. 
'^m %"i^.t% to fe*}I the:? p i i t | to "'?» :brjdv33 3*1,1 In t : i s vray 
•^';-^  i3 1 'iclifcary ,!Pr3rpr ^ic p^s t s In 'iln om private 
worlu* I t v!i3 mt:jr-il for ^rirnd *» areata tn« '^ indi^  of 
•^ ,ey:.| for '^ e ^-iln's'il- llvi^3 a 'liial Ufc Ixjt^ i 13 a aailo? wil 
'r/itn^er, ' oay ?OPO '.h'' tl^es ^iim jio f::lt in his DV?I •woriis 
•"-ro*:afi m ?jnu brolrei in two - ,li3aoan^;jto(r-« ' ' ^ s 
f.^ .^  a-'V'Sp Int his l i fe rnidss a nista^0, aa^ J Who biKniia^ '? of 
•c2lt at 'im Jifi !3oiiaii*f5 ii..pnrt9d to blr , 30r;.;;ita silcidc 
1-ortl^ :irtar ths hoariaf of J i s ' s sas^ -t. r^fiapa ha 'lau 
:i:i lowara f?€?llii: Vivit a t lsn i^iii^ ht coKie ^^sn iio youlu ^e 
1:7olve'l In slisllas* pi*ocee^ .iii;:t'5 'i3 had talrm piece ".dt^ i »"i.T!. 
"e pfsjf^fs t^ iUSf to .lutiir ov-i?ixiard, 's r-"fs ,t'*ic^ "ii^ i as a 
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rrand mvl heroits fi.^ip©, one i^ io a^&* tAilmi la his Aitieii* 
<3 In Q^iifa^ d wf' cHsasKt ccrfe'siu r-ergotial ffsafeiras 
•.fil3*:! '!^ » fittpl1xitc*"i to '•'is i'.cs'oog In the no^eXs, Jcj'^ tiny 
r:^ip3 t;a,a, he f0??ls ^yiblaaa aad weatf?, ami staPUE '^les tc 
G32a!ie '^ro^ T. saoh t git5i?«tion fa l l . -VQ^ I isaa*^ offbFts to 
fDi*-.^ t Kie mat and ©s^ '^apo fPor-' I t s alttchc^, l a iooGi^i, 
;.v..j^ ilatfcn la acc^ ethin.-^  -i-ls?! 'nlc Cfiiractora ii^ i^ e to faca, 
!MVD to '.dtae-js nncl exr-cHmae tSiasaQl.ve';» 'iCy lood 
Ir.'v.'l^ lives na-3 are f-stod to erf-^ r^^ imae the vsfio-as 
(L'^Qo^ of Isolation, b« t<*ie^  roilty o? lanocojit, Illaslon 
sfci'lltQs tiicir; fMsp the btijiiinlagi aicl gravluallj i t starts 
Ct'ilalJis VQ-xOilf l a t l l I t po3363303 than iA I t s ontlreti^. 
'^la^ arc on^iToadt-i '-y I t . -?wlQti3l,j I t I s t i la tti^ i:® of 
^^mra h-fj& passed the work r ^a lns as freaii and ao enl^ralllas 
19 
ns 'J5s«ri i t was peruiad", -^  nils i s true, "Jiisia ttie r ^ l 
onrwl fjx'VQSBt^. ^Ir-salf out to :i3| !it3 roadoPs. loFi .Tiw 
i s without loabt guar] In T>^vts Conrad pytse^itod to 'js froo tfc@ 
• o:f*,9rlor«, I t i s cir-rtalaly as ••mce .To-i;is<Hi pa^arkta a 
a'osry ^bcsut the Isolatloo of a huisan so'il, net htiiT^ aa 
2Q:;r:nnltir, not «vcfi the leave betwvcai t--jo p^oclo, 
'i':^ » Lord'Jiir • Isti'oduation by •^.'.''mnlsinJiiafs© ^ra^iar 
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l ^ t t l s cfijrna?, ':o i s a oolleator of tnttarntleii ind *n?-^ tlf!s 
'in llv?!! •? ::s-ilitas':/ 11 f'? ^dt^ 'its sr'odlti^ ^Qs anti '•©ol?:j» "f^  
I 3 au'^ill,/ (pTQitotl '/i^'n 'le h-g one o."* ^lose rare T-eelrms in 
'T'ltl I'ean* e*i l i gsrwlsaai:; lose cGla" 
t:f^ 1;--ability aac! i^ali^, '?:ii3 hoaa© a Jia '^e eata^XK:lj", '3 
j»- alu^ cro;i51aai to :Ji3 louoc 'lau as :3ueh Hay ao ai»'int^'ioa3 
ulth &•'£! sitsld© \JD.ria. l!i ni l pra^Mll t^ ' , tain r.^rdiil-
txi:-'i'im of ills T^nt^ hln l;iyj! of yo'ith in l Xaa^ c, Ir- ij^ort, 
r*at : rln^- Qv-^ :* -L jloaa mrth*. Like •>> he i s l ^c l a t e l , 
1'.^ ro ;ior ©tJ-d i/;: notc^wortiiy, l is sole i:ieasirr» i s to c^ 
n* - •^ •^aoinesr: a^a ??D «ca3k to hts t sa t to r ' l i e s ' , -m ::a-ai? hs 
••::..: ?1©'3 In i :?olat^ in ari^eararic®. The ro^rtu are '?ir i^i--^  
Ic: ; 3lan '^at ::';0;ttX^ to '"-era-dvo :i9 t^l^ i r e iiriin:ViM,t«:l| 
Xr;TliaiU:^!in T -^^ ^ '^Gt-rviQi"', .^ ^^ gij^ a^ ^^ ^hM ''moit 
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.dt ; i a.i s i r of ^sllfeido ^bo-it fiim.. 'tolii l i v a s fcei?^^ slonn 
1 1 e:dtl?j^^ *nB I f tiiese va ,t; apartr-crit- had bscri tji--? ^x^l:! 
*. . ta^' sc«~:° til •'t ho han aoelin:atl;ie3 himsf^lf fco '-Is ?'tll 
c- 'viron-^'iti a l - Hires thDP^ t^J" l i f e of a ln'K» r;:a:i, 'a 
•uctj ••.^|:,3 Jin: -^ nfy^-jlrir hlfi a« 'da a^f^at to ••it-isarj y i t h 
il'l->te'?Hte' '"s^v^m "^'^tt 4iQ on-l - i ^ CfOtJif?!:* «?Qro ^'org-ilres: '^ ^ 
j , l • V'^ s^'^  JOS*:-' fe-'t tne^' 3|)QII:S W??3 • r m e t t - i t e l witJ'i saC 
j,;-.v^lt:i0n D^ ' ^oMfllin TinJ */-.'-i*id Jew^l to bo '^re of n^m mS. 
l i . r l : ' /2:^ 3» '^ew->l hii5 tfen-il^ite: a---rteia p r t a c i n l e j s ' ' U f a 
>o,i&i.\nri?^ ' to ' M d t s?'i« l ives* fiB llVf^S i a r^:r^r aud 
- J , >». 
caOTfiP n 
'f^ntram mt only si«nifi«g a tamlxig point la 
Conmd*3 mste^ ktt also adds m new dlsio^oa to his ooneop* 
tLoa of mv^m ^ liis ssiaiep £»>voISf his aaia preoeeupatioii 
Has idth tSis hoBBn ditps on high %ma «nd amund fhs f%aAy 
ATQiiipsQILago* Hat nov h« laimahtd a political fhoDo dsaling 
vith t ie Matoi^ and goography of Cbstasuaimt of saan in 
sodot]^ and i ^ s^biieal ineoograitiy foreud by aooial 
pTinoipXos* 
Jittm Qsamd had (ioBpltt«d tiio last s^iry of t^« 
ifOT^ itK^  volusoi ho f fldt that ttera was aolttlng aors he ooold 
vHt9 nl»nt], hat later h« disoovirod fliat *fhi8 JKI atrangoXy 
and nogativd nsod Xastad aooo Xittlo t ia^ | and tiiat ' tho 
fijpst hint .'fbr rfoatgniyi ease to zn« in tht shapo of a yagrant 
an«sdoto*^ in 1875 ©J? 'Tfi. Xt w s ppotiahly in th« rfioat Indias 
Off t^ ic! Oulf of Fsxiooi ha had *haard tho stOP^ of soiaa man vlbo 
m& supposirid to haira stolsn singla handad a vhoXa lighterftCl 
of siX c^Tf aomgi^ fira on t^a tlarm linaa saahoard during me 
troabXos of a revolution* • liatar Conrad forgot a l l ahoat 
this Inei^iant for a long tiiNi t i l l ho says * tirmt^ s i s or smm 
ysars afterwards X oame upon tha v«*y thing in a ababhy iroXuao 
picfe&l up oatsid« a saoond-hand hooltahop* .^ Ihis eensiatad of 
Panroii'i ^^ odsrn Olassiesi p. 9* 
S* ^O90|ti CJonradi $athorns l^otOf p» 9* 
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mtmSXA of m $mtima. umma mnsiMUA \if a joameOlst* 
Dtd99 Adtaiis vtam tof fi«lont to g«t him itartod* ^^taf^gp 
1MIS %Qm^ in t^apRuiorr ^903, and o(»splat«d aStmf a period of 
^mtj mitt^i In s«ptaial}«r t9C »^ Xt appears Ibat ha vorkad 
pra t^ ^taat (»i i t | al^ioiia;h th«fa vara pHaam of aoate 
diutrmn dariiae ita aop^aiUoiu Xa otia of hla lattara to 
hiUi f^m& Oaoiiliigfiana Grahaay Conrad ooJ!|}Xainad t "I ac 
dyiart ov^r tfeftt ooraad Hostroao tfslng* KH ssy eiBiorlas of 
caatrai !^i«r!.ea aa^s to aUp amy. X ^u»t Imil a gUiapaa 
tiirat:!::,' fiva ycara ap»«» a i ^ r t glanoa* 'SbAt i s not emio^ 
POOS' Isatlr tun roaas daisaii aod yat ^ a sust liva^.^ lie raiUad 
aa W,u 'principal amthori^ fw tha history of Ooataguana* tm 
D0!i ^ 030 AiraUaooa* il i i tey fti: fUlr HmSB tf l^ tagftXflt h^idmi 
aofi© onx&f IXK s^ for s^^^porti hat dapifidaii mxt&i siora cm hia 
fmW.^ Xm^lmtlmi tar tiia tmd^eSag of t^e l^oath KKierioaii 
ha^grotind* Ha hardly rtimft^ to datails ytiidi vara not trua 
or u&^a diffioalt for him to raaord* Pbr tha peraoaallty of 
r?ostroti3o hXmsniff OHurad rawdlvad tha insight fron ooisiiiie « t ^ 
faditarraniian sailor ybo m» valUkaom to him aarlug oua of hia 
sojotmia* Aa fcr ^itooia /tfoXlaaoa vo Imov that ^ a ms a 
yoanr? Pi^ah pati^ot sodaUad tm hia f i rs t iovai a faet ahoat 
v^iidi he vaa ^ i t a frankt 
i> joeeiyB' ^ijmt tTtiiflfe Qeayafl - Ajadytti (London, 197l)f VP* 35H-55. 
S|>« Josei^i Stmrad, *ithor»a Hotai ?• !!• 
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aolaeOf ^s the »«tting of the stcv^ i s sitiatsd In 
•m 0!it«-ol*-t"i»-T*iy p2ao9* « m Isolatod froE the imrldf nolfiJUig 
se^od to affeet the qfjilettide of the ^aoe as *it had been 
Ifixm fo^ ai;i» mB&meoa behind Its mtofal liarriera* C;i^ 2^»2f3)* 
This i s a sitgoififmat faet* Kan is a pmy being vli«i oos^ ared 
to 1^0 ii^^sioal and geographi^ O. dis«iisi<ms of ailaoo* Ihe 
l^aif^ otePs In ^e story oocnent on one aiioth@r so that the 
reader gets a thoroag^ i insight into thce| their very aotions. 
Ihe l^ eme here i s politioal i a rmre ta leas i^Xoso* 
plii^l noval idth pXanty of aotion and (jaite a Mt of snspoQat* 
I t i s a sooiet/ in ali i t s vastnMS yhieh i s painted on iliat 
he called his *lajpg«it oanvaeS 2he stor^ r grmf and developed 
ffor a iiost story t& a fuU-langth aotel. It i s Ij^itimtely 
considered as one of the longest and aost «9n|)lioated of his 
novels, l^-iQ indivldiiaX is placed in the osntre like a specik in n 
huge Enimorderly BOQiaty« He i s obviotisl;^  isolated fra others* 
ISftlXBillt ^ s for i ts theo^ e sooial diaiUasioQmeat 
and a groap of isolated individuals* It rend*s hui»in ps^ dbio^  
log^ t^rged with esotions. 3he story i s of an istaginarsr 
loath aBeKl(»n ri^blio idhsre the poverfUl asn lom^ cdne Is 
lo(^ted, Charles Gould, a yoani: idealist aeospts the QhalleQge 
of ni0 mine^  falls under Its spoil in the hope that It yoald 
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yi«tlci IliToiiriiibl* and pit)sp«(ou8 rMults fttr Vtm poopX«« 
T?9 taxtm & &imt mr to hl i f atH«r* s aatMatlsd as ha oanmit 
be dia^iadad from the Idaa of foUovlag his vary footsteps* 
Iha ^ ^ e r diaa a preentara daath, and CharXoa toras his 
fhoaE i^ts to t}ie San !&OB| mlna Oonoaaaion. X.at«r| dtu^ng 
tha ecKirse af ovanta a B&litarjr ravoXulioa araptsi and OoaM 
fmXs tbat Iha ailir^ aust b« raeaovad bjr aoa to a aaoura 
pXaee ao thit i t doaa not fal l into Uim imoda of the othw 
gotrentDant* this fidsaioo i s entrusted to an snteiprising and 
das^in^ itaHan /lostroas, iftio has Martin iJeooad for his 
eaofiaay* l]te U^ter fUll of siXir«r ingots ooXXides %d!h a 
rel^X s i^py l»t 8(»sehov raaohes the great XsabeX Island, tliem 
^ e siXv^r i s IbuFied earefuXXy so as to he out of s^uaan vim* 
3eoo>id i s left aXone on the isXand bat l^ostrooo sinks the 
s^p snd 8%rlms to the oainXand ilaere the peopXe i«it eagorX^ 
for hinr« 11^ partioipatee in a revoXuticm and i s aeeXaisod 
the h^o of the peopXe. Ihe peopXe assiuae that the ^feaaare 
has hem lost with the sunken Xightar* ^ov ^stroiao f3iam that 
not m smX is aware of the secret of the Alv& sinee Dsooad too 
i s •promrned dead, and he decides to rseove the ingots one hy one 
and rjrov ilcft sio«Xy« Bit the ireo^ i s that WhiXe stealthily 
ore^ing to the IsXand to get so!»e nore siXvor, he i s ndstakioX^ 
sbt?t *v his frl^d oXd_ Giorgio, and hsCcre ha ancoustw *^a teXXs 
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t^ ie secret tff th« trmsare to Krg« Could idtxo kotps i t to 
^^^ *«'?atyp^ "M find 8 veritable ^roamstAon of 
loael^ personsu dtarlot Ooald Is intfodaeed htro as a r^ n 
Whoa© very tJiottj^ fes are bound with tea tUVfiC adut. Iheii^ 
i3ari*iad hs pujni hosiagt only to his niiM* His fatiier "Imotf 
GmM tilsd uwning the ndn* and d«*pX2r fe l t ttiat i t ytA$. thm 
stiver fdiimt ttiat lad to his finanoial fuin and aarly doath* 
Ha fbrtMde his son from haviag aaytliinf to do .1th i t , tut 
c:harIo& wcrjild raoaias adaisant* MoraovaPf ha thinks tiiat 
slit'^ o ti:6 idne h ^ baen tha auisa of digaatcTi i t shooM tm so 
sasi^ xXi^ Gil Ih&t i t Ijaanfits mm in t^e fUtura* Mdi \(iaxe 
^Is rf»cllriS,$. AM tog atory prooaada we dis(Kyvar that GoaM 
Is "^ a^FJite'vsd b,' tfe© illvar' nliia «hi«* fastens hiii to it3s3f 
^t't 5^ 3h foroa that he eaoriot disaharga his dutiog faithl\illy 
lasmvdz his ^ f a and tha house* Krs» Ooold feeli solcsmly tha 
i^ijaat of the sdaa upon hm husband but oadtinot do m.dti about 
it» OaOd. becoisas 'mine ridden* and thirties of i t as *th© Old 
Han of t^ icj 3ea fastaned ujxm his iihoiild«rs< Cp. 5B) 
.'^ fJtteX:;^  TMa<ss aonsi^ iars Gould a«mono.-E«alae' ^lo ma. 
only !3on»sntrate on th© nine. :'ps« Gould siaya tliat 'he livsa 
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for t^0 ndn© ratilia* than for hor*. Hor hasband then Is 
estfr^ rigc3<l from hcfTy vhich la a atd faot, tjat she has so 
train'^ d h^self thit she bsars h«r isolation fittallstleallsr*^ 
Bstvradii hoc hasband and hersslf i s ths vail of silvor briefes 
^ifnis'i bsi^  Iman ar0et€4 by Gould anknoidiigly* E2ailia Oottld 
knaus ^moiily vhat It has done to her| hov i t has bom 
r6sr'>!iaiblo Tor her seelaslcm. She tries hard to prevent 
Qoiild froQ tha tantalising powers of the nioef bat i t i s far 
beyoii^ l l i^ coatrol to subjugate the passloa of her husband 
for tii^ si.l73r* It possesses the Gould's in i t s strong and 
deaui^ grip and raeans of escc^e seeia difflmlt* l!he silver 
has srtxlaoa ihm both, tra. Gottld drsads i t s power *r;ora than 
i f i t were an lafataatloi fop another vrotaan* (p. 2D7)« 
'rO'jld thenf i s alienated not only froia hit vife to 
\f^ot. •!« owes his fidelity and love, bnt also frou aaslrlnd, He 
Vit^ l^mva hirasf^ froe hnaan society and i s ponii^ed by isolati(»]» 
'**5.thofi' r<!>allsiag te^e huoan kiaahip that he haul betrayed he i s 
for?»etf3l of hae^m suffering* He i s one %lio has no volltioa 
in th! ;5 o3itt«r and oannot retraoe hii sti^ ps* There seem to be 
no gcttinr oat of tJ-ds predioament beoaus^ »he WLS like a uaa 
^Jto hmd vmtured on a preeipltous path iiilth no room to tum| 
•^»" "o-^ -dyii ^«lnes, op, eit«, p. 37S. 
6, ^^mcit^oa .•• Helser. "Betrayalj Confessioa. Attes^ t^ed 
RadsB t^ion ^d mniiiaent in «?l03trc»«o% jmg-iTtttfltff iU 
Lltegafaire Language. Vol, YII, Ho, 1. Vol,VIII, Ho. Jfr Ci 
fW?) 
CO 
IC f.0 tDlo ''^ -^roaaiac for^^ird* if:iati las Ixjcn t'lo oauaa c^ Iiis 
P<3t?aG2aI EnifLa aM l^ a^t; of Ids C'x:^!^^ DooMoo 3i2;7Qr, t£ici?o 
i:: ::g'iiii2C i-^ sxo fcs? liiri to contest lato« 
\jor^ :!:iSS' 111..: 'JSQ \iio lo:s3a UUG liTo o^ a roolriijo. "12:7C |^ 
t^cGj, Lna rj:^  .1.2.^ 2aa2t:l.al PCIO to r^ laj? la tliia ao\?ol, ar$3 I t io 
tiiio !:otal li'lQh Icnvoa I ta oljasfaoto^a isolator mJ. on^cnildl 
fnr: oatfi ottici?* 2iG ::3arri,aa lifo c^ tlio ?aiM^a io !x^.?ai md 
as !:o in t£io la::t oC tha ''^stagaoaoifoa^ ^ir^irmtil^ af to:? ':in 
ti22?o -jGai:'. tjo no mti oC 'lin 31QO to m l c OV'OI? Ulaao* 
XiOioi -• ^JM:J:Z liaz oa iiit^routiai,; p Dixit Oi* viou 
wC cC e^-?* .a rocarl:::; •u!aat t±Le COLiXIa ox a tuci D;i:;o en \lx)t: 
T d . I5 'io, 1 Clou .:o!-f:t 1%i^« ^ » tO-tSl 
•'* 'v^W^^?^ 
sa 
prmmts a tss^fSM &f aiffioaXUoSf f<»r mm cmxmot Hvs axil 
v^m p]^jr«i9 l»7 eHagtng onl^ to idmls. &i^ are t^ ^nS ls> 
fall lii£3« U s i s itiat hs^p«atil !»- GcuM* Xn tiff ii^ lit i s 
a ^lit^S"^ itsmi iilsQ haf iHisa minoa iMiems* ^ Ills ideslistle 
T'ra, QmMf ' t ie first l^j^' cf -miiicfo* tlmds h^siOf 
eiivx'Xa^ sS li/ Im^lXuma* I t 3ii@i3ft is v«!l# u^^m, h&* Xt liaa 
I'obt^ a^ lim df all peae« of idndi aa^ i£i9 han mb^«t1 he^ 
natispal i^th«rl^ instlmla ia oMmt to plwijit titt^  mittesS vfen 
i s to^Ul^ ati^ srbod in l ^ neifara soi n&jrMai of 1ti« si^ id* 
l^im £^ iSsiii^ s of her past idl£i no hopB for tii# ^res^t ai^ 
tli6 4^^ 3ifd 'flibi r@iM@1)X«! a gQo& fsiir^i i^ iiO!^  ^ f i a IcKig 
QsiXfm^ of v@Xl»tieiag tcsuehad 'b;^  l&m lii^ml^ ms^itim. of 
eao -aii^tsfliitsi of ^t? labotsrs, thi ^mfmlwtmmn ^ ai^ eis 
Cp« 2^7)*« itiii dots not Uv« fer mt^rial iiitii?«^i iMm liift 
imons 1tfi«7 ^11 enl^ tje the iKsoirct of unlti^iJ^esa for !i@p» :ii« 
has b'!»i moll ®c^i9imots ma^ rmJXsm that tmHUoal inte'iHitis 
hw^o dopHi^ od tJit SoaMs of all Salt ttio^ po«3«as«d* '%« i s 
a^iet@i as a delioatt tmS, trsil wsmn ^ th no^ldl^ posisosstoss^ 
*2i0 Immls in l i^ hair stomftd to ^oc^ ai^ $mm at &#r as ^ a 
lift^ cm@ of har ha^s to har for^aad ^ a fe^s tia "s^ isd^ t 
of tiosd joiials uptm har body^  Oiitya»dljfy siia ooiffia^ s^ raspoKil 
na^ -^Es'iity tsit gpSsolioaH? tha aliiaiQ^ |awels 'th^iaal^ts 
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point tbfl oontssst b«tV0«a the gllttsPing apptfuranoQ of 
her poaitioa md the loaely if*ality*»^^ Ttan wt are md& 
to mB th^t sa#t tbings nay ulv9 mmmtary pluaiare tut 
ulUmtely prove turdensofso nrA opptmsOMm* "ri. Gouia bior 
&te ^bisaffiiig effdots of aiXtrer aisd la t^e md tal is '«^3tr00O| 
'Zj to<5| h%ve hat»l the id«A of that ^lv«r from ^ e bottsos. 
of It; Hggrt • CB. V57)' 
3i€i sbarsct^rs In Hostroao bava no oonaon faasiA of 
onity, l^ ey art all outoaats. thit s l l v ^ of th« mine has a 
doop bearing on swespy oa« of Ihm* »*• Mony^ aKi a ssodical 
mn eonntet^ to the olnesi Is one who mlstmsts £]ankind| and 
i s always In m state of doubt. Perhaps i t v«i his past whioh 
^«3 reapcnslble for his attitude. It «»3 eald of him that 
during fch ' typannleml regiae of Qnzaen Bemto,hehad betray§d 
frlfudia ui^^ preeanre^and then found a friend in Frs« CronM 
#10 ttoft his unbelief in aankiad \Athln bounds* The people 
of tlir locality bad ssixed feelings about thie Bagli:^ dootcar* 
Xliey m&i ooniddercid hi@ a 9oro«rer beoeuse tbere MBLA soisetbdUtg 
e'lgijsatlc a^ xnit hisi. To K -s. GoaM| hevevgTi He i s greatly 
devoted in spite of his seeptLcit^ r; la hnmn relations, 
^» T^ cmyghasi*! suffering i s self •inflicted as he 
bolides and tn^es l i fe Vtfpy serlsuslyt and he does ao beeanii> 
10# Jnll€»t ? 3 Lanohlgnt op. d t f p« 33» 
w^ 
of a tmSLta^ of .ial:r-hafcr«d»'*^ 'ihls aapeet tastes a tiold 
en Ills, aiafl his soa^o* of relief i s J*JPS* CtiaM« Prcriiously 
he i^a an mttcust ^^Ittiout fiimQo^a ^eo^ei^ing about in t^ «i 
streets ©f "UlaoQ t i l l Don OarXos Ooali took liia Inlxj s«^*vicai 
I5al©3ld aJ*guos that )r. I'OQj^ais hatii^ lost hia o\n iaeeititsr 
i s ross«330^ only by hia owti dishoEKJUjfi aad his •outoast 
irjii-it* s^ msuBits hin rapidly aad i i left idtfci a *'iilti@?e(! 
SQfil** 1^0 i s »«ffi aa a lonely figture 'hoppiisg ^asasst t^e dasfe 
l3na?isii liirs a t a l l *Mrd with a brekm «liig»»^^ qui to often 
W0 find tei© ijaagery of m 'bird Tilth a biokm idag* o? a 'bii<a 
i n a Oil!®' la the ^atloga of OoaraA* r^i^qhologi^aiiF i t waM 
fiat h is flliafftet«ps img for ft^ii a i r and fre^los t 
lh@^ hmira ^@ oapaMlity to froo tSieeatlvem tu t f la i 
t^ 0:i3Ql?otii handioi^ped to do so. In tiia hoar of orisii! thegr 
in^ariabl^ fa i l , Hhe^ r lose Uielr oapahllitiasi ai^ rooain 
«itrai^ai ia tht l r tars^sandiags* * • Konyghaia i t m. uttor 
fa l l srs in a l l his ©xploiti aad uadartakiagsi oaXy h»<mxm of 
h i s fridSKllj iatareat i a ooima, ecdlia i s he ot»oemoi aboat 
the mocaas of t^ t E:la«| aa ha i s a^iara of th« faot tliat t$}a 
GmM* 3 wmin intsrost i s ttia spooth lUatotioiiirig of tEi@ nina. 
Ha I s D&a liio i s out off frots hucAxi aooietyi and s^aras ttia 
l o t of Itiosa %ho oozim ia 8C»itaot \&.tb. tha edaai hmr© h@m 
dooEcKi to daatwctiai . vhm " r s . GoiM qaaatlons > , r onys^gw 
n 7 *Yaek^s vi HeiEiar, fflMSiJi, p* 571. 
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»14111 tLhore nerv^ r b© any p«ttc«?' ii® pr«aiets t »1h«f@ la 
no poac® ami no rest In the drntlopamt of Material latereats 
• • • :fs* Goaldi the tlce approaohts «ii@n a l l tbat tha 
aoiild amc393loa stands fbr liiaH v«lgh A« heairiijr upon tho 
p«©plQ ms the 1mrl39J?is»f cmieltyi ana Jslamld of a Sm -^mrn 
bails:* • l'P3, (JOttld knowg the tmt*i| and har hop« of the fator© 
to cone i s as l^ «ak as th;it of the doctor* ther® i s no fUtura 
fca? OoGUsuaim aaa Dr» J^ ooygham do«a 'not believe la the r*^mm 
of CSistaigTiaiia»«^ ^ 1!he qhtraotePs aJPe Isolated and l^s chi©f 
ca?i0s i s ttie eorruptlon b^muee of silv«?» Ttiwlr onlt^ is 
t0E5pO3?ajfy, a pasting pha»e# 
lext Vd 8oti« to ttie other oynio and seej^tie Martin 
Deeovii, a P'roaohaaa by e^oation and upbringing, ttioQffi not 
by b3Ux>a, Tie i s a Journalist bat hat adopti^ soeptiQlam 33 
his erocii* It i s mainly due to hi a own attitude to l i f e and 
people tliat he has isolated hiaujelf frow othere* Hig iatellee* 
taal sa i^ority i s a hurdle for social ooiaaiaioa %ttid>. l i l i e s 
tiiat he i s dooiaed tx^  isolation from his fellow Oostagaan^ros* 
Deooul has observed that the effects of the silYcr udlns; i^e 
disastroijis for t^ i® GouMs, for he has psreeivea Hrst r<jald»s 
reaction to h<*seli» 
13. Joselyr. Baines, iaa«„jiiJi, pp. 37^376« 
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QasotiA !iai3 one atUehnffit and ^at i s ^Ath tht 
boBatltul \atonl8 ^•llanos* It i s a kina of btinait involv^^ 
Kant, £i;!sd he is quit« aanaltivt to i t . I t i s a special 
feeliae i^lch for cmoo ia nel^ir iroisieiil nojp sooptleal, '% 
att».-int3 to v^mB hiBf.tlf, bit i s not aa<^ tt8«fuX as he i s a 
rldfit in society to the Qactgnt tti^t he osmot alter Iiij3 oM 
traits for new oae»« ThuSf he caanot 1>e s part of tho huiswa 
oasrur i^t^ ** ?5or ais »ol8.c« he has Iiis aistor to \lion he 
t«fito-3 -.i letter in hi:i pocket bobk fmrn Giorgio lliola*a imi» 
11© feela a n«c»fsity fot some fatiisan Iseiagi aitd therefor© he 
tries to expresii Ida hid^m tfecnig^ ta fraiskly to her. '^0 
writes to hsr 'fcy tt^ e l l^.t of & single eandle*. l-^ e says 
•the -Aole hilMirif* «•• is perfectly ail©at ••• and tiark*. 
''e Ir: s^ irroanded %' a dartcnesf eo lyofeimd that t l s iHi l ty i s 
h!ii!^tsp«. 'Ihe world l? eapt^ ' and totjilly ^leat for "JeoouS. 
"Ill i - cair., s t i l l and dirk| «*?«Gtt^ lly a railroad flat^ar 
goes past f'vi '4n£iov.*^ Again he tarns to his letter vl^:; a 
t^ iouij'i*: 'is If hs could f 9el the proxicity of his sirster, hf»r 
closeness t^ -fora IIIBJ anfi writes, '1 have the feeling O'' ^  
great rjolitade arairid m #••• Xs i t , p«rtitpa, heoausf? i as 
the only mn 'idth a cXefioite Ideft in hi^ heafl, ia the c^^lete 
eollapso of ef srjr reeolve, iateatlon, aad h«^e ahoat 13^ ISat 
!¥• cf. a^cksor* •. rielwer, pp. 566, ^ » ' ' ' 
t5. :Iar?3r T-'artlii| "Oonrad'a 'Ikeptic Eeeongiaiiiedf A StiiO^ * Of 
t 'erieley, Log mgelee, Lond»Of 197^73), P« '^^  
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tJie solit^i^e i s also v&tf rmX ••« m& t fmX laore lonoX;; 
fmm e /e? Cp» 1<?6-97)'. H» eaimot tlwpi"»« on lUiigloa for 
ir9?i' Ion-, ^e 1$. aesiroas of eoB^amloiiafaip l a t eaimot iiair® 
lt» ''^ -1 ^e flnJdhed th® l e t t t r •^•r© mem upon Oaooaa a 
mment of sad en and ooopiQtt ot^vioa Cp« 210) *• His 
eon^oliitory etmtaet with his sigtir I s lost and he I s left 
as lo'.':.'3:•• as ^e f i rs t vait 
.'eacud aal "ostrosis are tha two mm entaraat^fl vlth. 
tfae ;-lj:t.-' taalc or r^aoviag t i e silver in f3i& oo^an^v's 
Hgfcitsr to a reaetejuniEaa'bltecl island to escape th© elattties 
of : rnfcors, iostrortc i s the raa for this vorkf hut 3S5Qaia 
i s tin i>artf!er %rA v i l l fulfil this dutr to receive a refWira 
froc .^ituiLla, vMle on IJir va^, their boat colll«5oi 'vdfc'': a 
rcl-el ti'Owpsfelp and Is alrost oa the point of sinking* "<it!h 
men. arc l!X a dangerous elfciation and puc^ and s t e ^ feie IjO t^ 
with grasit effort md feel as lonely aa m&f* Jhlsafcillaess 
of t;:c £.rea affiKJted tiie semes of iiscoad* Urn failed to know 
tfrL-ti'iar .'is -^ as asleep or atiake. He "Oki in ^ e void inSi In a 
tm ;ac, * .'he solitude oould almost be felt* .%wi \&ei tfee 
brtexa smasd, t^ie blackness aesc^ to y«i#it upon .Oec0ia like 
a atcao Cp» 22t)*. c«% cox argues that the blacfeness of* fee 
GuH' 2.l":«i3 "»e<xrAd feel as tf his l i fe ms aliallow. ' e i s 
left lonc«l^ ' in t^iis atmosphere iifelc^ i s qnite different tc 
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tbiat of ajlaoo* fh« daxlendsa i s so s^bolic. Lifs i s 
futile f^ r h$M* nouttom f«eXs tho solitude too (uid oooBsats 
••• * ttst 30 fftst; ms m oravling beetle taagled i s ttie gfessS 
• ••• 'and Ms wioe seeisecl dsedmsd by the ttilefe veil of 
o1)i(Sirit;; ttxat felt varm md hopeless all e^out thip* ^  2Q 
rmHty t^e lil^ idmets velghs upon dmsmx^. like a stone* She 
rmd&ps uTQ ooasoioas of tSie deep stillaetst and for Deooad 
fie rlitade dt@peci3 mm sors, the two laea's powers are 
reditoe:! to tliose of sua inseot nfio i s ii^rieansd in grass.'^ 
Deooad is esoUonally and physioelly alimei and the 'blaiskness' 
adds isi his aJIoof^ ees tsom all homti tieings. But tiie trsasare 
had to t)@ vmoved and Poooiad says ' t^at the pos^sion of t i^is 
treasure i s verj aidh like a dsadl^  disaese fbr mn sdtoatsd 
as tx^  are (p»2Z2)K finally f^oatroao l^vea Deootad alone on 
the utmt l%A)ml m^ disappaars* Seeoad oatmot strogEle \ilth 
tSie dan::ri€!8$ and is sorely dlatr^sed after 300a tlmd* Wea 
t&e aeawUrds do not hcPtm nmr ts^ e labels* Daooad res^vks 
at til© imH of t^ ie first day on the Island »2 Jiave not seen as 
mt^ i 33 one slnele bird all lay (p« *ioB) • • He lay prone on 
tfce ground ffoir dava tiU ^sk wittioat a single raersel pes^ng 
tltroui^  his lips and he felt that he 'ms not fit to gij^ple 
^th hli!!^ «lf single-handed (p, J*C^ )»« Deooad starts doabting 
hiisstlf. Tis inteUeot does not hel|» allerlate his tselancholy 
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state, dmxmd a mm yHthoat lldth« aatJMqiamtly satimerges 
into fits of lonelin«ifs and sadaois* i ^ his mttf^fixing had 
flailed I mxd his love for Mfemia i»« lM9pelt33 ti^«i he tlKKi^ t 
that she eo5iM not have sorvivedi HOP mm appreelated his. 
iljeF® la nothins that wrald loieeas her, nop cvea his fjhivalry, 
sinee 'bo^ of t^ sts are sepmrated frois (^e aoother, tseeaaM of 
iho distacioe* :ia3jioo too, holds no dtaric Ibr Hie itiere he 
conM nenr^ returri now* v.lth 012 eeipty wlQi3i and no hope for 
the future ha oontaK l^atea saiolde as the heat rmcdy to 
reliiive him of his aoate loneUness* ^ter havinf mrtivM 
tea da^ s on the Golfo Plaoldo viVtimit a single forn of life 
to f^ ive hin coi^ anyt he imta foor of ^e s i lv^ ingots in his 
pocfeetsand shoots a tullet through his ^east. t^m i s weighted 
dowa lito Itse plaoid and solitary letters of the Oulf bei»^ 2se 
of tli@ silirer Ingots and di^ippears *tfittemt a traoe, a;wallowed 
up In fie jljzreose indifference of things (p» M2)«, me oarssd 
silirer prwres disastwms for all those people 1*10 have anylfeir^ 
to do 4^lth i t . Deowid, »t^e yoong apostle of sspasratioii had 
died striving for his idea ••• %t t^e tsiit^ i ms that he died 
frorr sell tide, the eneasy Imowa Ixit to few on this earth ••• 
^ e hriHisett dOstagaanero of the hrolsvards had died fron 
sOlilade md «mt of faith la himself and ottiors (p. ^B)'« 
thasyhls intelleotwal oapahiUties cannot provide food for 
sastsns^ nQ^ w 'SLs snpereilioasness &3tRm as a hurdle in his path. 
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and h@ dies & broken^ douti individual, ^at l^ «<ssaeB h9 finds 
htmnilf a serailjr stapty ainl spiritually aatftoiied iridlYidual* 
!>al0aldL a:pga«s "that| in affastt he has no self left 
to tol'0 hold af. Havlae surjr«c1*?r«d hiaself to seopticlsiSi 
baYlv" ^^ GQO^ Aissd ao othar virtaa than intaUigaQea wad 
«7eQt#l passions into dt^ itias*) he i s reaueed to nothing ^sn 
aip!*iv©d of objects on iliich his intalUgsnee and passion eaa 
pXayi 'Jhm ddipritedf that Is of what he hahitaall^ Uvea tjy# 
In *a sfele of soul' ^dsh la thus a state of vaoaney ha i s 
0|j«i to m eoimt«^-possesaion, tad i t i s teie solitade that 
*tak@8 posswision of (his) nind*| driving oat ttie last vestiges 
of hi?, bsliaf in hiraaelf or others ••• He hegins to give way to 
the nlmndon of hopelessness and despair seeing the universe 
as a 'saocesiaion of incoisprehensihle imges* and ««iv©rting 
possibility into alsysiaal faet i »:foatreiao laas dead •*• *'" 
DecoatI hcKsoBes over-iinaginative and hasMly, arriv«i at oonolu--
sioas -whic^  are tinged with pessisiaia, T«i days' solitade on 
the ormt Isabel vhi<3^ . he i s oosspelled to endure ppavoB fktal 
for his neiJYeSf and bis endurance and will both fal l so ^a t 
ths self-deatr'iQtlve passion beeoaes domineering and csids in 
his suioM($» Qonrad i s at his best ^en he isolates a person 
Tmr. hlE eiiviro:m^t« i^ eooud i s isolati^ from al l haissn«halngs 
17* dsi0^gf fflifcjzifcf p . 139 
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gra^^iall^i so that hs has no AxtArnal «)&tmot mth anyoii^i 
and t^ls pTOfm f^tel for him. 
F)fed«*ifit a* Karl In hi a study of Noafepono stiggeatA 
that tli# dailcaMs of th« toaac li«arf hard upon OMoiid and 
b«fits his Idea of nogatlon. It* a death«>Xlkft atlUiidai In 
t^e ataoi^hara la a barrier i^<t) ''drlvm Dattsad baott Into 
lilma@lf I l8o;Ut«8 hid aa rnnth aa I t has 1 sola tad ailaoo from 
^ 0 res t of 3oataguana« Cia blaoknass of the Oulf Is moat 
soluble for this 'imginativa csatarlallat* it aa Ooorad oaXXod 
hlSi nho liMi3)}llaabl^ is oaught In a altuatlon that datmods 
IS laolmtloQ an^ salfXeasnoaa*** In this way ifo aea hits 
strlTjpod off a l l extarnal oontaoty and alnoa he had ncvor 
e^q^arleoeod Iwialinasa for days togathar In stict a rae»t« 
pl&eo «var in his lif«f ha dlaa^ and aven then reraalna a^bO» 
U^tU^r separated* 
iT^ ie c^aractsp of the haro '«'ostroBO| m» based on 
Domliiof a F^ltarranaSQ sailor >foom Conrad knm* Introdiolng 
!ilm In the novel Conrad spoaka of him as *« fellov in a 
^lonsasd C]j}« 90} *• ^lla ^araotor has been idolised aad lie Is 
spCkm or highly In the book* Bat his doi^nfftll also coi:^s 
due to hi a obsession vi^ the silver* t i l l the tliaa he hns 
ii* Fredrick % Karl, The .Hgnlfloanoe 0^ t^a RetisKma In 
Ihe ?4irly Tersions Of MsJUBBOU ^ ^ i r n flttttgn StJiaigti 
vol. ?;, '^aber 1, 1959 C?^ eir itorfe 1965), p. 
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not stolon tht M l^vep hm is United lAVx aooietFt tnt li)« 
aosimt he does so he b«Qoi»s iaoXatsd ffoiB hmm *Ndz^ 9« Iho 
«dl^ DotaX Q^ holds in gooa mUtm i s silver t in Ifetet hd has 
« sil'^ en* i£iiatl« ^ioh ii« usos on th« vharf| and silver tuttsns 
on lis Jridketf and a heavy silver ring. 1lostff>ioD*3 job i s to 
i^ve tie silver and he is espceially ebosen for tSiis yoxk as 
he i s 'inaoriniptible*} md is * resolved to Gsake t^g the laost 
d^ ipse^ mte affi'^ ir X lais ever ooi^cd on in s^  viiole life (p«r!t5^ *» 
fhis i s lihHt he tells Padrona - aiorglo l^ola's irife t&en he 
reftiae?! tc fstch a doctor for tlia dicing ^laaa tijo had taken lilm 
a« hf?r son. *2he Bdssion of saving the silver fro a fallljig into 
t^ ie a^n^ jj of tftf? ^ 'ontsrists is the Job of lostroiap and i>siwud| 
and tl5ion th«^  proesed into the 'j^ters of ths Qalf in ttielr 
light®? tmdm^. vitft jdlver, they hotii find ttet ttiej' are 
f^eennnafl ffom one another to teie aactent Hmt in the darktiess 
of the Ot:If the^ eannot see eaeh ctheTf pesfmps onl^ assume 
theJr mtt prmmm* '5o dark and irmt^ i s the ataositierc t'mt 
iloatrorro has to literally strike a oonple of catches lai order 
to gst n vi<?&f of th© boaVooiiir>as9« 3jere i s a 'thick veil af 
ohsmrit;?' abcat the two men», aid 'there Vtfre loos periods i^ iea 
ht made no sonndi inivlslble and Inaudible as If he had iiygte-
riousi:? 3t<s>pped out of the H^ter Cy« 231)'« 3ot^ «s«i 
Gontec33lat«» ^at the r«Kaoval of the silver froaj SoXaoo la a hard 
n 
ta9ik| and *fih!Eit th9 posii«fiion of this ttmww i s vmty meh 
1I&0 a dsaSl^ aisttf* (p« 222}* for tti«i. But ilostfoiso has 
no (bmoe to tarn \mtkm tbo toitk has to bv aeoooipliaiitid ffv«ri 
i f i t id at tiie dOst of his life* '^m in th« Isoatf no8tr(»ao 
msa '^ folts iilTiady this oursod sil'Vor giwdag hocvy upon CQ^  
C*ri, OOx opines that ?^ OidtrofflO«s raf«r«rio« to Sie . 
*QraiMli.i4» Isa^tlii ta2)gl«a 1.1 Um grass* loaTos hi£i all tie i^r« 
fr^ SvJ^ «:.t^ d« Ihls glmaU;^  Xo&gar^ ' soetos to hel^tao tlie hsilp^ 
Ijuzbii^BS of :ii0 tvo ma ^tid la tiiifi ICL^  botli Becoud &i»i l^ostroex? 
foal :^^ at th4»^ ' ara sisiXar to U^ tt insoct arid Ums povoirless* In 
faat imiian aoUons ia sidi u position oarrj ao vcti^t* vJords 
lil;<3 'obscurity* arid 'hopalasa' add t» the gXooiaiaosa of tho 
semio*^^ :iGstrois> aftor Isavlug Daooud on tiie Islaiid rotornsi 
esp^tima&s Uie samd faoline, of aOUtudt w^ii^ Doooad had folt 
Txit of cai?3€ tHo taapaias da C^gadoros tomi; his thotiahts to 
tbt ratura, ih© silver i s tha object of his faaoy» aac i t i s 
tt9 sllva? Of the inlii€< ^ioh rains hiis af. i t ruins the otlior 
aas i:i the ;:ioval. 
tlostroao koovs thnt Deooud idlX pdrii^ and otn novar 
rotarn to ^iilaeO| and af tw bin i t i s HostroiBo i^ho kxMva th« 
soorot of tho silv«r* Ha has alroadjr planned to *gfov rich 
t9 , a.-'. CJOK, Qfii ttXtJM pp» ^^7. 
fk 
slmrl^ r* md 12ils sciiftaci of his prevss fatal for hio, 
t^ Tad'ialXy he Is loorallyi aoeiall^t mt polltiaallsr i^Xateci 
fffote dvsarjr!5»cly| and i s punished In tlila way* Jaefeaon w, 
I^cser argiiaii that Host«>ao* a ph^ raloaX laolatlfm i s mch Xoas 
as Qomorad to tha spiritual oaa« *Onoa guura of his actionsi 
aft^ i* Ms tmtra^f ha baeooM ooofYtsad and baidld«rad| onee 
boMf ha baetoiaas ooafasad and bauUdireds onoa tsoldf ha baaotaas 
XSi^m 1 f^igitivai tnoTins in faar and staaXth| numing ffoc: 
Shadows, ^aa tha raeraatad Qsptaia ndann, saparfioiaUy 
n'iif;iifloimt and idolisad onoa laorat i s in raslit;^ laaXatad 
ffor: »me p<iopla' by hi a saarat waaltti«» 
ia.s UdoIiis&Uoa' terore the ':^t'3pl^ c!c6s not help 
r e U a e :-ii« eJT hla lorollnees* \*.en his rcpoitutlcn slnlrs, 
ills* l i i e si«ik3| sTicl he cannot l i f t hi&salf up f?c".; 1ftn d©p14i» 
«;ust lil:e CnSfeaaf "ojitroat toe i3 a sXmQ to sllTcr t i l l tha 
aitl QA ilia Hra. •!& is vltnii> it"; diiith-li5r<r cXaws ft^n 
wrdc^ : Qi.ianclpawiori i s iaco'icali^a'bla. 'lie nntc i^aX Interogts 
co-^ G iii t-5© patti of ail nnnasr cf f!of»dlcpE;isrtt nnd mn Is saeu 
as a fo2-ior;i and wet^ad bolog, f i t onlj' to strai*??!^  tr^. Hva 
as loas as It i s possible* 'Hils i s in reality ^« f^ta c»f 
poliUoal ci^ if an;Ll .^ arad points out i t s folly in all i t s 
oandiila^s. %» a -parsoai Omsn^ disliked pcai'tioip^tiaT in 
politiisal affairs I and in •ia«t^ Qt?o h© has 8ho«i how e^illlhle 
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foXk ar# tncplolttd by unaeraixtloafl poXitleiaiu -who seldom 
oar« a fig for th«Bi» Baoh p«rioa Is lAtertttcd in s«nring his 
or h«r ovn int«r«sts t mfh VLvm ia his om pilvat« \torXd 
oraatid b^ liim or h«i*s«lf f sAd tbtrefor* sfttfi pinion i s 
frightfdHjr loioly* lli«y tliizik that tli«y hovs a oosiBoa aisif 
a b^d of iioasan tmityi 1iit| iAi«i tho «niQiaX hoar eoaesi aaoh 
of ^m oftaraQters fai l sistfahly in prnftntteS^g thalr datios in 
an orderly iasnn«r* 'ihtyi thaa raaliaa thair fUtiXe aspirations 
nad the eausa for % l^eh ttty had aspirad that i s tha national 
i i fa of Ooiitaguana -» atarything snds to no porpoaa. 
iO»troiao wikm tip af tar a foortean hoars* almwp in 
tte shadovy svantains. A ^mvmmmtfnra Cirultara} luivars lov and 
sat ties on m nmrhy *hillo<^ of rahbiah* lailtlng ftjr HoatroDO 
to ptrishi but %ih«i he isovaa himsalf | tha bird sadly hops auay« 
It i s sbot#ri hora as tha symhol of 'lostroiao'a eorxuptimi* ^M 
saa t^at 7i<(>8trcHDO datariomtas not only in haalth lut also in 
fama and si)landoar« Ha faals da^ly that ha has baen hatrayad| 
and his ^!*ld i s a ^rld vi^out fsith^ withoat oouraga* Later 
ha hears ^ie Mrd of had oiaonf a Mg owl erying ilUMioebot 
l^ l^ aQabo! -» i t i s finiahddt i t i s finidhgd (p« 3^ >5}* Mhl^ 
hiHTaldod dmth and oala^ty on his ratom. this vas anoa^ to 
strain hia narVM as ha tMnks of oignora Tarasa vho sorely mst 
hm9 dlod* i ^ t I0.sa ooald tti% appalling ery of l^a Mrd ciaant 
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Hie iillv^ of thn San 'SGom sdne held lostroso in 
i t s clutehds m& h& offecn oiraod i t btoauat ho had lost his 
inmtaX a^ iil pl%ysic»I pmo«« 'f<3 had bdootso a slavt to thia 
tF0iisi3r© anS IAS baurai to sakft utmli^y visits ai<me to ttiis 
@ao!ii3intod issiaTid top fsar of h^ng detaotid| and bring a fm 
ingota at a tl&«» It tiss rathtr haidlittlQg for his to \erfc 
30 sec^ etl^ M *^  transfrsssioni a »is)«| entering a wm*s 
exi'itmmf (mtu i t up liko a mlimmt grovthi emmmm i t 
like a fevGS*' «•• (p, ^9)*« H wm doing Uw same to "ostroito* 
^Mt t^ ie sllfsr bti^as to work its iniArdiy oorroslvo ©ffoot 
he tjeeosjoa laori* and '^PO isolatsd '-m iintll ho finallj' boesoosa 
a OTaitli Xllt0 tfie irriagea on tHe Aaiarat ^o aocnrdlnc: to logeadi 
had fain i t!ie treasuro but vers foroed tt; wmder tor&t&e on the 
bairm p^ilnsula.'*^ Hiere i s no rest and ao peaoe for hin, 
i2ie ^m^m^Q does not pay. On Ihe oontrary^ i t suallovs hiin up 
as lie ia dooised to destruetion by i ts form* It nas aoquired 
unlavfiilXyii and th«pefora nostroao ooght to be puai^iM for his 
aotions; and poniahed he is to the extent of losiac his Hfe 
dtjriai^  one of his secret visits to Uie great Isabel to procure 
tsore tr@as:?o» tie i s shot by his trusted friend the GaribaldinO| 
and liiilQ dying on his hoapital bedf he tells Mrs. c-wM »'2i« 
silver has killed tse« It has held E». It holdss» yet (pt k9?)** 
it, Ja<&9oa w* Preiser I SSh^J^*9 P* ^ 
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He IXvod l30l4it«d from pwoplm and eoBHinityy IM a l i fe of a 
htredt, and finally saeoanbad to his filirtfr, E»K« llroim 
maintains tiiat Nostroso* s tnd oaBW as i t did t>ooause ho '^iMs 
vitbcnit subjfiotivo being • he lived only in iftmt Samel Batltfr 
ealXed one'a l i f e upon the lips of iseo • and lihen hia pleegore 
in jraputationi we epoiledi hie ooneeioainese of ezietenoe liae 
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oat Grat«" Here ve eee hoir 'n ter i t l intereete* eorrupt 
8ooiet>' nrid tim^ soelal intaroourse is haeiiered* 
ihi^ viRlpole esserts tiiat the lilver is in reality 
the t^ ^ne of ^oatpqao and i t dosdJiatea fully the hoBan beings 
ttho oo!9s into i t s eontaet. **TtiB l i# i t of t^e ailY** shines 
over !fi© book," and this i s eoggeeted by "ttie %iiite head of 
tigneyota risinr, aajestiaally upon the blae"»^3 Cenrad hiaself 
had 3f'irBTk9& that he eoneldered silver to be the reel hero of 
^ e boo&« 411 Qharaoters are involved with silvsTf and 
QQQr«)dlnn heroes find solaoe either by resorting to a iseens of 
saieide as i s tt^ ease vith Daoondi or by eo^letely deatro^dng 
tiienselv^s id i t happwis to Olan* Bettieta. They cannot bear 
ijrelati«»n nnd go thes? irefer to die. In reality 'the mgnifi-
eient c;^ ?}atas de Cargadores*, having lost his aelf<»identity hat 
nothing to loc^ forverd to u i ^ ^pe, ezeept the hiddsi silver* 
*^ » s«r» Sr.«ovn, Jmffiea and Oonrad* The ^ l e Review. ifel> :ay 
19*f5 J*»« It Caie Jnivwuity Prese« t ^ K pp, 276-277. 
23* '^m iiiilpole, iTgiftfl flBltfftl, aondon 192W, Nov and Hofiaed 
Mitioiii pp« 90*91 • 
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"^n 3llta3? tu ijs©l@sit fop hie !J©OSI3© be cantsot use I t for 
thB :u?«03€ hf! wdtM Hka tO| sloe© th«r# it? iio ordiPl^ 
3csi0fcy in i.lilcfe I t can ]?« pat iso -aat* Sh© oiily thiag left 
i s t'lG lcs?@ §13^  eooraE,© ^oatrocQ. gave to tti® poepX^ Imt he I s 
destroyed ^^y Oj^ oaiixg Interests aM stlM^m l a 3oei@tj/« ' l%it« 
jniler le-: ar4 eoif aaticii3 altfimi^h rm tjfjf %> handle affairs* 
.f^ ottnK* :"lfisliiii:aan in ttie noy®l i» . '^taiii llii^iitU, 
t2ic *'-;r^ :;ai!?ca,3tair •• tlit one ^ o sees ttiings cm tl-4ii »irraQ» 
Icf/vl rafS'ia? thaA in tli^ir doptli* ^ « i fclia fctmo aoa^ Gs Tor 
actioHj !i0 fstils* H© i s rooli!^|Uit houmxi mu bulO, II» i s 
lin!r0' lo the ifln© ani i t s intirostsi and v'^ s^ msl uum iiia t© 
sr ;^'c tf.:at tSoii^ ad saald not do proper ^ustalo© ki i:iai«?aiiii«arlsiai; 
Ch'-i-fcla !'itdi©XX| he m9 %mm$:^ a.'boat i.%f m^ ©Xt^ ttKi^ i ii« has 
beo i^ --a^oi^^ a i d ^ a l l tSia neeessar-y cshajra^t^iswii^s Hkii 
tjol-1:.i0a3t fidiitlitjrf sliapllcltyi ^©t :iti "i^M la ulm aat oa 
CTogtacjarta* a * material Intoroatt* 30 t^iai ^mi a 0*^ 3X1 aateloa 
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sHaoSj ?10 mnaot mator ioaigh eaamg© la fe<^:i« tii# px-oiiXfie. ' 
»«»y.«iMi».t^v,>a»...,«g,.«a»^.l>»««.».,^.ii. iinii —I ••i». i .11- 'J i l l IT mm 1.1 <i « . » i . y . .»a*i<ii iri»i.«t«o» i«.i«.ii .KMIII*. n «IIM r .iiiWiM««wa>nim<—I 
2^. o^V^^cma Ilos^^i ftfif^h Ocaigad ^ ilehi«giKaafc Hid DaaliiKi 
n 
Oioi»gio viola mx ItaMm patriot In osdle. Is 
thoroaghl^ dlsrelated fiom tfut^* Ho Uv«i idth his old wife 
and tm ^imx^mn% iLlndm atndi aisolXo) andl koeps an Izm OQ the 
Island, ^tls Intorost Irt polltlos Im&B oitls^  to hl i allomititm 
bdoause !i0 1$ far rttoovft! from ^ 0 faetoftl uorld* His ^ f o 
has piBssoS hir taXMx on rTo9trcH90| and t^ ion ho IMXa hOTf al l 
her horjcs «:icl cdsarabl;^ and ^e f'lef a. lonely doatfe. oiorgio 
Tlola aiii^ts !«Ojiilron> aadldont^ll^ at the t^d or tae IJOOI Ldata* 
Islng riir.: for Hamlrex, niaollo'a lovor, Ihls aet aeparatoa hia 
fror o^& Fi«ib«pa of th« fanily, %itaal« ana Linda fioia aro 
left aloao 2n tbo «id« Ihoy havo tSio mn Vumy Im^ anat€h@(l 
a«ay h-j iXmtht, Sbls 1? la Itsalf a tmgic lr«i^. Dm Jo&4 
Asrollanos aUrttggles ullh tr^ a Msk Poirara and aa antfi, porlahea 
In tb3 ead. '3 dies h^waqtilahed in a Ufa long atrngglQ Mitb 
the po^ars of txtrul darkn^ n^ai iliose atagnant deptha \mm& 
^Rstrcas ci*li?iaf and rnonstroua lltualtms*'.^ 
"^w fata of S^ior < l^rsoh| tha tr«dor at^ istf't^ ^mt; 
from ;a?iaralda I9 path otto and graaaoat aa his body dv^t alona 
for a loan tlise In the dlsisal solltudt of tha trnflnlshod 
building •„, iv* 372) *• He njjdargooa varying dogroaa of 
torfeirs by sotillo md his i&aQ| aad finally aaata atrodoat 
daath at tholr hands,. 
too 
Ooiu'adl i s laost taeeofaful iMm ht libiovs us his 
hmfom BteamliJm ^th the lurk BEWWPSf m& ^mt i s lUsasunmtal 
In t^ @ ajrt of Oeari^  <li a wlthcarlag i^isd of IK»11 Wariness*« 
^H bis ma fedX at ^d root th« fonas of inaestfuetibXe 
io?iolin083 Ithat iiirroaoda ai^ 9x;elopa ms fxosi Ih® boglmiiiig 
to t^ io (»«1» Hot only are his etaSa eliaraetera XtsidZyf his idjior 
(mes also s^ ion the '^iirroiaadiabXa loylassnoss or is^mm condition**, 
IMs i*"- his thep«» tonalicaas! at Its s:€rd*li of mil thi>' chami>-
tarsf vilthottg^ tho^ ara tsosy in a ooaBon stn^gglff thedj* inn«r 
soXvoa aro iio iinXlkc that aadi Xifoa iodiviCtuiXly foj? hln om 
safeo*' 25? 
Serjrad faood i¥jmrou$ dot ieat io prolbI<ics a s v o l l a s 
f iamif f ia l d i f f i o u a t i e a ^ i i a w r i t i n c ^SS&SSBSSl'' ^ s ^ ^ e ^^ ad 
s u f f a r e d a riaaty fsXX f o r i*ii<«t aha 2i»a t o ! « operatadi M s 
sons yi&V9 a n t a i ^ i and he i i lBnel f v a s pefjsct'^aiXy diaabXftd tifj 
aovspe attaefea o f goat and nfamstharda* To orowa i t aXX| h i s 
bask had f s i x ad mi the tra4*affien vara a t t! i i (loo»« Hia Xattopa 
^^ idr i0 hi«i deap anguish appaar t o ba opiea o f d a ^ a i r * Ho 
foimd i t alBO:!t in^oasibXe t o ga t aXmig ^ t h f^ij^ feffonyi. Xt nas 
a 6cmtin*i(%ts thirt;^ s i x hoar a i t t l A f b ^ o r a tha book ooaXd Sfm^ 
i t s tiomnl9tisxt» %t i t aaeoa Ocnn^ nas at his boat nhm things 
vitlt liiri »«iro at tbslr % r^st« In a Xattar to MiMurd Gamatt OK 
sTTierrar^rraiiTi •?l^f!TTMi:Wi'^f»4?JI'4«7^i 
V-m l>Ks Toronto THMwion, 19*^7), p p . 2M6- 2»f9» S ^ t 259$ 
tm 
3 s^tI 19D ,^ n@ woto s "issikfisp ^s finiiliiid} a ttmt upm 
%f^ iieh m triends eay eortgratuXate Bi| at.tipQii ft wwmxm^ tmm 
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a aaagerois IXlnosis"* Iksaglas Hoiritt i s of tht opinlm tbati 
I t i s mm of the saost ffiiisrle:: of Ms oovsls ttiat he mssf wots* 
r^imis cioiEiraS l^aa thinking of hii oatiVd landf Polai^i aM 
t^e years of ills 1»^ Eiood \Mle writine the history of COstaguAaa* 
Biiootid appears to 1^ th« Bouthpisot of remtkB sa<^ aa "•% ar© a 
\KB3&mtxl T<€opI«| kit i t has alleys betu OUP fatd to ho" •«*«» he 
did not say '^roblwa** but aduod afttr a paass *• *'iKploit#d»'# ^ 
Qtm i s DouiAd to foal that Cantwi. rsprosaatod nls isaraonal 
3<KifH<st3 artcl doubts vfeila writing this novtl. 
'AiQ?4d had ^Ixsd r«aliags about his trfork| but m 
<xm93^arf^% 'Toiitra^ Ua 'base bodi«, Utsiougii i t was initially 
aot so sticedSiifaX viti) the pubXioy i t s mjor flav being t ^ t 
ptobtxW.y i t "Was two Uuiidrod pag^ too long with bad prose 
toward.? t^  f? cid« lisdpite t^ iia s^ortof^iiosf i t MM his great 
artistic oro&tlons "^ ift ooostnoted the lai^soape stone hy 
stcmei tret by tre^i house by hoasei i^ ostromOy the OoaldSy 
Vm^0mt:^ i^^ eUaoest Viola attd a l l others of that lixrins grmp 
w«fe ^lildpan of hl» traiai and into them he blew %%m ^m.^ 
of l i f o"«^  Siere l i no doibt tfett he toci: a lot of -ala to 
II* pottKias -Hewitt, jiapnrii " ft gtaanaiigit (limi4rQa 19§Sf TI» ^« 
30. glhaE mear, Sf^ g, g t of, ?llft . M f l C 0^£. 1700 To *iie ^rmmti 
ISt'.o, V'mf xotk 1965) I -p« I'Ki-t^* 
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ooEistifuiot m<ix pmtsom^ so that i t apprntrtA sXiv«« But the 
point to note here i$ that Cborftd i ^ v s hoir *mterial interi^l^* 
prove har^ifttl to soeiet; a&d alter tan 's rtlatJons with eaiti 
ot!ier« -iion ^ea try to eseapc tro@ foelAl roi|)fsuiiMliti03 
the res^ilt Is solitude and d»itruetl«i# t3ie 8ilv<»> i s an 
incorra t ible sietal ki t i t ' ^ r n i p t e ' tJie raen idi© cen*© Into ifa 
ecntn^t* "r?ewe!P i t la heaTy :in:a -,ii ai,-4j l^ cn;? i t i:alps ir. ;?iiiklng 
^ s •^s^ 2.,.• oif "O^ couid 3C that np trace of his reaaias. ..litrsr eats 
I'-'tc: *'.?.rc£ct^s and wctinfraijtiee thett tJ'ioroushlyi no !£j5:.r,i«» hov 
««®iltb^ ^ t^ ,.|»7 i?5a^  baooiw t this 'vealtlilaeas* does not pa;, fc»r 
iDTjr r5 l** dl^ldeir people froa vtm another| end leads to denial 
o? fr:l.c';i'';:-Mp nnv lcv«r?. "^ercfoPe ttie ^t.er.e la ^lo nmntlttg 
lom-li-.€>gs nf n i l tJ-0t-e ne^i'cstisred h'tsan "belnrs, and 'Xsnredi 
with:• ,•:•'• -V i^bt doplats n.id: oi* hla rePisonaX phtlorc'iii:' of l i fe 
tellin: n 'low ham^- ciipjra^ter oeu "be pioalded and tiistM into 
umn--al, '^.mirzs isaemim m P«rtr?in constraining forees* t^lfe ISf 
1SMX& 31^ ^ itrflclal. ar^ ^ 1^ - a'^ nihil*ifced V POtlT«j cf parsorial E&laf 
and jy.irv'Ut o? mter ia l iniast»8fit$# tChls In tarn leads %& 
soH t4.pl^ e;;rs ^ I c ^ amrers ecotaots vltJi hus&ri tseiagri mid sooiotj? 
as sic!i, l-'efi are left to l^etr fate ^ e r e they to l l mid mfSm 
a l l in vtiln^ ev«ritaa:il7 to h^ vlped out from tiie eorfaee of ^ o 
airt^i ?i7 tliesiaeivei or t^ iroug i^ another agent* the charaetcrs 
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ptma t£td Vftrlcmf oynlMB of «gaa|r and f ^ s t m t l m id«h an 
ijB|il&eabI«i Qurse t^8at«Dlng thami aad in tli« ioA rodpi to 
^^ir fa til. iMa Ijii th« tstime aaA t«ct of Oboma*! nrndka^ 
^ ^ '^ Q^ t^ f^fip i s undoubtadly 000 of hi a reeiorkftbift a i^iiyfamscits* 
ih9 traateitsit of tho ts^mm of iaoImUoa fiods %t& 
ealjtlna^tjn ixi moti%«t ix3lltlaal mvel | r^na«* ye^tarn Svaa 
nlQii ims Ccarlst D I^SSIA as i t s t>sQi^ :er(»ind» ntft ttioai^t GC 
Hs^ ssla iiKfiritabX^ sl^Md in Omsa& wmtLfxxn too dt^ p for 
vor2s« ihe p«rsoQ«X «Iem«it i s qoito eividaat as apdlast t&o 
ob,loctlv0 troatz»mt of ttis saias fSmm in %flVff!ffi-
Oanznd had first oonodlvod the origiimX story of 
TTMar ^^<:ign gtf«a %rit!i ths cHaractOTs of *«f3SW, midin aad 
OsmQilXoT T'i^liQ in l i s laind. I t vas only latsr that tkx9 
rost of ^ e ovoits (VfcntaalXy totSt iixsp9 aad distineti;^ revoaXed 
tho&^ MSlt^ s to hiis. Jkofing t^e init ial atagos tho titXo tmd 
the l^wm of the story vsre to Do difftroot t i t was to 130 
oallod %2a!ngfV| lut as ths «athdr*3 sdisd sot to ssrioas i«rk» 
h9 oo^timod to mk@ amm aai^djoaats hmf& and ^sro to osisnre a 
Ijottxir preosntatioit oC tho zaaterial, l i i lo wtflriae oa tho novoif 
Coarad ^ifforod a cnopioto oonroas !flf«i&doi«i* i^his i s bomo out 
%> Jossie Ciaorad*8 lot tor to !^ e]dra}£ vritton on Felsraar^ 6, 19tO 
^ors 3ho rshirks ••• ^ths novol i s finishocl ••• tut tli@ pmsiU^ 
Ims to be paid* KonUis of tienroas strait) bsvo md@d in a 
Qor!;pXote norvoas brsskdom* Poor Oodrad i s vary i i l •«•** 
nmel tnt ul!^ t^issia as i t s bafikgroood ^ore tbe smXn aotioa 
iIadr.^od mad Javid >^« I'aMruc CiXuftiaot ilorfti Cg 
1958), 13. 192. 
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aotaally tilces plaee. la his author's aoto Ooor^ a sa^s 
that i t i s *-tm attca^t to rondor itot so meii t^« po3itieal 
state fts t*i9 !iaydioloey of %s3l« itsslT ••••^ As his f ^ i l ^ 
had sixff«rsd grlanroisily at the hands of mssianSf hs mn mv9 
tlbmx l^asdliar vif^ tha history aoS politios of Hissia* ^esa 
a3ccari©nii» turaad lilci into % t»ooding,£)9XiiA i^o2^ dharatrtiTf 
iiistiliiii!: In hifi t^ ie idaa of «nrii as an iavatai^to fcroa* 
i!i© tfaouf^ it of Ixasila m« iisvidioaii to his ^sPf BaP«af. In 
t^ ie novsl hd daalt \A^ sitiiatloQs not in gviaiPal tsros Int 
in ^ a mat eosiimot and oohsraat isarmar* 
%inlliarity vdth !lusisisn literatara IAIS nsda possihla 
in ^ I m a a^ iA JUaarloa in lata nioatasntn and aarl^ tuen^etti 
aonturj a^ ia to smetaX tnLislatlQiis dona by mgXiaii iiritsrs* 
tbara la sto dimming tho faot tSiat Oonrad vas dtspiy ihfSaatutod 
h;>' D»stoaii'3ky| aXt^ oa i^ ha foHotrod an <^ginai pattam of 
t^oasHt a£3d c^ »nsti*aeti(%t« Oemrad dislikad any refaranoa to 
l>03tximdtQ' <Who nas nost distastal^si to hiSf lot itiam va asai^ lna 
his wsi'V: thoroa^Xy va saa an atiaosi^ ar€! of daprttssi^ m msA 
glooffi sii^ilar to tSiat of Dostoavidcy* 3ot only this, osie ofttn 
disoQV0?3 a elosa imrallal hatvaan D»rad*s Hasxisv s ^ 
UostooiTr '^ s HaskolQikof as also in tho atiaosphario pattern in 
tho t ^ ncyrels n i^sely ITnflflr \fgltnm tSYfTi »»^ iieim and 
P^ .Teaonh dtawfttdy ^i^iip 'aiftflt^ yn Egaay ^thor'fl note aoadQny 1 391^ ^ 
PaniTAln !-'odam daasies, p* ?• 
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CJooradU inttnUoa t«ui to dial In part vlth ttie 
hlg^Fjr of HassJa ana azposs Its ttitly and tioblUtj tSmjxgh 
irosy and lareaaia, lAteiout prajadlct* ?*«? ^ l « purpose fee 
instmlled a narrator of ovsnts \i\o i s intirodaetd as tho 
%gl i^ |sr<%f«8»or of laoguage in C]^ «^m* H« i s th« onl^ 
mglishsaa in tt@ tiov0l« Ib9 reet of th« ^mraotirs a^ i^ e 
"^ssiana* Hiis div i^oe f»s:pioy«4 1>^  Ooorad i«i9 sot n nma tmsf 
that i s t3 lilt iiords into tli« UKutii of liid ituumetffs; so sui 
to rmmX tfee spirit and dapfei of ^ a t h© uinhas to narrat® 
and hi: riaal^rs to «3^ori«{io«» % fwrXossIy dopiots his 
poHtioal in^uXat I'l a pXaod i4i«r« his own sof fvtog Im««r no 
hocmds* 'l!ils Mttii* 8^«ri«u}« of ooorse h« coaM nev^ryipo 
fcvfiiy froo Ms Ee»ica?i?, and in t^iis talo tfes "^saians figoro as 
vi©tii33 of an aatocratie rule • 
On i t s first pubUeatioB, M l T 'rflatigB StVfig ^i^ ^^t 
eal^ liOpuXarity in Inland and israritaf ttit in Russia the oaaa 
ms last the reviTM* A ntie^ lMr of editions l^ara issaod befora 
tlio '^Sir 191^ in Ho»eo*r and ;t« Pataratmrg, me Biglisii agid 
4£ieriem reidars ware probsbXy perplgKiiil because t&ej had not 
espeetdd ssoinething totally difftrmt frc»& ifttat Qporad pro^xeed 
i . e . 
in his ©arlisr 8toriei,/&ea, ships, and sailors. 
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the auticr dfplots alnetfi«ath ctntapy ^i'ttPlat ''.ttsslai tfie 
revol'itiotiarlta anl f^ e^raX rapl*f93lon» l!i9 olvotal i»lttft of 
the atop^ la the Russian itoitnt Ha»iB»V| %fco thoai^ i poo? hsa 
aasaltdd aibitlms aid propoaw fej uln th« moh jea^t tot 
'Jniveraltjr ppl»« for an Msay* nig nlanstall ^ori hda f^llos^ 
9ta.d<arit 7iiiciii asaftasinataa AH. of fictaX and taicds P^ :^ig0 In 
Hasi!999*s roosi boeaiis« of tmlisvitsd ooofldaaQe h« has la Ma* 
ftoBi f^\m Oily laanisiv' a l i fe va^mpgoms a draiattle r^v^rtftl of 
fortunes I iill for the norat* 'i« botra r^s ilaXdlQ by omtmaSng 
to t!i© pojUoe th« xmlit^f \^i9emby UnMia. Is «ce<ut«d asd 
liasiiaov la a ant ts Cieatw M a |io2ia» lixfortwr. Xo mke imttftrs 
vorsOf ha falXa la Xovs vltb ialdln*i slstar Nathallo, and iMm. 
ho do@4 aotif «sd tli« trati^  to the rtvolatlooiUflosY ho la tor^irod 
feimfeill:; md his oax^ nuaa ar© Uurat by 'ilkita* thoroaf tor ho 
?otiifna te> Uaala aa a totally handloapiiod and fmistoatecl ran* 
Ih© on! )[tgll:^ ^aohor of laneaagoseoianmta on Mmssm^s jooRmlf 
ho Is a mtd oba«rv«r of of onta* 
ths psriod in \ihloh '^mwcn txlata i s wie of poUticaX 
ohaos* 4cfcially he has aot i slnglo asttl la the ^rM to iMvom 
he coaid tmk for h<jlp or frlondahlp, lie la the baatard ^ai of 
a noblomn idthcntt any liriu and tloa t^mtaoovor* *lo stttdlos 
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pMloaopli.? atj iSt* PiitorahirE 'J'nivewll^ m^ t s ooasdderofa to 
be a yeliabl^ mn 1?:? hi a frlotiaS| Int th© %mg9&^ i s t h a t ^ 
<^5 as toritjl^  in tJifs vorlii ss a imn wAmlng ia th© S^ ap siia 
it* 17}*• "^ t wanted! tc keep afl«at| to aeqiUre aoadorie 
dlstlneticm!: ^>m%Q vin the silTfiT ns^ dal, tH ^ i oaeo to blE 
as If hi* gtn instiactf althoa^ he « ! conacdoas of the fact 
th:at M i^ tr'#<:?#ss i*foyild be of no It^jortancs to an^oae. TjJlrg 
any off-iar inditi^alf 'Maiiaov aMsvod fai* lionoari ar«a f^«^t mt 
aol^ iini* DbjeQti«mal>l& about lt» Bit thi« wui not to h^ hemage 
or il L4it '^Idlu do«3| and HasiAOf^  fosls hop«l«99 %dlh the ^ou^t 
that tbe mc.^ . haak«r»d after alXnw Bwdal ia loat for gaod. His 
trees' i s nilnod and his isolation l)«oom«s &XX tlie i^ sre izit«nt«» 
Ho decidsa. not to hiatt anything to do witfi ttaMia and his 
politlral i^ rdei* aM therefore titt ©oat plauaiblii m^iEsnt f<aP 
^meicrr at; t*iat aoisent ia to hand ^ t fugitive rwol^iticaial'y 
to t^ ic! police, Ihla is his act of twtra^li md inst€»id of 
Ughtedn;^ his o ^ bardan, ht or«Rt«i problws for hiosolf, *^ow 
in til Ima p©rc«p titsl^ ahanoea of survival he i s aoQaoatcrsd faroE 
hmsan contact as i f he vero iODriaoaed in a totfei** ^ t^iis 
jtjn :ttiro| iiaaoiaov craves for help md lafflpal aoppcrt and feirns 
for i t to his tmadoittable fathir Princ® K —» reiatinc to bin 
ihQ facts aboat Haidiat '^ e ia treated vd^ iKsnsidwfatlcm tot 
not syrijathy, and tills deepeas his morjil isolatioai. He Is cat 
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off frors aoelQfcy and this botra^l of iJaliain aetaally larofes 
to 1J9 hl3 o^ ^ twrtira^al. %aaa»v* 3 oftr«tf io at ntske fitom 
nmt 0n-m?<S3 t biine involved vith the poIlaHf ht la eai^3jQi^ 
to the b#3t fi(kvmtAg9 possll3l9| after having Isid a eoapl® c^ 
inttPvie'^B with ^^t saerat polloe. ;f«X.f> Stawart rig^tl^ 
observes timt ,i^«g iiiifltTn EV«I^  i s a atoif;^  of m iodivickial 
^t» *iot?a:pi Inxmn wonfidmiQe unA tmm hlaaalf inti?Bpped Isy 
dagmtlation as a lamtigismt to his saqawioo of aotal TmiTn 
tho inltl^il ftafei JUi 1^ « nov«i la iri^asisad the fletall liiat 
f^ sji*^ "?? 1't « lonely soiil frora Ms iRviPoosmt and la^giticind 
ati3 W<fMi»e' Is sat mp9j»t ffoir ravcatttlonsry aatlviti^s, 
John. i«slap Gordoa roaarks that Soawid's aaise of 
Mtterioaa can ^ g^ iiassad froit t i s novtl in yhioh '^ mEXSV 
disoov racl iiimself akin to 3oarad idttioat his OVBI aetion 
•saspuot 1io tna tiuaalaa saorat polioa •••• He rfiovad ^ -le 
•^aralyziiig affect of the wjsri ai^^aet" in the fore of repaU-
tior. f i t oeoai^ s at least seven ttsas in t^e aovel, Probat;!^  
%Ziii9ov«3 tieei^ve coiiscioasness g?«fif fro® CJonrai'a persoaal 
k dil«^^t ^^@ knows that the oausa of Hassaiaov's stiffifing i s 
lon0lino3S| and 30 be uses Hazuiaov's aet of ba tra^ to soestriito 
^© r-Hilts of alienation fa? his own psycSbology, In 30 doing 
3» ^.X.- * "'teiiart, g^nffmtl Qmnit, (Itoadon aad llarlov, 156"), tit203< 
l>. o^hn ^ziei? aordon, Q^aff^ n QilMTPift - l^f raKlHF 9f n % :^Ua^ , 
C'ew iork, 1963), !3« 9« 
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hd i s Mtnoasoioa^y parUeipatine in his heroes torraeotfidi 
ooas<!iou9ii«3S so as to oonolude that his o%n isolation 
iavolve<i unavoidaM® tflnsion and oeatal broskaowi*^ '*($ 
stiff ©rod treasfKlouialy tilion i t «©« to writing for he tmaid. i t 
ppotti^  !iaPd to sajr ^ a t h« wishod to, to poar out his ^adi aii5 
hmrt to Ma readira, tut ution he did start vrltingi i t \ma 
lefinit® l^'it he wwild rast only yUm the work was cosplot© 
a!^ he was satisfio<i« ^^ is own eonfliets and ag(»iio8 he shoved 
f^ aroiigh tfte wor^ Uigs of his i^in ctiaraotersi and in ifnday 
iJaatiflwi esraa we oliserve some Qharaotera in Huasia ^ o speeik so 
tfmt we insight hear* It i s , no doabt| an expose of Has^ lan lif@« 
!Tiid«p Wgfltfliwi isvtm along wi12i sosm of aonrad*8 other 
works oan be understood as "agitated cjonfessions*** Social 
oppression i s revealed through sosie of ttiese novels ^ieb. give 
ris^ to a revolution and the Qharaoters therein retreat tifeen 
f£ie diffifitult hour dawns suf^ eiBei Just if^at would be ^olXar 
to Conrad* s reaetion — a s«tse of guilt resulting in alitmtlony 
leading t- acts of self-destiuction or soioide* fbv QemmB. 
these episodes were natural in tfie sense that he lived and 
underwent tx>th mental and physical t(»?turef inore so ^%m. he was 
3onmlet@ly absorbed and involved vLfH his oharaet^s* Peter 
'Itlio observe i •:«thing in csonrad tjiite Eat<^et t^e taut, 
% a.% oox, jgantiif aaraa t Big YMmi lMfxlm%lan Cx^ ondon, i9?if) 
p* 112. 
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tepaac9-llk« of«rtttre of JndiiP y^ Mtagn -^^^ a» If h« mtfo 
isaginlug limt s l ^ t Iiapptn If he war© to rdtorn aa a ;^ tismg 
mn to pjf@«iri3ivolutloaJ4ry ^lasda tqiaippod ^t?i iils miXaeraMe 
soilfei^e an I sesptldairi* .^ 
Ao^ i l t l ^ OQim«ot«d iiit^ polities wssm MOifel^ 
detftsted By ^^ar^ at ha beil«vea 19tat a l l r«701utSons no 
matter how right tJioy might h© basloallyf had their BJOtiVitlon 
in & personal affair \^th a rieici systam of opinions* Otmrs^ 
loatfeaa this approacii twA h^dly ev«p subsoPlhed to lt« 
HhB ^&m in M t r tit^flm SYM la aot a aw on© 
altogothar. ys flM i t s ooant^rpart ia Loya J1,B «M» a guilt 
ooi^losc mxginimismi hy «x|>iati«i and atoneBwit as ©vinoed in t^ © 
'S^MWiy Of 'lasnaov* Koraovrir ^ e 8»thod of narmtion is also 
sitsllar to that of t.(»d Ji^ iMmQ I'arloii i s t£i© mamismf of 
ev^tsf h€ir0 of eoars© i t i s t^e ©ld«rly taacSier of lan^iages 
^ 0 doas IK) imd r©vaals fhs logie of th© 'tiasian siail as sooi 
th3P0ttr>h tic -listsra ^ a s . 2his i s th© Esoral sigaiflcaiKX© of 
tb© story ai^ id i t unevils the %8sian ©haraoter to th© ?©a'J@j*s 
vith i t s des^ DOtissi aod revolution* 
\ftar i^ sttfflov's hatrayal of Taldli, 'lis miM I3 i l l 
a t (ms© irflth hiissalf. Ihoagh intoUectaally JasUfiahl©, 
6« Peter atita©, "Jos©!* Cbnrad's confession in 'Jndtf? ili93t©ra %(5a", 
p^# 95f 96t 97» 
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mwotXoumVLy hs titsAu that h« la iXl*«li^t9d te l&e oositing 
drciirnstiaaees* '^Is loneliness i;)er6BS9«« u» finds be i s 
trarj|)0£l la Iiiii «ivlrorus©at, tut his sdad ptwders and jrodiC«^ 
his cre^ on a square sbeot of paper vhieh h© latser thjrists 
tfith hin pGQ^ c^rnife ort his bedroom IM1X« 'QIB five linos read 
tbOLS t 
^tistery not Iheorir* 
FstriotisiD not Intsmationaliem* 
l^olition not Revolution* 
Direction not Destruetion« 
Jnity not lEsruption* Cp« 62) 
Ibis, ftioa ia the tJ i^llosophy of l^aminov eotioinit CkHirad's om 
viewsf describing the opposing forees at vork m^ finally 
Ieafiin» ^ som of his pessimistiQ leanings. Mm&f^ i s the 
same as aa;/ tSaaredimn hero - a son steeped in seeJasion. tn 
ffeot ^ s nor3 »^ma»ir' was a mere label of a solitary In^lvi&ialt 
\tiO lived a l i fe e«itrai only around hiiaself, 'He had nottilng, 
^e had eiot mm a ffioral refuge • the refuge of confidetioe (pi 3*f) • • 
Ihe saSdest part i s 6iat his rlissia i s *inanimte| eciUf inesptf 
••• hlF. native soil J - h i s very o-^ • vi^tout a firosiao, ^thoat 
a haar^ I (pp» 3ii-35)*« ^ huinan being oottia bt lonelier than 
hiasi mmtallyf physioallyf worally* 'tis Esoral atmcgle i s aever-
eailnE an 5 'brings a dotmfall in tJ^ ia hop© of mking aiaeods for 
Ilia betrayal. He has not a soul in the ttiole idde world to i&om 
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he aeniM tsp&i Ids heartf narmte hli ^le of aaffering anil 
tortore t ho o(mt«!|)2^tes on thn fate of IsiBaiiJlty \iii.tii 
aeoordl'ii' to him la mwt ^a^imblo. Ihls Is l^e iraloe of 
loiraa* %»isov l^eaks ^(? mthop's ttiooghts* 
tioa seat to Oeaeni me a spy to report ^ e Aotivitlee 
of reyolutloi.»n8», h® rests tfcere tJie n3t!i*ap and alat?»p of 
fictca? lalciin who eonsiafirg hi© to be this nearest m»mh&t of 
meir far-Uy after «ie execution of a^JUila, Of coarse It i s 
imly iror;^  Xate t^t tfee^  realise die fate of llaldlny tut alnoe 
nasiisoir has bem spc^ ea of very hl^ly by Haldlni It la tmdtr-
stood t^ -^ t lie is !903t inteUlgeat and ai^jerlori being one of 
ttLQ rmi yho have *tmatainw!| loft^t ^^ solitary existerx:e'C|bUSX 
4 Bsan with im unblecdshsd ch«raoter \ioaXdi be ldeal| and ataxia's 
brot^ g? c^ iXd never bt Inoorreot In his estl&atlona. «Ath Ihis 
vletfy daap-.t'ootedy '^ mmov is approaohed b^  ^thalla fUd nop 
motHoTy ana bo^ the ^imwm are nioh ijapresstd and toiohod by his 
desired pr@senae* Ihis Is indeed Irooioal beoacise tihe ideas of 
Mathalie CaXdla are foraod due to her brother* s perfect deserlp* 
tloQ of 'lamnoT if^idi ^e repeats a somber of times*<^  1!ie case 
is of o&irst just the revirse* Haanao? finds himself In a laost 
dlsagre^ble position vdth the ilaldlns« As Is evldeatf he i s In 
no position to act as wi infcrtBir beosnae of his honesty* umi 
— M w — w i i i i i i i i i . i i i i i i i i i i i i i x w — — • I III III I II III III mmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmui i. • nii iji • i i n i B u m m m mii 
?• -^oieias lewitt, gxmgj » \ iteagatta.ii«il CLondoa, 1969!), p . Bk. 
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Stralctitf03nmrdn«s39 and than to crova i t a l l 'Tatalia 
etmsi'lers hin nost r@liablo aad trastuor^* Iho lao^sr amS 
daa^tdff loc^ to !ilr for Inforrngtlon atioat lUiMia smA for 
C0Efca?t la their gilaf, snd ttiat he Gannot Iwpayt. ^e avoids 
the f-irii;^ in, tfee b^lnning tat gradually starts visitlas 
Natalia otaite oftm t as a rssolt ha disoofera that ha i s 
paasltsmt&l^ In love vltfi her. this adds to his sense of 
fjrastratioa for ha JTiacia hla»»if to!»lly inoapablo of oaPFyiag 
on G:I affair with- the sister of a tnan he hn» httrayad. a i s 
{norall:^ ' isolated an^ suffers from ^ I t c^assioasnoss, Os the 
oth^ homif IVaUlla to<3 lenves him villi a steady) ideallstie 
typo of love* He i s cau^t in a sziare from uhich he oannot 
eztriosite hi^ siself* 
lifiri ve oonsit^ er the pattern of Basttsiov's hetra^ ^mli 
we dif5«asi tbat i t was in the rightaesi of events for hirr to 
do m l i s T^olitloal vi«# yoku radically opposed to that of 
Hatpin; he ^raM ft a^fvant of oodes of ezistenee as seea in thsir 
proper r^ersrvective. i political narder he eoald not for lone 
harbooTf i t %ias not a justiflalile act for hi% and ther^ore he 
was incapable to nive refoga to an assassin. Jooelyn ^Ines* 
argnismts r^fsrdinr this point elaoidateMs idea £)airly« 
Oc»irad i i s i s t s ^at revoluUtsiaries are viotiiss as t«ell mi that 
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revolt i s aofiaaU^ fUtll6« Thit rmmlM his pessiolsci, 
m^ as ela7lfi#d in T^oatronoi htrt also he poitits cant t^ io 
ftitlHt^ of al l political actions. Halffl.n*s mjpflor of Hie 
t'iaist^iwPFo»ia«ot iMob oeeur$ in the novel and speeds eveots 
is tj'Tjical of the *iaYerted morality' to liiioh an o^erwise 
soblim cSmrnotmf em. be fc»?oed to paPtleipate in by den^ oUam* 
ri:^ tz :r.i U;?ol@ss act of protest aiicl to no avail as t^ere are 
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vmn^ aa i-3 In ectiataooti anct thus no * lessening* of ttio 
unacsiril^le polltltal tsharaoters. Ihelr sapply is »characteris-
tio or V29 EDPil corruption of sn oppressed society where the 
nol3l^t aspirations of i^ uaanlty, the desire of fresdoE, an ardent 
patrlttls/n, t'le 2ovr of ^uatlosj the ssnse of pity^ and ewan 
the fia jlitj of single rind are prestitexted to tim lasts of 
hate :u.di feiiTf tSie inseparable ootsrjanions of an uneasy desr^ otiwA 
It is elaar t:a%t autocracy Is wl^eat sensibility and does not 
allo\f ti2 iitsUsctaal to satHsit to i t | rather i t stfalloirs np 
all ¥:io cai;o into Its contactf this was the tragedy of 'aaiiaov « 
an npGlifit tmd dlXlEerit student ^ose sain aaMtlon was to build 
his csre^ ao as to b? a oeleli^ted old professor soiaeday ar^ 
QtmtB a bojiis for a respectable life* Ihe toost ozslnons episode 
for -^s.^mav was «^ at he had besn affeeted by ttte revolutionary 
Cfotidoo, i960), np, Jt36-37» 
9 . Xbia.j ru i^:^. 
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of laBIa • 0X ti. j hop®^ fal l omtfUag ts ^ 9 gftxind ^Mm 
il&3Mt!L app#! rs as a mrdcrer in His roost* Zf, imttiod of 
haatSlng htm o?er to th« polioof h« had ftpprovid of his lidU»ms 
from 
ozlrj@| ptxhap^ h« (»ald haT« iaYvd iiis l!Utare/fr£tin and d^ tmSJTi 
and iWMn^a mmxUon omld h«ir« }mm &9tspUAm Btzt I»«0au9d 
of not ^SGias', so, ilamiz^ dlfoov^ra that h« in it!|sUQat«d iidth 
fS%^ fimoliotiilng of dMpotlsmi az^ as has hesn wrl ler 
refar^ad f»,i i t vas not in fkjBuaov's hlood to agjfoe vitti %Idin*s 
ttDjssor^'f zm& dmms* !ih9 tsadiar of iangoagas and numsm mt» 
peHmpa bott ctmyad'i apokaasaa and tSieir argoraoits are idhat 
Donrad t^ Q^ M have Xlkad to use hiiasalf • llasaixnr has not 
botm^od liaMla t ha tias jttstifiabla in his astf and ^et t^ ia 
word •t.^tn^t tortano h i . »s.t.U;^° ,»a b . «.a n ^ « ecm. to 
tenns \dlth Siis aot of his* 'ioith«r doss ha faaX fXattorad hy 
tho valae atta^ad to his hf tha ravoSntionarsr isFty laadmrs 
oatsido ^liasiat >^ ^ ^^ ^ sanior offLoiaXs within* Baoau a^ of 
his dotaciioa faaXings h« i s rastlaas and imooitfQrtablay and 
oontor^latos cpita sarioasisr ovar his iot« 
%lidin «)!8pals him to nm a iwimvSl:^ arvand for hicii 
tbat ia to 3901: fha oarriaea drivar ^asdanitoh md give him 
a m^mno l i Qtdm that ha eoald osaapa* Basanov ohasrs him 
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ispuIaiveXy Isat fiz^s ^emianitoh in a dmciIraKi state. 
'Ih&fmxpoa he «dinlalsti»fs a ooapla of harati Islovs to hi& with 
a 
t!i0 hoQsIl^  od!7atabl9 forkf In a Itiry, He i s inoapablQ of any 
ae^crii ai:id Ms drunkaimoss i t a oause of TiaHia*s avrott* 
TiaMia vimmii blm at a *bri^t BasaiAn aoal* mA aaid i* Its 
aztmordln^,Y \to&% a sonao of HIA naoeaiit^ of tfw^om ttiore 
i s in tSmt msm* • Bat to Baieuiovy Tieedaniteh Is a cpeor obamo* 
tsTf find he i s sttQ^dciiod batveiQ the two sioa t l^^ otifoeri ftio 
anmik-oimoss of !^e peasant IneapabXe of aeUon and tbe draais* 
intoxiaaUon of the Idealist inoapabXe of pereelTii^ tho i^ aasmt 
of tilings ••• (p« 33)* and he tjehavee a« If he vwe a sadiat 
aft©3? hmixm iHilaboiured Tiesdanitdh. fos* a ahort tine lfc<af© ia 
a $mm of mm yelief for hiQ| as 'his aeatoX agitation too vas 
oXarifi'^ m i f aU the fevMlihness had gesne oat of hiia in a 
f i t of outward violenee Cp» 3^ ) •• 
OoQX^ad tiienf %«s to deal yith the revo3latioi»ary i^as^ 
In IJaag rJHatarn ^ « *• the i^etaUing deepotiem, XavXessness 
and t}arbarity« Ihe piiipose of the hock WM tsnth ironieaX na& 
satirioal m^d Obnrad's aiffi was to 'oapture the soal of tiiags 
Hiasiana* t <^« ^ ^ efvidont frois his letter to lH a^rd Gamett in 
1908* !I!ie fUgliah teactiir of langiu^ee eciihaidsea ttiat he i s 
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ft *mte vilritjis of ISiingi %itsian| uroUiag thoir SMt^ m 
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logic unAir ViB9t«ra r^«t»* 1h« dtuuwotirg art a i»r«y to HM 
finsslaa pollfilesi and the vsf irooBaat erwittd in this ym^ 
am«lls of tortort and autoeraiort and mwffhoAy la aappra08«d 
by it^ In a^ iortf It la a tragla naval fIliad vlth darkmaa 
and passlsdsRiy having tha aaiiaddad Uoatoavilqma ^wita and 
sluilaritiesi •# saa hoir tfia dlffarant ehametars rmet to 
physical and enral IselatioQy and tha sural Halts hava baaa 
Sttlf-in^oaad by itasxoovi thMfafora ha la a e<»|»lataly laolatad 
sma^  »3tnilly dag«Q«ratad| robbad of his wiimop and his stadias* 
*na had a dlatiaot sanaatlon of hla tary axiatviea baing uadar** 
falling 
idned in i^ cia norstarloas maaniri of hla oofal w^poftts/a^aiy 
fron hln mm by one (p. 70) * • !ihls la pathatle « all his tlas 
savarod, and h<? so looaacaai parhaps ha hopad to find ooiafort 
in ?«'atalia| f^lnaona to \&o» ha oouM apoaic t this provas 
%«iiD9f*8 bati^yal aplaoda rasts on his clod as haairy 
as lead, l^ttve h^ing glvan up tialdia to tha pollooy he has no 
paaea any^ haswy and ttia pollaa hava a usa for hln. Ha boooaas 
a ptippat in thalr handSf and his tturasr is not sailed* Ihs nota 
of his solitarlnass Is strack from tha start of tha storyy and 
by t^ is tlm the first part ends va know aetiaally ihat Is in 
ators for liliu the Bngli^ taaohttP of langaafM raoorda Ms 
Clttsdan, 195o)f pp* 17^177« 
'TTIIjTrn rfTBiJfTT^* I'HR'n^ 
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itopii 'aaromov d\Qrt ^Surni h« WII^MI to rttlra vitSi ttt« fotsUon 
tUhtro ta ?' Wliioh i s hii^ly ligninoaiitk Vh«Ei tho pntftssoif 
«p«a<t3 to iSktiQJLAt lixm VQiOM h«r oplniana of Htuisia ftrml^i 
mid kiimia tha.t 'no ntufl' froia hisr larolhtr mnnot VMlly moan 
*gooa a@ws% as *Qn« ttm n«vir fmll Sn llisi^«|t %ihat votiM 
hnppmim lh« narrstor * Jtv thm the siis^ov of sutoonoy l^ing 
upcn iJdaiAn Uiras in their sabadasion or t&eir rsvolt (p, 97)'• 
Xiui9oai*it:^  and ineortitude looci largo oBd affoots i t s ii^^bl* 
taat3« ^aiJiov'a *dOtr)ijfol ooctjlioatod taattora for his: for •»§ 
kncv l^ iat not ool^ vaa his aoadomio l ife at atakoi teit tSioro 
ma oatMai? for hi® to aee to iu the ftitoro. Betraying of hamn 
trast laada to Ma loneXineasy %ni^ i^ etx ha does find a rsoblo 
aoal l^l^ . hii^i ethioal prinoipXea in %talia| he otnnot hsvo a 
hadl't^ t^ ' and utorall^ soiad relatioaahip vith bar« The oonstofit 
fea2P that luirka ia ^e tragedy of her trother*! death • t^e tool 
ymini: | ^ md mom other* Fioally iJHm nattesra gain a hmOmf^ 
he de<ima i t saitabXe to gake an ^ e^n ooafesaiQa first to %talitt 
and Uimx to the rovolutionariea wit^ %eios: he i s oaat* Fex^ mps 
ho thMxSf a aoral atonoffient oooM be oade poasihle hy this 
miSHoa of stating faots* He begins b/ atfkJUis her i f 9h<3 
boliovod in rmasfn^f to %ihioh ahe ropUos in the affLrmtivOf 
aM tJi^. !rings in tfta ?le!aianit(*i episode so as to pire|irt he» 
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for ffie tafti^ that ^ e has to h«ar« H« tft^s to h«p that 
h« m^ to It#F *tiMatis« th«ra ia no oa« mtyylhmP9 In tha liiola 
graat liorM I eould go to,* and streasaa ^bls point agiin* Of 
ooaif^ je Hi a saif faring i s not oXaar to hm and ^ a raaIXy oannot 
oonoelTO of m^ sitaation go potftrfnl as to hava thair links 
nWi hXm, AJrtar ^ a horribla aonfaaaion Natalia ia atapefiod 
m^ SB;78 that *Zt ia intsoaaibla to ba laora unhappy •••X faaX 
sy he^t bae^ aBini iea Cp* 29 }^ <• Huaoov goaa to his lodgings 
ana t^ io thuntlarstorsi and rain aaaoi to *Kaih his oXaan* aa i f 
from his onilt« !!ha raality is ^at tha olaaning i s oonfinad 
to Ita otitmrd aapaet only. Inwardly ha i s aa anraae as he has 
beaa throu^oat in tha story, and with pan in hand oontinnaa 
writing his parsonal raeord ramaricing that Haldin vaa tho mn 
^Mttto h^ robbed m at oft hard-vcaking, lurposaAa agcisteaoa 
(p* 2 5 ) ' . '^ ad Haldin not behaved in the mmaw Uiat he did, i t 
%ns in the likeness of events that HasoBOV* s l i f e vonM have not 
twkm t^is aanEirotts tarn. He wys further that •flotor iialdin 
hai stelan tie truth of EQP l i fe fros os, \ltm had nothing else 
in t^ ie world (p, 296)** this i s the ory of a can prsi^ted Ts^ 
despair* 
before Hasunov's oonfession, 14rs* Haldin and fiatalia 
but 
have a ric^t oKue tc vorry abaat2tiiair hap^ ia that Viotev 
Haldin MiH mm day return tmtm, ah<»t1y af ttr they lesrn of 
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his Qlaaiii an4 find It next to l^<»sibX« to wmmin mM and 
oosposioa, '^j.»8« iOiiain fftl34i aide I flNits atid pSjoma tor hmt nm 
and oannot 1m oonsol^* Th«y knotf \h9^ hsy« no lUtaPdt <^^9<> 
or relief* 'Iheir llv«» b«o(»ae isoliit«a and idt^ i^rKim. 
yiaiffijv MCpr^ aos r««rfc of hla vlffVd to the ppofaaaor 
t^iiXe i'j't^  \^ a23C| m.^* feiaa h« ItBns over th« pampot of tlia 
bJ«ldee, 5iflrx btglna Pirfc thp»« wlthoat any tsrcak In tiragi* 
ilamjw.- 5,3 3t i l l on the tridf« withdrawing Into aacJaaiott Tor 
3 fm fla;3,«^3 ^ 9 gashing water l i ayaboUo, but «yan 'had i t 
n.©tfeT throiisfi ^^ isawKjv'a ^jroaat, It ooaM not hava l^aaJissd wmy 
tha scriixlaitad Mttwuaaa tha f^fadteltte of hla Ufa had 
de:pO!3ltO't t5:iara CP» tCW Joaplta his aalf-aaarifloa| ha fa l l s 
to sTil^o nenfcal poaoaf aafl Intanaa mffifing aads In his Israife 
doiia* 0^ ©? and ovar iig%la ho Is rofarrad to aa a mm wit^ i an 
uiris-t iim'actwfi feat tha Halflln affiiir widoaa hlc ooiblately. 
!ihe ":3n;.:ll#i toa^ar t^ iHa hlo 'your naraa la at aort of loga^ 
(p* 161} *, lidtn rflfaranee to riatella*a Idaaa of hlza hasod OQ l»r 
1sroti:ar*3 latter fe> har. Haaaroof doaa not have tha Infornatlon 
iMch iatalla m^ Fra* lialdln vouM prafar to hav«t and hanea 
h« ^rinl:3 at first frotn dolnt? 30« Ha <mly aaya •S'as - I ha^ 
ofon proagjaota* f^artalnly t I had, lad now you see s© hora, 
aUrOfid; mj^:/thinn s&ne, lost, aaerlflaad Cpp« t6S-l63)«. Ont 
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caa imdtrstijsa Vm mmtnl mgaay h« i s pftsstng threci^ %rithoiil; 
fiadJng a solaticnf hir is dooaod bgr flit* to ac^ hire that* nis 
p«»30!iaXity exhlMts C^ onrftd'g om, axA a thomog!! probe into 
hit thoa#itsi| verda and daada r«faals to tut this mspeot* 
Ferhaps aabooiuiolo»s3jr Oaorad naa iAm%ityias hlnaolf vi!3i 
Bamiaov. Hiia pirsonal touoh giTM the bocic its oun diars» It 
la of graat intfroat to tha rmnHmtt aa Ita thatsa mm Haaslaa 
oatoerae^ aiui raprMaicm of Which Qoantd and hla faoiljr had hsm 
viotiiis* Ihia p«raciial alanant vaa naooaaary to be t^am. in 
hia vritingat and i t did fiad an outlet of acmreaaiag itself* 
HaaofflOf's eoDfeaai^ enda in a great oataatroi^e* To 
the revoiutioaiata he diaeloaaa the faeta by telling t2iem tb» 
tntth* ?iainiaait#i wm not to blaise for the arrMt of llaldini 
and the reault i s ^at hia eardroBa are delibemtelcr broken bg^  
t^e terrorist ^ikitaf leading to atone deafiieaa* Ihe isea then 
throu hie cut into the atreet* He ualks allently along *llke a 
lost sxartal in a fhantom %rarld ravaged by a aoundl4Mia thunder* 
store, (f, 305)* and finally i s ran over by ft traa-ear, Hiis i s 
Haznso9*s l^te • unimaginable aolitode* TtklAf Urn deetitnte and 
sisdrabXe old voiaan \lio had given his: vord that she would help 
hisi }iim holp t«s neeesaaryi fsmms to hia reaotte and oyashijsu 
^ e fulfill! the Tirc8!dae i^e had sade to his* 
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?^ minov*s mwXA mum of tmgaii^  Is h%» 09tmisiW.m 
alim^oniamt of the p90pl9 «ho sd^t hten J»m eXoa« to hlm^ 
tS^s OTMfflattly 63fltm him do^pir into his aoUtadet^^ Unavold-
tkhim alrmBstano9t «itarap his froa all anglei and XeavD hlr 
noopluaadd md h@tfl34ivod« t^r a pftialn^ ttas« »f life he had 
useapai! r^ aral Isolatleifii hit at thei eost of physical sutllatl£m» 
me mmm of me novel, M t f Vfaaltia iy«lt ttiea i s 
soel^ iXkaaim and loQellaeis* Ihe prliiedpal oharactfffs mtSergo 
an illU30P7 i^se la itielx* lives vtfy csu^ like 3(^ Ma Mtmovna 
and HuMln* Shis tHeine donlaates the IJOQ^  tdth ei^ihasls m, the 
r>ollticaX activities of the 6xtr«&l8t revolatloaiurles* t^ lcla 
pjfOV©s to be a *Cood laiasFlti^ * f^ Hasoaov* She aorses him 
Jmtk to haaX^i thoa#i a erlpple he i s and iidH Jfeisaia no 1^1 
deat^i nevertheless he lives hat for the sake of living after 
retxrninn to the 3otit!i of mssla* Tiiklai a %K»san vltiotit proper 
ideatity la a lonely fIfure in l^e tiorld| and on seetlnir 
Haapiov tiestovs leiillclt faith in his* hen aiked her mme ^ e 
replies mst patheUeslly* ^ o one is told m^ mm% ^Q one mrmm 
*lo one talks to vm^ no one wltes to 9e« Ky psreats don< t even 
know i f i*G alive ••« (p« 196)'» mr©i«r she talks «rf her 'poor 
^adrel* to end with hw Ideas on lUsslan auto«raoy« *le lived 
in «^etdiedn^3 and suffering and dlid in dsery* Q^iat i s the 
i Jf• cf. DBleslci, Jjp. * 197-19'b* - I I ' 
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lot c^ aU tiis ::lciasiaasi ••• t£i@re i s nothing else for it8| and 
no hop& m^9ffe #•• (p« 198)». Ttils in tii© ijtestly ppeseatasat 
of >'li33ia i&erd p s^plcr liv« in tmttcse &£ta IsolAticiu Oexiraa 
«2as s^ iQ0«^ 8i1il 1^ identifying h imc^ vltli HajsamVy tieoantso in 
this novel tlie dmr&dtars are a«v@lop9d in a sost oon i^ndUig 
aM innat^ ioQis mmmi* la fmoti l^ataliat hwtuelS t$ a satisf^dng 
pot trait of a immn$ p&impa iStatioftX of a wmmif pttrliaps 
iAmtlzaX t^ ^xtooia Willaru^ ^tU a hi^t ssostt of ideai8{ dh9 
mi»t^#3 a Mddois bolindT in th0 sspwiority of iHsaia IxiQSsnsd 
of hm iM^fpmAmt ifii»rs* '^  ^Sm too i s a viotis of looolinossf 
WS& t^t'i ^ o and h<ir m^m appmof to b« lost in the tiiOsi 
wintry? lusslai Sho says »I haw fmm too solitary ••• Cp. 1^^*« 
i^tor Ivaaovit^i a Husslan rofUe@e i s a prey to 
!li83ia*3 autooratie nae« Blook inhtitsaoit^ as aotod mt to 
It^ivi&ials Uviag tuMM* ''Te nas iui^risoniia in foPtressesi 
beatea yi&iin an inch or his l i f Of and eoRdemea to \fcplz Sn slneSf 
t^th coEtiQQ eeSMiiaXs %p« 106)»« tt aiita^ t he 'WKdks aoross 
Liberia witti a diain uboat his iiaiatf nsing a. wild hgaata* 
cansiaft to elude his pursuer a. Oftea tHe lone Esia Is tm i^ble to 
eooamioate wi!^ his fellows* Aftoi* so rm^ vedtcs mt off from 
tmmii voioeS} ^^ter Xmnovit(^ oannot spe^ ^en help la offered 
to hiis** :[(a<^  of soaial emtaot resmlts in this defioieoo^f, 
and C7(ra ^Mm he has hoinbastio ideals to talk aboat yitit tise 
%% ef» t^ ocsiyn Baiaes, pp» •^Si-^ B *^ 
16. :ihcs:ai3 **03«r, " * " - ' •* 
C'OG liiQoUcat, 1966) pt)« 29»30« 
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fol^i in realltyt he i s iiothiag lassfQ ^im m taU^ haiOoc at 
his "botk tmd oaH ti« •iB|)l«»!ituft«(i| stlf^aaerifieing e^feXa* 
llsj argiids l ^ t liaiai.i lAis »«9pffiislbl« for dpolHng 
the Iif@ Gf msoias? t»ettis« of his ^rAmiUm§ Xogio ef uormsm**^  
'J&sioaliy hoftesti Haldin i s an nttuidast and adepts !fie atUtado 
of t'essiahi a Chriat-lSka rola in a relatival^ tsa^Mul iiiorM. 
Hajuiaov's IJOVS foif Hetalia aots as a *8ev«riiig povaf* ana 
instoad of htttsriog his rtlaticms tdfi hi»f aftar his oocifassiorit 
h« axp&rimiQm to his diswy ttiat his iiolaticsi is all tlia stora 
ee«|)leta si'ea oQce than i t wis in tha h^iisiing of the novel* 
Hot mwi a single min ohaneter saaages to get oat of the nay 
of tiie snai^ e of events that iiaHin hi^ h e 2 ^ to extandf altSumgi 
Mmsx^&f he QonfMsae. Had he refrained frost doing sOf there uas 
all posslMlity for !iin to have passed amiQtioed| tmatispoetedt 
"i!it *ingli^ Professor of langaages aentioas ilaztuaov's 
oondltion '*tdtb the iiapartiality of a taodiMil diagi^sis y&ma he 
oot:{)3res i^ izooov to a can stab^Uig hiosilf and Vxm tnrning tiie 
18 tmife in Mie vouad,** He nnie Battsrs vco'se for his esistenee 
md i3nffiMPiBd tMrrihljfi evsntoally hrericiag doim, iSiis than i s 
Mmwcm* s tragady* Ihe study in t?ndff vfaatae^  Evaa i s not only 
^ PP. 119| 12»*» 
18, ^ri Gitlon, jh)t fltifBll ^tttafY "^  ^ ftttflY Of T^ttflffffh ^ M (lew jsrk, 15^}| p. 127» 
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(Knifined to %aBiSK>ir's intcriuiX omfXlotSi his laoral ttmgoXe 
and i t s romlHog isolatloni Ixit mlMO tb» oiitidd* Fltsaian yaofM 
\fy5.(±L nffmtB his l i fe and aetioa. I l l s i s the typd of MOtJA 
^i^dti Conrad hgl i s cind i4h«n ho -urott ^ils novel* 
Cllbsrt Fheips opines that tiie fUod i^amitals of ttte novel 
as noircl 3^ 0 ontbldssatio Conrad &£ <^iiciXi«t iooelinesst hopelims 
iove Ei^ hisrolamy*' afe Ao c^i vit^ evil foroi^ over*^o»erin^ 
these featEirea in t^ ne beokground.^  ^ The DOliUoal tenets i^oh 
'^ mnxr? puts do^ after the arrest of Haldin oooM be Oonrad*s 
personal di^ igcias* in anjr ease he imH to eoae to terms in his 
art socmer or later after hairing pxt in ult^ Ihsaian hratality 
oad this MAS ooloored by his adhoe reading and hroodinga* I t 
i s iminl^ -beoause of oertain persoeuil eleoenta and natural 
iii!|}als^ tiiat Conrad had been able to laanljiinlate tlie revolti«» 
tlonar.; obaraot^ %d«i Tltldnessf and i t i s clear to as hotr 
one c i^araoter or t^e other resets ubea enmobirecl with physiOAl 
or CT8?al isolation. 
Oonrad experlsneed xmny diffie^ilUea in nrltini^ Jndtep 
!fafl%^ g;:i Ev-ftfl^  and tfaose Triases of glooiainess wore not n ^ to 
hlc« Hie^ ard Otrle says that a kii»d of ooldness ftirpears to be 
intertvin«d in the very essense of this uork. Xt MAM done with 
'.III II • • i » mmmmmummmrmmmm in i — » — — — i — — m •iiji , Immmmt^mmmimmmm0mmmmmmmmatmmmmmmumimmmmmmmmmtm 
19. sublet Phelpsi oni gUt V* 179. 
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hosUIa feelings tonftrds Bmsian ohasmeteri of ooturse he 
tried timt his ert stiouXdi not be inflxieQeea W ^ s pre^dieei^ 
«*^t Ms dislikes in this inatanoe did| I ftiiiftit affeet liiat 
me my oalX t$i(? %«a»at^  of his ereaUim**^ 
^mild looking at 0oiunia*8 voskf out oennot help !nt 
ohstrve the t^ eiae of isolation apparent ttierein* lie mm 
o^sessc^ \dth problems of soral and spiri^aX faSSxtrOf betKi^ 
and desertion. These spreng, to im estoniiliing degree fros 
his oun feelings of i ^ l t and abendoneieat of his native PoXand • 
si^i^eesed by a tiyvtnni^i role* 'is initUl desi^tion of his 
siotih l^and inspired SUK^  of his witingi and we see hie: harping 
repeatedly 'upon his sense of alienation and loneliness in hie 
%iritiai:3# 
Tlii4«y yaatym. Svae i s a trtgie novel and '^ exhiM.ts 
the spQotale of an authentio parifiettion throat suffaring*" * 
1!ie self^infliotiisi of t^e oharaeters is 3elf*JN)08ed# It i s in 
tlieir $iff«iranoe that redecsption i s oade possiblot bat iiith n 
^tal eelipse of t^e self, ihis i s the tragie fisetor* I'^ oreover 
t^e anatO£3y of pdlt runs throng tbis novel and any aisoant of 
cannot 
self"»torti!reZ.tmly bring aboat e(»:|}lete oleansing dt titt rnilt • 
c^ O!3!loir aC i^^ ini* to the reepeetive eheraetera. Usaisiov i s a 
C'lesi xorkf 1963)1 PP« B8»S9* 
^^ « J.I.". 3te«artt ffliujsil»t "• ^ « 
^STU'PTll' ^T>nW<" ^IM'VMi4J"'^M*-y-^'*^t* 
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ti^eie (^ mrAOttfP* '^ is aoadacde «fforts prove froiUwa* In 
botm^ng HftMifi he has in truth YmtmywA hlaself* Fnm thlsi 
he cannot sake aewnds for iftiat he hai Sonei no natter hotf hard 
h© trlo9« HXtisately he hafl no onet nothing to h^ie t&t^ to 
torn to md arids In disfigoring his bodily fbooXtiee* Ihat ie 
no pensmeoy and if i t is the i t i t a harsdi| hard reality 
dif ficaXt to aabaoribe to* ^ooihllatiao of the i^jeieel| 
epirltaal arid oentaX prooettee ends in fUlX and throai^ iaola** 
tlom iH i^otit theee faenltiest tam eamiot aorvive in t^e aottial 
meaning of the %ford| and therefore for HastuBOV eurfivaX only i s 
symbolic of a tr^ped existeneet like a primmer| the point 
^len one oasi go taed* 
7nfilg muUm iSYii throws saffioient li#&t on the 
plight and aetions of iihat oa^  be termed as a raodem wsexm 
Bferyt»d^ i s a deraeine beea s^e i^^ ve probe ^ e details of 
the book ve oannot overlook its interpretations of the deraein«» 
mind md soal« lamaov is a Ban without rootS| omt off from 
farJ.ly and friends* TeB|} sramantally he is a seep tie ar^ m i s 
deliiiltod from the heinons oanipalatlcms land seal of th@ intelli-
geQt3la« But the ironjr is that the mote he \emted to vithdrair 
firoir mi<&x aotivitifsSy ^ e core is he eaug t^ in i t s struoture 
vithoat volition* One aet Isads to another and st i l l a^ io^ wf 
until 3 oo(i|)lieatian arises and givei %iay to yet anoth^ oc^lloa' 
'a^^giiiei Vol. H-5 rio. it (tondon, 1957)f P» ^» 
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tion. v^ ,t2i hardly w no fiault of hisi vo know that Haniaov 
beoomss a suspoet of ttx9 Hiaslazt poUoei and gtts involved 
in Iti vorkings aft^r he {«pot«d Haldia to thta, and sinoa 
th€n ha is raprasaatiid aa a oi^ iiai «• doap, baeaosa of violating 
iBimn timst* ^arofora Bamnnv is a aolitary nan governed 
by 30lf«»la¥» 
Mr,» PritflhattU voids "Isolation and oonseiaise are 
the doEdnant laotifa in tha novels of Qonrad*^ ^ appears to be 
the trath for ve sea tiiis straata running in his novels. Oocrad 
eduees this theme fe^om his settingsi atnosphare and plot 
eonstrtsetioni and sets forth to esanine the details. His 
rendering of a eertain event or episode wpmk* of lonelinessy 
and the ones Vho expose this phenomenon vitti proftmdity are the 
aotora in the sov^a* 
IMXUiUliSaaJiXSM. U a brilliant expositiem of the 
Rasaian isjlnd to the ^sterner* It is helpful in naking the 
reader eoiaprthend Itie Hiissian novelists like Ihrgenev and 
Bostoev^y vd^ olarity, Ihis then i s &e eentral natnre of 
the boc^  ydfh its foeus on nan and his doings in an ^viron« 
ment ^€re l^e oppressor and the oppressed are both Hissians 
givffii to ^e shells of solits^e beeaase they are vlotii!!s of 
sosid IHiisioQ or the other. 
23« Morton Deavel Tsib^l, •J^4*^fT'B*»T;»JT*i'f'^*"l!»ifn«r^¥7*;>R4f!) {London, 1957) f p» 502. 
2tf« ??orm£tn ^ ^ / f Qttffaa^  tUt flrlttgal JBltegi (London and 
Bostc», 19735f |»p« 23IH-35, 
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siiolar-s sad e3?ifel0.8» MJm orit^es like aidmrd OxetQ msQ. 
mmtd, Carattt ecaisl^ eff I t a Ba|or novel, otixdps HkQ Daaulas 
Hg^dtt aaa j&oms Ton^p t^mt I t as sycq t^omtle of dsoliao sa 
Ms art* Pei*ii|)S tttxk the purely artlatlc point tif view tliQ 
awrtl laoia cd?tala toac^ss of mtKUft Ooaeaia ef tfeo laMais 
pJmsof Snm msf poiat of view i t i s ao Itss aSgolfieimt thms 
iftjseiLtllsi lialsattf or 7agtf mntmi ,Brta# ^ e t t i i ^ of 
i^lntioti lias tinia illustratad ia a immoT \bi^ taskm i t 
%e Sast ^ard of Ooiirsiji*s novnl Viotory ms \adtt«i 
on Hi© 29^ of Kay t9t^i this tmUxm tfe© laat novifl. Ii© wot© 
bofcrt fe© nap, iad tha last tjorfl ms i t i t i t l« »Tiotory*» 
IkmrwA liai a mtioa ftat tfet t i t le aight profe isisl«^lag to t^e 
pibli0, eapeoially airing tlie var-^phasettiltliaately ha i^mr^ to 
the som* 3io eotitiats of ^ s hotka of tea tm^ an intimto 
ralaMon to Jiis t i t le « pag@ ^otatiozui eaq^ reaelzi^  ^ e tone mi& 
Dooai of the vork,^ end 1£ie one in HiltQii*e qwia iliioh lurrests 
oor atteritlcst as fh& sotto for Ms w>rlr| ia aeirely -yoirlti 
pdPoMng, %!par«nt mougli i s the fact tmt we imov ^ mt yo are 
i'r'fifV J a a a i a "'dariPady ^ o a a ^ '^^qa'^ ' ^ l' | » f " 1^^! '^^^^ ^br^j ' " 
1926} I p , 1|>9« 
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in fbr in the af»pjrf liisit tt9 laystdricaus m^ saptmatoroX 
Q^T: QRts pla^ ttiols? pftift boovusQ mR hlMa^ ilf i s a iqyat^ spyi 
ana jio Is his orisiti, and, that tthm ht aigatM social l lf», 
his onl^ fiolac0 ars the »i[tfiadows* and •idldemoss* ilileli 
«ieoffi|n33 liics* 5h9se aro hardly a sahatltttte tor hlu 
?iQt^v is ^ e lovQ ator^ of a mcti alitssa ^oonc 
VQtasfi and a solitary sosptie \/bo osrxlss h er to a Icmel^ 
ialai^l ili9r@| hsomse of thftUr ttoha7£a»iioiis ana iap«rfset 
reaationiMpi tho^ feo3. all ths aor© drmsf^B Hoyst aad Liiaa 
are hazelly WKspatlhls vlth oa« Anot3i«r| f tr , litest* s id@ol€^ 
has 1mm l^^oh«3 edUrely in aoooraanoe witii that of his 
fattier. To i s an unlmlisver and a ttiojrangh going skeptiQ 
idlti a sons® of fatslisia in hisi« As for hrnm^ she has a l l 
her tTist ii:i l:d&| aitcl heyoad him notSting aotoslly osists for 
htm* eysfe cwtlocfe cw lifo i s oonditlwisa oa the taasls of 
mo viiiloso^y of a@gatio«t PotaislHaent from ths affairs of 
ajriliiM a:icl tmistrttst of life» i s so ItmeLaBoatal tJat i t Isatls 
to n total oQllpas of belief in iw«ytiiag. 'Locfe on - xs^^ 
m ^mil} - mis i s nie princdiae iniheritsd froa his f^tier 
ma tills i s f^eat inai^ Xoa ^^ oyst to lead a detaefioa, aarsa^ sfing 
life of a hsrniit* 
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a Ixi^iiess mn d@8p@rataly in nood of aoai^ l3«o^3t hia 
trading TMg Is arw^tod by the ?erta0i©»« pejrsCKiadl. He^ rat 
cos0-a to his :rosouo m^ in gjpatlfeiat Mwrlam offers liin ^© 
post as !'siaai:<3f of th@ Tpoploal Belt Ooul OoGspm^ in a Jfepote 
idlauii of lamtursnt i^ere lAng, a Chin«io svrvant i s his onl^ 
help* J:e Ooispany la!;er goei into liqfiaidaUon ax«a tii© niniag 
op&sat^jon stov$* Howison diaa ^Mle m a vist ham in. 
I&clarsl| bit TFayst ?©mlna «i th© island. la tec he corner in 
ccaitact ^t^i scfiodbergi a hotel owner in 5mura!»ya ^lo dateatssi 
slanders and Iml^ iis him erven laorep aftor he i*@s(su@a Lma, froK 
ais iQdi^ffO'-xs iafcpitlona and talfta !i©jp a"aay to his Ijungalow ia 
"S^ cSMraii. Xieoai a seitnb^ r of tho ^^ Imgiaeotoo^  a LatUos Orcti«3ta»i 
i9 j)i!S?socat;«Kl| md bene© Heyat h,33 a soft eorn«r for h«r« Vkxt 
tH©lr r.>mc0 i s it5rva«l?Kt Ti)y thriKi tindaidralale dmractora - Jon^i 
•nietirio oaa Pedro ^ o hav© be^ inffflptiefl by- acfeoD^ arE of i^e 
hid'lm tri»isi?9 k<^t by H«yt!s on the itliind. la an m(s&mtm? 
witit t:o39 peopl©! '^onea first at ??isardo booooaa of tlse- cirlf 
1»it t'lc hillot aooiSjjntaity Mts I.ma md she di«s« llsyst too, 
at laafe ianolates hloaelft 
:0 '^3t 1 ^ a solitary sEjcistdnee beforQ oon^ctLni: 
2,ma^  tnt ho fQ«l3 that his tiea «itfc I^orriam s««2l hia ^clp 
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resellU(^ of ©veF^jf l l f9i i t i s is90S3lbl« for him to load 
« nor Hi l i f e . Bolng imable to oone to tarias vltti Uiom ho 
a^ptivm hinself of mwn th© oomiOa ^oyt of lining. Hia i s a 
«a.i lo't and ho presents to th© reader tti« laagd of a soXitajr;/ 
tm.%f . c!c^tit?it9* nis abode In the SMStodad ialan^ d o ^ not 
provf. '9 hlvt tny Idlnd of protootion from th# nlflkod raotivoa 
Of r^^pl^f a?id 3ino« he has lost tha will to livoi h© dooa not 
ot^fT any resigtanoa %)h«o attai&ed by the bandits* 
lu a M&'jf •e:;n% tranapoaaa tfeo jpolo of tJi© oatoaat, 
oast aaMo la-j society* He prefer a to rejaain alAef fror. i t aM 
la fact £S3t3 oat 3oaiQt7| "TeSerrini. t» l i?s in fila waj? 
l3ocauo0 he 'jants to r a l i ^ the vlrfei©3 yJildi he coEisMopg to 
iM t;l'ia r:iiin dmraoteariatlcs o? ttie condition of s^^furatloa 
fsc. scQlal life,** ihls vUg-iapawil of h3.c into lil^ l i t t l o 
shell of hla o%si volitloaf Isfai^ Lnto hlia a aenae of Ino^ oquEiacy 
aad piiTali'ala of y l l l ao that Whan action i s dflDandad of hio, 
lie s-ora^a onli^ a paaalve jpeetator to tho ^ o l o 3eooa« •nis 
laoat froqaeit viaitots vera ghadowai ••••^ toe aola oompagicssB 
as cno nli^.t all"Jdef nofeilng alaa ocauld have inhabltoa tz& 
tfoe -Jilcioi^nosa. ^m Waffig appears and diaappaara liTto a 
:WH[^»raii "rnRICTSfi^ TTI^ TjI^ REI 
ondon, 1977)t Fangaia ?^odsm Claaaicaif 
p« 19# 
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Win rrdaims^ ''^-9^t i% Ilk© a pappot l a i^© Hands of @stc3«5al 
fofcts #11 #1 my© tie^nd hi 2 oeatrol. 
pgul u. i d t y afjpiriaa that TCtyst ioffsTs tma »a laoddPn 
low fovor of ingrala^i acipticiaK» | antl that mlatmst of l i f e 
attributes to his patJietic oatlook and E»koa hln |)OW€aPl@03« l^e 
f0€3.s hQ i s aacore on t2io Island and tfaat aothlne eon latmds 
upem t ie ts#c^  of tfi«E}« Ihls I3 his fallacy iMicsast tlie placer its 
a 'fallori Mm* foFOd'hadoved by the Juaglo iili®r© ^eyat and I»eaa, 
lUsre o&dr mrtalsf mist fortify to ptmeat the Intrusion of 
0Vil. iQ i s on© of CiDairad*a aost ropresontatlve diaractors 
h btlnir o330Rtially a Jj2iight mt! a hersdti koif^t booa^ aac 00 I s 
ssl lant and <^lvalroi'i3 (but havlas sabjugat^d tfeo fsm traits) 
^nd hosirdt because he i s a lontstooQ mmdtBff&t wltiwat laat fOJP 
l if^t '^ i© novel opmi with iteyat aci^clng Ma oiesr in the ftice 
of an Indol^t vol«m:.iOt This imagery is?>if©g3«« tipoa tss M,s 
isol-itioni t^e velcaao* 3 plow **«i5iar^ng and oollai^-in£» 3pa,sc«K 
dically like tJie ^id of a ciutmUc dgar paffi^ a t intornittoBttay 
in t ic dark*"^ Shis i s syobolic. Botfe Tiiyat and th© volsjmo 
are holloy fPOK vlthln* 
i^M Paul L* t€ley# Oonrad*a l^nnaty* mf pAn.fTiflw ''^ T»t?- itififi^-
^ PP. 151j 153, 15!^-5S. - ™ - - " "" 
! asasGhusetts, l95o)| p . 27^^ 
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Cboi^ d prmm!U to u a an appipopilatci st t t ing of 
Sais'^ran - a luomHy iNiattfrn Isl^ ^nd i^ foich i s totally mt off 
troz fill aiviliiaatloii* 1 ^ Kmy on i t s borderf ^jeHl a^m 
InhaMtouts \tio are &3 silent aad 99e2:aii»d as tho island 
lt»clf. nar ile^at, actiylty ana l i fe hstve mms to 6 st^ndafctlli 
as fSiat i s ^ a t ho had \i)antad to make of his life* -lo osulCl isot 
cOEae to tarsjs with hosaa roallt^, OP c^sppla ^^tJi gifeiationg 
is^ ilda arfaandsd his help, i nan wlthoat in i t i i t ivo and sntcr-
prise i/aa oao vho was paaaiv© ?ind (joldf of this Heyst i s gait© 
uym*Q oad therefore givos hisaelf imoea aadi aa *mcfianted*f 
•hcpnit*I »i«nd9rine 'e^at ' an3 tti© lik«# Dcxiald Jyiko rigSitl^ 
aasorts tSiat sacljaraa ig ner^y a ?lew -uliioii aan only b@ 
oT3Sorvel bat not f#lt« I t s Isndaeaip© i s infdPtilQ - devoid of 
a l l a-^^ial l i f e . I t i s a plaoa yhioh is exd^ noatialljr 
oOKioct^ yiit&i. t2ie ©appod vcrld fros liiioh pooplo oos© and go 
tmrc^straliied, Ihts t^® of a sattlag is aaitabl® for Ctoniad s^ 
diai^ast^rs^for they are outoasta oither begouae tho:? (^oom to 
b© so or becsEiSa i t i s a naedasary coodition fo? fhmi» iSioy ar© 
sodudcd not mapstks ^^om <^« or another i^Ksiet^f b^tt ev^x 
M ;toglaall>*. ihstr arriimls and departuraa ' a re lilsQ t i e 
optical stantg popibrmr^ by *«m2| ttiay aaw in effect a^p^u?aaa9s 
and disctepoapancss.* 
6» !>5!iald 1# I3lk0| «15i0 ToBuost of Asdl tlayaf*! 
-?f?i^ t^ iirY FlffUoat Vol. i7f t^o, 2 ( 1 ^ ) , pp. 
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lo^atf a ymxdm&P tat flt««n ^man DdQcesoa a stffi^ r 
Ijc^aj! derloisaly dsgetiid to IJ^ e prlnoipl^a of iiis dead fatl^ri 
until liQ roffsa !simrs tlea yiiiaii 8p«lX dlsastdP for hie. On 
the isIoM he feeXji he vdU iiever l e a ^ i t m he had oerah^ iNi 
to go OTKl not a stoglo aoul he ooold mJX Ma om» dt£i Hfit 
he i s dlaeadiantedi and retalaa a teste for ecaitadoi QX3& 
VW-MU :io deoidoa to get eway fro® ttie wcrM ee a roc^iso 
*:ret he ma IrmtlamULjr uoved by tM» eenee of lenelineea 
Vls^ e* bA-' Qom to his in the hoar of ranuaoSatloa' Cp» 6S). Be 
ho pern t^ ^ breee hlmelf by %Niftlag m-d propoeei to atay dete«ti«A, 
tmsonltted oiii ap&rt tvom immn idUid. file syii|)ettietle iutlfxsfef 
omrtcoj^ satire i»i good deesnenoar are dttrsitstretive of hie 
tf ID im o^r self I 'iiliic^ i ti^«i mi oooeeion eroeef ooild m)t be 
dis?3i>Mea !^ hl% ia a my he wee eocseMlsat eaoesE^ed idtli 
the offtilps of tie »farld| and this podLnted to the fact *that 
his vlQi*id;3ait tnm the i#orld wee not oocspletef' Cp» *f05 holsig 
pp&^Hopos&l to fserteln ourloeitleef liiieh one dooe not loolr 
for in a herrdt* 'Ul th& aam&f he dttoee to go estvayi oad idth 
th© ^no iTd oaly oateeptloii of forcing e ooimeotlen vlth PtmAmmf 
ho led a solitary edletflnse before eoateetlng Lena* riot only 
t^.i31 he tma lost tlie initiative to Hvei heosoee of having 
l ive I caly witliia MaBelf t itat le lateraeilyf hla renmnolatloa 
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af t£-iQ iicj^ M XottOs to ttls inoo^et«aoe in h»iCUng m t t i r s 
fe» :iis !5@lii|r Qutaide th© miastyoaB of tftlagSf tlias ©ittti^ 
loose lilr./f ?o:: soeioty. 'ka he la (Stprlved of iK>t oaly his lisslt 
i4^i l^ io om®r p©(^l®, bi t in i^ «fli^ ig?hi^ ^^ wordai he ha0 Jm% 
Ills liM: \dt '^i •ttie tiQ|(lttmb«d Mystery fro© ^ I d i naittind i s 
spiun?: :ind wlttwat rf^ar^oe to ^ i d h t^e radioal sdsniUccmwi 
of t^ fdnga gous tcs pot.**^ 1hl« la his tyagoayf sad h® carmot 
talis arenasf tp;/ as ho night* H« mkos I t expllslt to Laaa 
that :i© is »th8 mat detached of c!Peatiir«( l a this earthly 
OBptlvlty, thg verlsat traqp on Hilg oapthf an ludlff©rent 
stroXle:' so in.: t3iroui!h tiio world's hustlo (p# 169)'• r^ i-p^m** 
inmtall^i he la a ima of -inlvoPaai seom arsi iml^lief f iidti tha 
riitia bolid* t int oorruptloa aat^fs a sgfi's sotil Aon ho forssi 
prefers ta T a^adar ajroandl t?i© Islands 'dlarcj^rded 
2J1;G an iiigii-:nirieaat ghootf' -M the aoat usual and fazdlllar 
objQSts fop hici are l^ os© iMch l^selnated his cMl'iho*^ and 
^ '^jl^i .tri'i art! asaocxiated wltii tiis laeopry of an old poPaon* His 
faciei** a booCc and his ploturcsSf the fnmltttPa l a the roc® hold 
raali t i ' for lilmj"' aJJL this Indloatos that ha has li^od in a 
0fiallcE/| frivloan Jii-^ nnor* a© raaXit^ Of llvlds Hsa in the 
t?. *^^ a-:' n, •^013, 'I!!© ^I^ysteriotts and "sffoetiva 3tar«. 1!i©" j'^^thic toPld-vle-j In Oanrad'g 
.jtstdiflB- Vol* "^II, 'lo, h CI967-66), p« 
R, TiaF^iKadhels and 'b«ard Germn| Conrad's *?iGtoJ?s '^j h 
noajoQs^i^nt, "Qg^ gB, ligUffa mim^f ^1» 101 -^to, t (19®^6!^, 
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t:mo of ooafeiot on© lias wltti lining Inilngsi tnt a total 
mb30io@ of eDotional tim loads to i ta n^atioa* IMs la 
ytiat !ia3 hapi:«n©d to Hejati \lto liku that md hidalf^o of La 
'^aaa'ia -'JsmtB to evaS® t ia unbiaflnil^ ifoeli,^ of objoetSf 
all:? 1^ trasting ttiat the woria \dXl alov liim to live peacel^iHy* 
Tils :i>' idploa proira a failure to h lS | aiid his i^loaeph^ i s 
o d6VOi?oI./ tested*" l ie &s^ty spaee to ^wliieli he i s owiflitod and 
I t s A::ifinltc isolation is a «mre in ^hlch, he i s eaught| tjat 
titild: ho t^inot abai^OQ, JooradULaa t^mtaat^s find i t hard to 
rslacG tJiarisolVQs ia fio proper perspeetivey heaee follow a 
pdfiocl o? stress and ineoneisteney. 
/orthoad poiata to Um faet that the laajor ancl 3i*fii« 
fltnat nimo of -^onraa'a .lovslo is t ie aitastion «liero the 
lja;1l7l;±ial ia facd wit^ i tfie pJ^ ofelea of assertiof his lnd iv i (^ l 
ld®iti t j in trylac to imderatand %ftore t^s •real* self ia 
locates, and mat i t ia* iMs i s %«iy his "work io terasls 
l5©c«ia 'C In doiar 30 thoro follovg a oontradiotion ^hot^mm. 
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private vision and rublic actioa»« Y)t,|^ i^^ p^  shows us how in 
the face of wmta^ the etiaraotera reaet psycfeologicaH^r or 
rasain paaaive, and this fiRall,y bailds tip ^le novels aloos^ 
dcjor>*imgo# Hoyat i s far-lighted anoufsii to pero^ve the 
TfWvT t^Sf* We^ »I ^ ^StTTMWH '^ P*?NPI»?!=FAV 
ppgjgad (?JQW iork, I960), Seeaidprint ing| 19<56, p« 1„ 
tO« '?a^a03 ^Pthntid^ Joaarfi Qeanrad, Ihffi ralffir ftliaft C^^oadon, 
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•aaaa!53feiatlaU.ty of Mmn <^ ilDrfe and the foUiaa of l i f e : 
!io prafera fes recala un©ritangled In ttio ooEsHeatad hanaa 
^a . a I anci doos so, 'Ha relatlemahlp idth l^ iim i s ooly a 
mipm*flalal on^t l isUesa and ':iall« H9 foilii to ttndlfflrstar^ 
%£mt 3'ie 2*@all7 ssoaaa ki hin or li@ t» her* 'le la tLefisttol^ 
a &ini:itmfmtQ^ mmf i^ho "kmnta to rasftin unof^olttodl t& ^19 
biraana as^ roaponsitCLlttes of 3oele!^» 
'taemtlyt soiasf eritlos have cxxramtad oei %bo offlnl^os 
tiatuo^. iQxvpadf Cfetias and artrs* '^ fiaii the thtDsa of Isola** 
tlo^i 'iiKt nfldlt, ana In tJj© event of a mt&p^i^mX w M , a IdM 
of voliritasy wmuiis:iont to a eloae fQUmttiiipm IMs tion® 
oxlata in a IcaaJ fotc In a l l f^mQ wit^a*. ^^ hoa Oqnnid «?aat^ 
til© G*'aracjtor o? :!©y3t, h© was probably tlitnJdag ^aoes^iat of 
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Hamlet vlotaefi?^ fi^ .*:'. ovon I i ro. loyat tMnlca tisat he i s cdUea 
a«i2^ - fPQc tfic? rj?';^ lnn oyoo of the uorM* Mis smam of tho o n t ^ 
yorM ia dofioioritf for '»ili(m hg thiiaka tbat he i s Safe vith tma. 
on t^ io ialx'ii yitero .no one oimld peaetratei lie i s laisfeitmu i t 
la ti;o-i !fc.at tl-;© feiunvira^, JaneS| lUoardo and Pedro plcsa to 
i3«l**t into "^ »3j^ baraia - strangern fro:=: ths oateide yho hm& to I3® 
doaZt s^tti| but "Jic in turn dcsel wit^i t^ ?2 sis?! end :i05f3t$ wo 
t'lat i?e !iavo ^-JO tmiiic elimx of tSie stoJ^f tmd also tsi® 
in ri %» vaiwg^f iFQaajk teTaa'a .Sl^tton* fl ntagy i^ hilim^'f 
JMl^ ("iQtf ^oi^r, 116?^)5 pp« 195-e« 
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ayEJtiolis vlottoj^ of Hfe ov^ deatfe* Ltm$ l3©iag aoeldcntidly 
si3ot| lo^s *t!rmi3lX^ atxmti sermoj as if faflgaod onl^ f tsy 
^ 9 Gsfc^ tlosys of hejp treiaff^oas Yletoxfy, oapfeiflag t£io vory 
stlm: of d«at$] £n tite s«rvlcs of lufVS}^ BS^^tad b^oro sfoe 
"bTmUma lisi? last #ie f sola trtumphgat as ^© roeOity of h&t 
has 
i^etar^^ ovdr death i s midmt to her| fbr %im% gb,9/a,(tXmod in 
dintlif sioac! othop oould atftieve la Hf©« Scboeliarg' s goadiags 
aod scj-itidal-Eong©rings iasttgata thwe •baJidits fWE tti© ottior 
«Drlc: tc 3it«a? this ^ s« r t island of f^iiyst fes 3^ 111 and 3d»i*t 
tSie sippossa ti*@asar@ from hits aiigh. tite^ !x»p« is in l:ds 
possession* Ha olTarr. no violmt ^rasistsuss, has lost fio 
merci^ '^ "^ ^ proves to IM a veskllag. He osniiKit even protocfc 
LcfiEi \lio !ms iMKsome such an itspcoftjmt x^at of Ids lir@« In 
0mptf !id gannot dasl vitti l ife as i t aomm di^pite his dariogf 
n&E^l'/ bot^ase his salf-iisposed detadbeient ia too hard a m t for 
him to o?ad'» 
Lilce Hsoima in ya«ti»iao ^ o i s oonvinoed of the 
utolossness of ^mmxk offbrtv ana ttio vaingloxioa^kess of hcuasm 
ideals, Ho^st in t^efearv follotfs the samt philosoihy. Tie 
rarmins on nproo^idt diaplaeod refugi^i mnd Ufa appears 
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«tetrbaro.i3| c^aoUe smd hopeless.• IHs I^ ftowledg© of !Jh® outer 
I2» oavid Oocili '^ f^oseph a»gad'*, TrfWtfffln fflfltBlinft if ^ol. 1, 
:iQ. 3 ClD^f PP« 60-61, 70-71. 
w 
wcrld l^ins dj^idrnt he Is as men a stsaagw? tpo Mjaaolf 
as h© is te otfa^ fSf hm oannot Sit Into tsho n^mm of mmxtn^ 
tmHQ ccrjmlQtelif alonof tut aots as If lliisi muit not tii© 0Q3t« 
:5iptato U^dioa visits ttie islaad pijitmps oacs a 
Exmfe, afi3 oofls^  asroaa ©^ysfe •ubo t^lXa Jil© of his diori^i^ 
tast^' fo? 9oIitai2@« Later Dairidf^ si ^akm Mm a«&y fzois ttds 
forsdlrcft idiand for t«ie tism Belaci as hs tcjo ms loading a 
ixmetoams si^ lonely oxistonOQ, Htyst laiid:a up in ;ii<^ os1?©s^ » g 
!iOt®l 3tr¥i relets I.Qna %iho3Q lif@ hlafcoi^ ms a traE&S^* "tear 
301^ 1 rff for,fioc^ r hesf father imi ^ « %a3 Mt a ULttX© gH'Ii and 
therofors L^ sna' a dhilxJhood IAS a pathetic OTIQ* !ih© landladlds 
of poor lorl-il-a? hou,30fl WDU34 car« for hor off audi ca» aa.l tliQii 
a^ © ;|oi."':ci"^  U-Q ^rdioatra and led a nawitalag lif© of soIita l^Q* 
?o acid tc tier atsfaraible plic^tf 3c^ iOEb®rg sade a^Jvaa^s so. her, 
u a ^ l '*c73t r@seu^ :^  her frj^ Ms mil dosigaa* 2 i^ r 21fa 
l33S06*or ill 'laESbajpaa ia one \iildtx i s ber-^t of aXl ixsjaactioas 
ijltl'i the ottier yorXd« Haitfiar of tbtac; ia aQtuall;r hgppy. "loyatf 
t^ ooausQ Qi! his aihilistie attltade fails to aadorataaad h&* lava 
for hid, ana tolls h&p ropoatodly that he i s ttie raoat dstadit^ 
of craat^JTes, a vagrant living m U19 earSif influeaoad by tha 
ds^ma or his late fathar, Iha various t i t les t^iat li© had do 
not raall;^ aake hiM fi t into socdet],' of sn^ Mi^ Ho i s iateHeO" 
1 ^ 
taalX^ aloof fttsd tbtsfi rdelmaswii soggost to as his odd!tits* 
ast !ia ms ftHv« ti^  sicsstitmsi in fm% tmm msA H t^ t ar® 
bot^ i !i^ii?9asisitiV9s 8 ^ thif Im&s thi^ to Ism tsote aetsdiid 
Qot m2^ tfcm i^mml'^ma lut from f2idU» aa*roiiMii$g% Bedaeistf 
H@]F3t ms b? imtEUfa a s^napatti^ tlo snflif lit itsii^ts l*mm^ H# 
can utids3*3t£^ hm: tsapmmt* Sht pdroei^ea lioir a i f t ^ m t l2« 
t@i8 .aroi:^  tliii ottiiT s^^i 1 ^ iii« too %»is iiff«r«at from ^m 
otiitr tic^ @Ei* K«r troiO0 sotaeod il«jrit» Bt listi»«S iac^ « t$i«^ 
sp(^0y imd h9r taXe of tii« fltiliahood i^irttstd azid sadLdg^ i^  
him* 3hs i® aa oatotat lesd ^QKI ^ « eieit« Hayiti i ^ falls ffsf 
hie fojp Ma diitral«sis a*tap»j sol dom sot stfua i t t f f« i^ for 
MS! Irj lior om iia<silfle««/ Both m« iotgrsr art iiKslatt^t and art 
a^ B^3^0 ctf* their ooaiitioai Twt O«R 5o iwtfeini; to pvmmt it* IMs 
i s t£i0 c^ ^^ sT^ iim €^e@rit a^af& h0%i#smts3 arrineii' liim dsalis^ 
«dl-^  Ml© ri»alltl©3 a«i pro1sl«Ba of Hf«, Ho mt t t r hmt alost 
^ 1 ^ ars to out aaofear, thtsgp are a t l l l atawsn^ era f«r oacfa of3i«P| 
Slid tag idMamaaa ytxgra tfvay haf« "baaa oast saorwit pifomtt a 
hoc. i i^ ^elatibaaiiip aad uadofatai^iiig^ Ltoa tails H s^rst ' i f yon 
wca»c '<^  3t«^ t*iiakiag of la© I shoaMaH ^e la lltt wta*M at a l l I 
(p» t-^5)* becaajsa ifea i s desp^rata idtli aa ia^lieit tmst ia tikt 
E^Q« n'^ s* ho j^for .of fier rjagt sBsepimaa i s f^iwigh to Sftke l i ^ 
ftal h£^p7 oa tliia da^lat t islaad ia npita of I t t ^sta?^ ^ ^ 
xriisltlire c^ iajpaotespy tSioaifh t^ls hi^piatas i s tut a wfxmxUxff 
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|3£m3o* :iifica Hejst md l^ soa ronaln igaoraat of a i l mat'u 
ftol:!,:" ir. I'l Hf® m^mr others t they mr© auittlQ fcr i t s 
erltlalan ^^ .^d idsaaa. ^le^ are 111 at «a3« -AUi ttoonselv^i 
ami r. l l t t l o alsnornal in ttioii" befmvlotu?. I»ena cannot altcja? 
«!« rir:id tiiad and opinions of 'loyatj altUouf^ ^ e fa?iQa to 
pjpoljo ill to !da res^^fi vltii tt»© rsqjjtaft ttiat h© mat te^' !*o 
lO^cj h ^ « 
"PhQ Qfiametap of iTej^tf tli« situation | aetioas ar^ 
docicions aooouat Sat the 3tor^*s ii^iorieit plot «tilQh. £imQ 
Tieyat's dmise to rorain aotRaHodi i£»otiv@| aloof nud s l lant . 
rceyat's dia^^at idth haoanity inor^ i i^ t(iofoM T^OB t&m, 
rmmihi ;choial?oi^ »s i!0«3ip to h i s , l a t h© 5 o ^ aot rcfpain fS?oE 
tjBkltic r^ aa aioflate lor^s to her, i f tar ttliieh he retarnshooc} SE^ 
tu,nis diarastoPistlm.11^ to ftog@ tmd d^s% m one of his fathfflf^s 
booka i&ldi iiBuma t^aiaat lovers deoopticKx aad points to t£i@ 
£UUlit7 of l i f t . *^aytit'3 -olJen ^lojio© then Isirtsa I n ^ 
*rs?asJ3 la?:i\'l:ig ai unpltrisant o^^t^rimso* mid an© rjist :iPtlCQ 
i^: 'd:. a^en-^c a uiaUt:;; v^ -:lch i s :)otli r&prss«itative ami 
':)VQf^tQtl^i, oara'i cctl-I •viaaaULsa l^is aosplexlt l^ of r:odc5m 
l i f e , m^ '-'0 < T'fiiiiftxl tfi©y aOilii "39 30 as to opprosa 
amgltlvo SOMIS and atiua© tJior fca slloatly ^dt^ iciraw* "l'i.3 
mvol "-in is down to as -^oamJ's perspioalty. 
13* li'^ sne ;ollohaa, ''eirulle' iato Aacioa j OHeaqo aad 'xsimX 
ihh 
v:^tt stJi?il@3 '^ ^nrau, as the product cf t^te i a f l u e a e ^ 
0? tlio ;iln:@t>:j«iti et^'.tnr;', bat he in ot th© view tSiat ho i s 
on© D:'* tfi® oarXy lE'portaat ntO'iffima", bcKimise hs has ctJSQrvoi 
IilBt fe 'rm personal v i t ioa t b^sl'jg diractly :alobl0e?a|iilGal« 
' l is s!ia?a'Jter3 svm'^ for ftieis3elv«3| m^ ti^L? tittaraiicms 
Inroii '.is*'it on the prsbletia o? l i f t i n the Eoaem safe* 3x07 
3,4:.>oIiae a i^ afft o? scxao ©^tptrlence or tj^e othari a.*id r.alre a 
"erSraiiKl '"Ussall observel tJjsit ^orwaA **^cti^t of 
civlHo->.' ind fBorall^' tclerau-le l i f e as a d&agsroas vall: oa a 
t':ln -I'.tst of bar©!^ eooled lava '.*ilah a t an^ "^oment .'jlsht 
•J3?2^ ': '-'"* • l a t ttie un¥ar^ sink ia to fiepy 3eptfia% Conmd ' ^ s 
'*l-.^.,;a :^ onsv':-lD;i3 of "ds a r t i s t i c limitatlortsi aad aaver tUd he 
:^ iv?? y:>^ - to Ills fal l sriatlonal fami t ies to display His 
fogl.l~i--':t of nn.^xlri aii'i aeapatr. -Mt th© pm'sonal teishos l a 
..-1:: ':'* ^ -Icfi V;G en: s t i l l oiatl;;/ percales, 3!igg" Bzm::. r a re of 
t';e : a-; ^^ -a'l thc! i r ' i t^p, '^Is; :)clitf i n fhB l^itillt^- of 
:'zl;r:-:':i^j4, o e^»yst t#-ie 'lero o^ tstla ac7^I t?lc?s isot to socMt 
••lr.,srl!r to t^ ici palrif.il joys of !tils ^#o?ll« 
Hoygt I s a mail \f\Q i s trlMuJerstood *m s false piotir® 
of h'.:.. i s prsuc^it®^! to tiie people; i s spoksn of »s a si^^ds? 
1^}^'"?c^:''0?ts0r- "isitt on ::onrad, •^'spoas of 
, 4^:121, •-cl, 12, '-o. 1. fi:!P1) rp. ni-S, sPO«s f ttie r.h?s of Ifieriad-'. 
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sie'da-' ixjor I a»is€'a*3 l i fe . ••;§ Is also rspiresmtsd as 
a r l o t 0.? Si© r.oJerri a.jet '^lidi i s of ccHira® aa iror4o vt^t*sisn 
30 ho i s tstellsr eap-i:ltfc&-l to doino no yron^ msl stays apart 
taJ 3cn:'tcKU3t ••is &iif d©f©is@ agalast l i fa i s didftM.^'i 
w© !;^ ::o;? lie I s oaa of c^fifmfs hajfoti ilio i s m t l a to -'aii 
If? 
ts3t5 i3::i.:lsr an mrismit.mt of r rmt sfcrasa ami l^ead^^ 
cm teas ts li^ Imt© sB!.::ifty| and u^yst ra i l s to off^ ^oaisfe^a® 
i s aixit'ctJie to ^® isitiatloa and rielplQas to protaQtl^ssa 
frsr t?isf::» i!i^ ftrJjis dii^stsj* aM «RdX iats» ^© l l t f l o ^©^a 
offmtsd 'jy •'s^st and I'lmm, iireii t&© Ijoat 'Jiitti brings tl3@ 
W©1IR! tslo to fiQ islafia i s supposed to !5@ sa -tialliiclaatlsn^ 
or ti "r^ aflfem'^ t ^ ^ ^1^ J^ ®i i'i i ^ as*® lik# s i t r i t s i s a 'tjat 
'^'aidi l..37st smild not a5an^t -dSi Jui^ tf-ASf^  aeesalagly fail? os* 
3?m':r'2«^le. ::;?oploal cdvllisatioii. ha'di l^o Imad in l i t m^tsi*. 
"^ t :^--'0'"VBl r^ orf* likf? Kyths of nmmziai 3t3? i^gei»a rclwa^t la 
•'oly::e'xI,a 'dm eisr:© to a-i island, itcdf oi? de^rils l)J?li3.gia'" ^Itla 
t i i r tt::tri*'3 of ROM OF evll | ftifts of ii!^ rio%s: ofej^tsj im^n 
ac*?sr ;,i::T3 or ri» e^¥lQi,3l:/ hmfdf ^ ^ i t t t r tfe© lanoeenca of ffi© 
•rt!srlo s*asic!ia?» tie?©» THsat astxsiadln^* s&rangers ai?e 
t*i0.:s:::'lvc^ m^zm.» "'u ^onaat a **3pet5tr3*' #tase folee •'^ iia rist 
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atias fej hdlasm fe> tli# etirth'', tft« landing Uharf arspeorod tjo b© 
aa lll'isl'sn 111 the ireir;^  bi^Inning, 1*iai at^oro, h© dl^ov@?3 
!ilE3clf an-jctng t^« **g!i03t3 of feiings tiali have %&m\ 'i© i s a 
mm of a p9(?allaj? souldj loan and laaky ^dth nolXow eyoa, 
••afcoat 33 aXersdeo? us « staU- of grass hlnsslf *". Ibr a 
mascriliiie torn to hava an^ t ra i t s la no ploaalag r m t t ^ . I t 
d ^ o t s his charactw and lafonss U3 tbat he was alao a hater 
of '^nzm in cenaral. •:e|'3t «3S Eentally aisfeirb©d b^ tlila 
uawfslos ,^0 vijilt of thaas tSiraa non and knew t^at a v i s i t ax^i 
as ^±3 ooiitd rjot pr-^Het anjrtlilng Kl«asa:it i in fact • in liia 
pras^it ;?.--.,ir«»d tflcper toyards a l l nankiml ho los^iad upon i t as 
a visitation of a pas'tloularly offanaive kind (p. 3D5)U 
la'lard ilirl© tiilnkg that tfte ^ireo atn faU ^ tliia 
tiiQ "r'allory of Obamd* a OTH oUaraotsrs'*, Ithout any 
ni3'»i*d.Ji0Sf .Tdnea, ''da Hon^ioaa '-Ucardo, and tti& CSnUijan^ Hlce 
er^tiirQ .'-adro are trisrita In soelstj^, ^ones i s a cold-bloc^loa 
aad or».iol rgaXow, a !»pit srlslaal oadowsd ^ t ! i a coM mpi^m^oa 
and *int9f^ .iL ^aUtlesanaaai m oatcaat of a goeioti^i TMC^I he and 
Ills acispaniong are all.argic to, "So tti© qaeation of Oejat aa 
how ha i^ild daflne him self | ho anawera • ! , E^ dear ^^r? In 
ane va '^ - yasf 1 ais the wrld lt«tXf, eoE?e to paj ^oa a v i s i t . 
In ftiiotiior issnae I SE an outoaat alisoat a i outlav. I f ^ a 
in II III III n.in» i n 
ih7 
pptfoa? a lass laataflaliatlo view, I am a goift of fate - t5ie 
retffllyatiaJi that tiialts I t s ttee'# I^bas he i s antt-godal U l l 
the s^ -i yitliout any anotioas auc^ na pity, pgraoffs©, cKsiaci^ce 
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or des-asyi as 'mt^ i^s sooretary 'ildwpdo, %i iaolatod aad 
Olsplaeotl goat.'Ur-aa like hXr i s inoapablo of off trine aiytliiag 
solftl t-> ?ii,tJie:p hlHself or the society la -feliicti Ii© l ives. "•© 
pyefa^ Sits state of outeaathood, nxid Ms l i f e of snail 
adxreittirssf -JtierQ he proves ta he inora of a misanoe to otism* 
Oaiy IsaMo tsan tolerate liirj, and he ia aocpellod to Jo 30 
l3©osai30 :'ie n-.oves l a Ms ooinjpany to jaar^tr aad croate niadJief 
io olfiaj? pooia.efl' t ^ r l to ry , ]'r« Joaes, tbott la a Liai wltfe 
abstract Hneisseata, a oard-sliarper, oornliii! his livallliood 
throiinJi robbe'py and gaHbilai^, a isooaee to thQ ordlaary OOGI a 
syiaala? tdth 'hollotif t iasa ' , *a facs of dea^illlvo ccEpssuro* 
aad *c'iastly snilos* tv:>» jP2-3). 
/'artlat 'licardo has the attribatas of a ^'idcle oat 
%dth folinc? DOVfsaentSf a .-javage la a l l respiiots without a tottcfe 
of cciupasiilon l a td.m* -le la aa aitlaw like hit? tiaator bat riot 
a p0ssi:::l3t. 'iS views llffi oots as * a Batter u..^  passive 
rGauiaiat;ic5n,f bat of a nartlc&ilaPXy active ^ r fa rc ' f aad 'yas 
vividly avaro tmt i t held naiiy posaibilltlss of ralluro 
(F# 2135*« '"e i s cral'ty, artfUl aad camilng "liic id l l s as 
qr ^ 'fOYiaa Ctottdon 1957)i PP* S38f g»a"3« 
ikQ 
instlaativoli? as he braeitiQs", haa aX^ n^ays In big possoasion a 
knifs #iia!i iia Ice^a tlad to Ills foot and virtually- mi?€Bt«8 
to trndo ar©rj?c«a« of the seiaractera la tJie atoi?y. Bit Top a l l 
sadiatl-2 t®ttd«a8l9ri., n© really nmmr k i l l s anfcmoi atsi m aam 
i s ev-?r In ilmg&r of loslar his l i fe . In fact he la Idlldd by 
«?ane3« ' .ohosiLdrg* a aalonnlgs l©ad these rgn t© troapaaa tti© 
booadn or fi©lr Umlt 30 ais to oatep the solitude of 'isal Hflgrat 
^4td±. pi-nrnres too dmr ftor igieir livosi. Here, Conrad's fwrpoae 
was t'j ifJio tJiea© sbtrmstera 3«ar* fop ttio hers:lt ilio had bat 
in vvd:^, trlac! to escape ftm the elatheg of llfcs, ra,aardo 
lii?03 '-.'nl;.' for MfT s^elf, \^iiqli h© L ^ C S oleaP to Lona In ono of 
l^^A ftiTT^txl is[:Qt^h990 f^oreovep hs osimures her tliat ho and 1101 
'"©^st I s * e Tiiht n'Mn fojr h«r, ana that aotlon and noTosaat In 
lif?5 i'i n.3G0S3ajfy, and Ihftt ''^le'll s^ o oa i(»nd@rtnc the w>rXd 
ovi?j '^c?.i «i<i I , ixjtfi frfiw and both tJuo* J4?a arc no oaso bird* 
Wll rs^e tog@th@r| for we are of tfeas ttiat hsvc no JiOEoa. 
','a a.'-'o '"--i5!?a Tm&rat(P« 317)•« -Vf i'or Leryii ^ e yants to 
r«lljr«D 111*" of the fliir^ 'op ho posaea^oa 90 aa to dlaaas his 
bem-xs^ ^© Imov/a In this i<ay s^ ,« ca--: protect ''joyat. -^le 
pre!i<!n-:l': So "00 -afiat sfet i s not, and Uoardo'a iuafcfui Bdvm.aen 
towai'dn 'lai*! g?i© tolerates -jini uteost patlmoab "ar wasaalj^ 
(fitm-^ i?n l!OQd oftoogli to b s l ^ l lite into iiellc?vifse tiiat dho 
glrtes vlfe hiis, has nothing mch to do *dth Heystf oad that 
gp; .^00 oarbg, ^a«]ti gmiml I vtot la MX& c^ o^  ^^ g^^ i i^^^t 
Pt 217. 
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^9 «11X assist l.JiE in fladlan ti'i« m'gf:ioueA trmmrom 
Ucsajfdo fem, Is a passionless cold-!>looa©f! mm with 
ttie iai.m in 'lis hmA t ia t maokind ©xisted oeO,^ to bo i:luiiderod> 
and as Itejp th^ valii® o.f hiasan llf«i I t ms next to noUiimm 
Uchard Dorics strongly Tmls that he «was a orlolaal doscpiorato 
ifto cti:;!3tj to laave been locked up la lils ^oaiSti fore9er% All the 
aame 10 Is mom nowaal fliim ^oaes bit Hkofuia to a seorplon 
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wltbout Doray ilJioix alao earrlaa ^An\ I t a deadly weapoiu 
lEs plain lie refveals to tmm t^at ' I ' l l do for yair sfjatleEsaa, 
fe>0| !37 iiidalghtiCr, 318)» ;Jiloh ^ * hesitatingly avertau 
X 05iro i s a sacd-lMnan creatare llkenod tm .^ JaHbaiif 
a feilo'Jds? of Jones, foViovin^ him. ajraand Hkft a c!Od» -I© Is 
!mj»te.ifC5^ .i3, tmolvilisad m^ aa witaastf without any IcnovXods© of 
f:ood tid .^avloan- "'© Is a down-trotidon, «>lltapy pergotJi and 
aaiiidsrsa notliljar la ^ e story. •'Ill his acta ai*« si^grflucsas, 
for Jio CKiniKjt mm c^vtrae proporl^ * ^^ t^ n ot'-isrs* Mt ho Is a 
vlllc-lii all r5.|^it, aad iligane 'iollo!jim riBarks tliat his ''aavsc® 
!ftwits mS. feroeioas EX^3\^ 3 oonstltuta his fiatljr© soans of 
jioeial iatcspgmpse ^doh Is priirmrlly i^tsworthy, Hie stlelrs 
ylildi :io ooHoGta and fiaapa for ilrowood axgf'ost vlolsneo". 
Hleardo ^Mroaaoa !'dis as 'yoa grmCl^^; baar (»• 1?9)* aad lie 
!^A. 'm^apgl aiylfj;^ OQ. g i t . J o. g»9, 
22t ?'l2gona loltdtmn^ 1^1^ Qlt.y T,, 353* 
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i t wtro on 'tis liliid legs, a prsfilstorlo bear* ^mrad cpoats-wi 
m© e'lrirastafs of those villains aoeswiiafc al!:ia to fhot foatapoa 
of I^ Q laanajf!^ 'm«y are jsi,^bolic, the ialaaa i s rQDot*,^^ md 
^ « j ' rosjn: aJrmnd tft© (Kjmarg of the vorld as vagabonds* 
^©l^iolr 1. Karl, ia til i Haad«r»ii Ckiide to ;?tii»^ 
Conga^ Ct ' ^ ) mplnixis that t:h« Mlio&s IVo^ ma !i!flrB»aa| are mt 
forfeilfe»i3t and sinoe i^cmrad was mU. road la -^^ lakospoar©! 
a i k £ £ ?Q3iKbl«m Aa gflEJPaat. The outsmorldors invad© UiQ 
i s l o , ei'oata pariiC| and pmco coces onl^ after idolgooe. 
Hoystf inlik© froaporo cannot tackl© the ^ t m t i o a , does not 
have - :t)3pQrd<a roaiiloal rajoorcog a^d ma t depaad on liis om 
Vhlfgi r.j»t3VQ fraltls33# -roaporo had to tdtfsg eara of Miranda. 
H&yzt ii iii^sicially rosnonsiblo for i&mf ma cannot eoatarol tfie 
three aavags Bstri| wharaQS rrosisaro ooild t?irai#i maiiic, r-rosporo 
can £JQ:30 nolllmn and tSao intawders feo beeoss t^Bporarll;^ 
Iaa3¥-1?G| tjut; '^oyst oannsat, Progporo In tits ood saa livo 
T^mc^fallyi 'oat •"•ojrst i s otilj? a failure and Inoffootaal a**^  
dle.n| uioagh wltJi aigJiifcy. "'^  i s ooafUstd arid d<3aor«liaod tyy 
••'rosf' oro» 3 r3figic slrdlai* to tfio tfiaraotiors l a 1^ ,9, lg5,gQ3t» 
MV\ *:avo librarioa, Mt tJieir fsinctioa la txJiito aifforaitt 
l-rosr^oro'^ tiook londs raglc to hlC| '-^^at's book i s a loc^aoy 
mr^: M T X -^^ anor. p. 1^ 3, 
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fyars ••4^ fat'ier ^ildh liaacls o^ his Inaction mid detaotD.mtf 
saA rjlnn hi3 l i f e eocmletely* Q^ev crltleg imve cited 
ref^'f^.cca a l ^ ta Genegts or the "'Ible, •3ootti8* 3 laiat aa^ 
a© r4-3Xe '^ f'isgr;'s isfla,* .idiocbeTfT ml'^QB ••loar^ to --aelsin '^s 
and n,s a l!itidraa,rit rcfort to th© voXoano that I3 •a piUar of 
grjoko !w da^ - and a Itxm of f ire at night ipp» tM*-»5}S !I!i0 
gymbc^ lissD mid Jitmoture, plot oonatractloii m'vS. stsors? I s frilte 
iatet'oatirig 'JiUi vurims l i terary reformam istre^ horo ana 
thd^ , .::ot oa'ly ara tfipse r^formcss caaiaon, yg aigo diaaove? 
fati.ai'-^a rQiatioag^iipa la hi 3 aov^Xa* J^ooiad oftoQ pcirtPays 
tSft© ststjag i?illn«i0e ovea? a aoa and t-ia sc^'s gtnausls to 
dlsMrim iilnsslf of mch a nopitlv© lafUi«gica« :le oftm 
^^ortra^od a relatloitghlp TM(^ had sOEet^sS In cosBon vitfi 
Ills oui fatfiiMP, 'Te djpaitsitlsed. his aatl^lnteXloatKiliua, fcj? 
:!Q:/3t«s g^ceritieal iat^lllcrmo© l«jads to t*0 d^atmotiKi of a l l 
^alaes and ss'Kpatii&a u.itU ho roallses i?Qrj' latU' l a l ifo al)Ovit 
«io tniQ values of l i fe froc a sici^o gir l U^e tcoa. !IIQ 
porm^sal .::om»adiaii tcjfaoh la when we 1mm Umt ' h i s notior 
''QjQt !.ma 'ic^ ?9P lajoiti, but he ki^t his fat^«^»3 pslot uistiii-'ilaliOti 
fae© in orfottHoaat© fcesopy ««• aid th^so *^mjps *of aidi 
CoaimfoniMp at that plaatle and Ic^rssslom^lt sga wo?© 
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^mmc ts5 loav© in the hoy a profoua3 ml at ra at of llto^ Cp«57)» 
aad thcsroforQ He drifts 'without evtwr oatofcd^ on to aaytiilagt 
(r# -?)* as t ^ t i s iliat hfi Ima df:^ sia»-3 to do '^th IilGoolf, 
.•e^st' a tragedy thaa, I s the trageay ot the ooaen tiqa In 
^tsldt:; 'ft<5 i s 3firr«3ttad0d mt only bj £3iji5pl#^ltiiis tjat ^ o has 
no tri-3i22t:iirG tD Hire I l fg. •p'-iia i s :.ot an isct&nal t ^ « of 
v.3iich 
isola'-ion, ::at imti-.'^lj? nn?' from *.dthin/springs Oao to -oygt'a 
sc!i3|:a-iaio^tQ tiET'ewirsiQati ana theriiaftt? follm^ 3 scora of 
mmiti \tii^ i.-!<3late h.lr. from ef^ ^ /^on©, Lmn Tajoya that iio 
j«ast i:rDt W3t ''fj '^st 33 hs sannot p?ot©ot an^n©! ana sbo rivos 
Iior l i f e to 'io 30» *2i9 tone of the mvBl i s poaulmlatic, aad 
i t i s oaiy too 2at9 that he rmlisQs iJhat l i f e rmXly yaa aad 
litat I t i s to hs Icryod* '^s^'st vith a luilt^in diacfi^iaatnorxt 
ylth llfdf nrsi'^allj r99.5hea the differtsit stases of 
di^lt:jial'^rr2c»r.jt| rmcl tl^ t» fl.nal stroke oorsa tdth t'la -11 sflirtot-
ioalnr:' of th« I'ronicml "s^lt oot^ijmrj in 'Jiich 'le !m'.i placed 
Lei3| -tfe Dtistm'rre i s a iDstfrao!!)© 's^rjioro? mrtir inc la 
*.i2i* a ll*':^S33 for "Withdrawal, tfiaa* anfi s-il^sa, bat ahe-laa 
foil t'0l£a;iee ort f^ltbi i i Heyst and :^ od| aad f^o^st* a '^ii-dvcmml 
38or-'. sinu 'ilsbelicf". I t i s Le;m \iio teaohes 'ils the losam 
of lovci inA ist-apts to hin a belief al3<»it r ie trae fricta of lif©« 
f^;>. ""^ arori f*a§iiel's-: a.nd. '^ oward CJerrnai, 122*4^ 11^  1"^ JV (57, 
i^ 
sooi'n. '0 2?cali3D3 Jiou abaai*a bSa p-jHoooriiy ;^ ]rQVcxI tX3 "bo* 
I t I:a3 a nocatiVQ ir^:MmQQ OQ "boti!! of thcpf aasi l a tho ODLI 
tiica JiD aanaot tjoai? I^aaa'a •-I'cxiatsaro dmlh c^ 'il GtiooDoe to tllD 
x&^ ;^ n2»5 i t diotJa !im; ho hal ovorcccc tIi.0-30 trail/s in IIIQ 
natOT'o Jiuo to lidc^i lie fiad uooniaou and !m&5'2 ronldixlj aad ^no 
fjr'''"^o-: ::ri.aG.ir ^^ o^i- :d;i r ^ -owiioa, l^rijx m:; hcvc boca a 
civile, ^liuoa, ' i:t ol'o l:i ma 0'* "te?ajl*a acrr i^lnsSz:^  UCDCG 
ul;r^ '-:-u'.i.^ '3 an din i s prcaffifeoL tdtfi on aatato noasc aoi tjaallty 
01* i'S:2-j^ 'ho Iz tx cotscL acteoaa oriil liioa tlivO aiO-loil Toi? ncncnt 
oy:.Ou» 'iio aota '.Ath !n;:ta in. o?cld£? to pra/a liar* iwo rcc Sio 
002 '^ L:nu ttiat; dio ova? Xogocl, aria !io in tram Ion?na to roaicn 
i^iU::4(f •: t» t-!0 Ix/a jf llfOj aiioti la mo 0? Ma r^^oatost 
no;j:jL.:}lo '2.oIil.ovon.:nt23. 
•* r^-, •••J-...!•• ••».-» " -S i r " " •; ' • ; •»n»^.--T'. "^(^*'.r,!*/ir» I ' T f f j * m o T ' n o C 
til:c w::.-. -^v.: Ic^tol;/ dQa':!i c^ a rz^n in^-"^. 'Kxin:! ca a i lo!Lc in tJio 
•calL Gc.a:;» ->X; £;cc^  to mtt^-"^ 73?;' 15.t;tl?^ to nn cBdiooj?:? 
OJ:,::,;U:^5 i l •.;.; T:^ ::' ":at cr • rf-^^t t*!l*i!- of t:^ -^ cii? (zdataiQo and 
:•:, la ' i i^l: : rixi :in- n'^tlcncrs. '^ 3at?i oT Uion aro 
i5k 
hor m.^ yt dta^«h«i aad oat of tht norlft* Lmm bat a 
d«i9late fMUag of lialiig totally alcnti i t mtmippf viaA IteAa 
a harYoi#«di aadatoMa* aasa la tht aaaa idtfe Hsygti f«r Ooovad 
p2ae®8 Ilia fihaiaetars in iaolatad arioaa liiara tbalv %iorm is 
manmH to a SIMPO yolat aad tbay ara taatad uadtor ai^agaat 
90EMti&em of phTalaaX aad an^tii^aS. ttnaat aM tlMi^ r am at 
easa laolthatr vltti ttiaiaaalfaa nor wifSi tfia vorld at 2aifga. 
Ttm paraonallty of \*Bg; la rvidafod ala»jt as a 
OmAtMt ne af>paar8| pata things in ordaf f than disappoars* 
aocdaX oontaot vim hia i t linltad. He a«mot mkQ his@olf 
io^Ucdti and he dMaHa on the island baaanaa of Ida lUUro 
tiraram* 4 mn nHtiaat parmta «r jpolativeaf *ito one sau* hy had 
a Qloir m hSs T«nafatiea or his obadittiaa* 1^ hadbeaa for 
yavs a lahworlngi raatlass va<iabend (p* 250)*« a s i l ^ t ran 
ilhO80 *3pae<^ i '^ iias oHneamed %df^  atrSf 9«iee?8| plates, foxkSf 
mA knivos (p* 2$Z} •* l U the same ha tiM not hjr ooy laaans a 
ijXocf:l;cr.4 Of a oas withoit eaetima* Ha aatad \imti noomaufy^ 
He tQel& h^ ovas sc^ »s fidalitj to n^mt ood later he atioots 
Padre, "^^ i^so he knob's that ^asa gaocatara are avil^-doers and 
Meht ho!ill)Q}fd the irllXage and osuse noisanoa* mtii the end of 
mil l±ic t^ a?D0| xhm ^aels satisfied and pXeaaad| nore so his 
Alftiro wontesi ^OJL ho fetfihas iaaiadiatdly fjom the hill* 
1^5 
13^ root of aJX trtil aod tngoa;^ in Vla f^igy uas aio 
to 3chesnb«re> n haMt ef batft-biting* l^ oHiaps tiooKiio ^yut 
dia net patronia* bis &9t«l M b# cugbt to Imf flooti «p iJOOttiM 
«f hi 3 dotftflliod and uaooiaouiiAtiVd bib«vioayt Sctioabflrg batod 
Il0j9t,^ and in «^m to xid hiavolf of tliMO nUednai ho sonds 
tbem ^ spoil ^ 0 «nrB of Hoyitt and in ft lii^ ho has tiooa ablo 
to av^i^ hlmsttlf ot Hoyat in tho snd* mt^ the death of Umm 
and ia^t | 33lnridaon JPoraina to ralato tho i« l talo to tho p«op3«| 
iMt ^an though Ko^it laoota his md of his om voliticKi m& s«t» 
fii'o t^ 3 tho imnsaJjOif m^l hxms himsu^^ i t i^ eXoap tdtat ho 
boHcfirocI in th« prinidpliea of bmiaan rolatiixii^p and io^e iilhMi 
hQ &ayn t^ .o last vord^ to Gavidson, *i&| Hividaon, tioa to tho 
mn t^ose hooH haa not Xtarndd ildio ^^ ouag to hOfO| to lo?o 
and t^ int ita trust in l ifoi (p. 326} §* H<i7ir^eiast tho novo! 
miB Kiel 1 note of daapair ami paaaiolsffi wKdt avidaco's 'placid 
sadnoas* i '?lot?iingl (p. 323)'* 
nb3f«d*s M<^ i^*i«lMP<? hold that Vlfi^ sry naa a groat 
fa'vnfi^ i*'^  with nm novelist. It wi« ffom this book that ho 
^icso to road 1^^ ci)ar>tar of l«ffia*s doftth %ticn bo wm in^ i^tod to 
s^wit i'^  Amrioa* Hiehard OhrXo aays that imma otSior of his 
hti0kB vlirl hB ittt togat^F oo nan^ of hia rmtaSbmeA ftmsm of 
th«i r^^%, md nov r^ did ha foal noro aamrod and satisfioci ^san 
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h© tQl% aoii# Ti« felt he tmd vmXly tLmm Juatic© to his york| 
cmd ^il3 m9 Qoa tMKiii: aacmg Iiiji soors cdT t^ odes iliieh }x« ifms 
most rijad:? t» aiaaaas,^^ 
l',a» ia?i4broefe miataSnt l ^ t ttils rtm^ liiisli i s 
t&0 laot of t ^ s ptriodf if not tfi0 sr«Git«st| i3 iriitad ti« 
>i^ s& tiiM^;^ £}Qielli»d| W3t 1)0iai^ wmi^t** Qissmd himmif 
aanm?^&l «»• ^% in m tsook in il^oh 1 hacvt t r i i^ to i^aa|} a t 
oar© lifa Staff &aa ptsfeps my etfciP of ay i^jska'^i^ and i t 
i a CA fast, tbat Orawad rmmla hia l i fe 's phiio»D|>hy in ppaotisaily 
a l l !'d2 novelsf s0!i«tim.3 jLittl9» 9ai3etLB»« ncra, ^^ onnsNiir th« 
aata!4.aci*i:|j!iioiil elocimt i s p^mmt ixmm iMmi one ea^ofliU^ irdnSls 
t^t^dot} l^ is 1121901 for sii i s nlme Oaturad HES ti^nir to pwmmxt 
in m& >^ ^ cur imot^irt ^ « iofSumod of hid fatb@? iHo Bor@ or 
loss a|)hasiB.«i2l mtm Oome^ tSiat he ^oiM :mly be a POIQI m& 
eaatiCKsa MH agaiast a l l f OPES t)S ti@® %Ai^  afSjroQ©, i^hloU i s 
pfosoifem to u» in ^ e l Heyat*! ohaFiwsfcerf iiteo ia anar® oS his 
p!iilO0cphiss(l dutac^iomts tMt i t ia m. artionlate d^eis^cm tskm 
Xii; *4ic ijM i s a t i ta roots alX a emam^m^^ o£ mlMostixam^ 
Ihe <!feaJ?aot«?s portrayna in t&© rHwrel hav<? ci "budcsifoaisai 
30iamfiar©t ^^ '^  ^ ^ ®^ ^ o^ origlnata atraiJtht ast I^F? iai« 
30# 'l»''« ntaltwBt ?lAVf<?g)«^^^r96l;^l!^ •.>/y|iD4-dm D-'idiieaa, r m ) f rep 
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iai.t#r*s Ibimiii* rio aoaibf; tshcQf are olAtSiod in tho wi%eg*9 
tboight cmd proacatod to us HkmiB*^ tot in soss r&mte ptmm 
or tiio oth«d*| OcxmiA nfftttm that he had s t t }^«a» 3ioardO| 3it 
s a ^ hQ !iappffii9d to latat lAiiXa tra^aging tti@ OttlT of l^ aaeioo* 
Ftapo he had i^ robahly som fbr abort Brents in a !mt in o(»30 
ptact liiiiti is not indioatodi audi r^ soa ha atadiad in a 
I'oatpollic^ ^lof^^ oad tiflo he faatsionad and sodoU^ thm 
f:*(«! 'lis Inasioation with individual toaohos hore and th^o 
Vlt^ a solid and long lasting dtitroat of 9KiateooO| 
pertra^lae peraoaa tfeo ape all hyperaoaaitivei groatlsr 
diailluaitenod and l^io vantad leliv^anoe fWB t^e oc»iflictlng 
foraea -iiic^i ondLrcle httaan aotivities* Fbr tliis reaaixi, 
tSKirad proposes to hm in both Lena aod ileyat fPOK Uw "MPldi 
mpto^^ng hiii tigual deaorlptive tet^niqaes moat ooncffuons to 
i^p» nivirorsniait ai^ ^tiiatlon, 
^:.(m In. the end when a^ iot accidentally t-altea 'Ucordo^a 
da!»PD^  anci baadg i t ovsr to Hoyat -^th the inatructions t!iat 
he shordld mt idl l anybody, •ihe feels oroad and satisftod 
'•dt'i t^ iQ faett that j i^i hag been aaeseasfUl in her Edaslon of 
•siiviac* 'lim and lier last roqaoat la *\h'j don*t o^n take no 
Into :ATar ajjfua ;iad ^mfry no oat of fMs loaal^ f place? (p,32^5 »• 
';;v@a t^ i^ x ileyst ©irsea ''ils fnstidioaa 3ml, idiissli mm. at that 
Si* »^ oQ :^m Baiaes, jflfcag^ g^agaaAjaflL 
(Loadon, 1971)f vTW^* 
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r.0£r^ 6nS Tjopt t*ie traa cjp^  of love frort hia Hps in I t s 
Informal r la t rast of a l l l i fe , Cp» 3S )^> and sit^ dies ' ^ 1 ^ 
that f.f.7lnQ raaianee tm h«r l ips «••» trluE|tiant| aeaking for 
Ills n^^^ss l a th© afaades of deetti Cp« 32^)•• I t i s lier lcw« 
iMcli i s a3cp3f033lv® of tJiQ Strong eat amA of liasaa l)oiagS| raot 
" 3 ^ J2a*as ^ t ••«• relationaiilpi Intlssaoyf aoooptenoG and 
affl'.'^ 'a'jion*^ CLw, P 7 ) , a,i£i i t fosters aad re^uvcesatts the 
''idil'S*'; ;ri£:aa powers d9@p iiiglde hie "aiiKl draws hlE la to a 
rrratlisllj dei^enlai: experlaaoe of a:i«ientic love tdth i t s f i i a l 
oonsiri-.ation bj f i re 'V^ 
•llif! ©ssantial psychology of '^Xgipad* s mm and i«5Eei!i 
rgraiia fomiad lopresslvaly OG their isolat&l selvaa ^.it to 
yfildi tf-:0y are uaabls to e s t ab l i* a ra|>port vdt3i t^e otiier 
iseoi-ilo* !T«syst i s a saa ilio has a l l th© best of inttntloap and 
horts to rgallae thOE. lEs a< i^se of altrilaE rtmalas 
uns3s-,;r?35:!3s! for a lonij tlae ^ s to liia nihi l is t ic attltacl© 
\Me*> '13 thtilts h® Ima inheri ts! from hi3 father, aad ^im h@ 
dOf»s t?:; to ot^raccie K-ila •coldness* of his ia ordsp to save 
Lria, i t i s far too la te . I'^&i his reallaatioa of ttio 
aslualitv t^iat I t i s humanly abrjoreal to atoy aiJay froE norral 
tm^ii r a l a t i o n ^ p 3 | timt i t i s a self ••deception, i s a l l a 
"islatrKi affair, -'nt despite lleyat* s basksroood, t^e victory 
33'r''^o^3~*rlLdi, -iheTs^^holosj^ of Love in OoimtdVs Sifififtcaf 
, - an - i^5^ "ol. *a:il5 ^o. 1 CLabboi&i Tfflcas 1<3fil), p. 71. 
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i s avir gcaptlcl^, and a morsl consolation snaaes, foilowcsd 
by E rolaisod seciiatlon and atacosiclier©, 
chamcto?istlC3 of tho isod«Bi age and vietorv «b«qri@atlis to ua 
:^ 3ari:id*a poro«|?tiir« iaslj^t", and ^ovs ua how fils 
c^mraatisfs passioaat i^Xy atzaggle against thair stirroiszidiags 
,1U3t ti^ Qsase of their isolated eodstmae in an apat^«ti9| 
Jir^lSoaQ •ioUohan, fiBa-aiif P. ^ 2 . 
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noPEs of bdb'Sivioiip b^smse of an Irroeulayity la tSielr entire 
t'sattKip. "liw#i eoaacima of totem entrtttioe Isi tiis uni^QraSf 
t!3ey aro Toiltsll:^ and socially lll^eqiii|rp«d to cocsbafc th© 
isst^i^ml roroQs \ltlcfo are laspoaed upoa theci bot^ i fros. mtaide 
oa'l i'lai'^ :©, •-.hmfj evidently follows In sich cases i s a 
fccEar:--^^;: Qt salT-reUanatS •.;»i,'»r?« th^ ImrnVj individual finds 
fctesslf ii3.;?Mea.lly strained and ssoatally ©TdiaMsted mm I t coiaes 
to 4'>3tl:2;! i a oraer to smnrlve. ihlg. In is^ort l a hla tragsdy, 
and oaral cslcoa no offort to soneeal hla Ideas oa nogafcloii and 
t!is detaehrsmt tia% fbllowa. ilia characters are aocetlises 
HI*© pappots in the hmda of Pate, ybere toey ars ^iiaposaetsied 
of a l l fores of caAiranise s they lose ^ e l r nerves becasise 
tsiey cannot boar the txirdeti of their liusllity and fraatratlcKu 
c^ mrarl rdtQS^ites episodes and Instaaeei from tils owi l i fe 
tlioTf? fSw ofliaLraotars of hi 3 novels are placed at a sequestered 
l(^tl# ^jQPt) Ig <?illt, t5etpayal, and laolatlonf ana t^on a 
vial ta': solidarity that eniuea luring a period of void and 
5tu?!-r*a33# "'i^ s diaraetera' oonfldeoee appears to be deep-
root0l :it f i rs t slchtf bat as the story jrooeeds anfl tiio 
iroaiiaalQajsTiesa of l i fe beeomes f^radaally clear, tfiey broalc Aninj 
!!!©$:• f-':iao mssessed pasalori, exeltee^t and aigrsasiveneea 
corntn tx5 a ??.Kiaea lialt» In ^ils fiction, the charactors* 
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ia^^ls t ie odtlock cm l i f t .atidl t&(slr inaapmtt^ to oope \dt$k 
Oonrad's discftlotini; ^taposltlcm \d,iSx life atxl 
nisEin^ s^ aoooimt for the t ^ c of lirltlag md tbtfoe t iat ho 
rirmmtn to us. H« imu nover roaUy oontmt mat he imd 4oti« 
fall t''!5tis«! t«5 Ms GhazmotdTSi f ^ t tfco^ r verts parfclcalajrly 
imr>^9^'9a m aioli, eid that t&« roidfra of oia storiea ooaH 
bt sxtfioisntly oomrSasdd* Hovfinrari he idsbed to suggent th&t 
frim0.hQis^n are oft«i throio into oertain omt^orlea in ^Iiloh 
^e ; ' prove to be adafita in the wmm of leok of ooopadashlp 
m^ 0<m.t&Gtt» Their 9k«K)tleal attitude leads to Xaoempatma^ 
asSk 3 loss of inemtliref reauXting thereby in total diabolic 
in \imt i s trae ani reel« X>oas of vilX and i t s faHure to aotf 
ftefids aa a harrier betw s^«i hi a oharaoters a»d societjr^ 
rarslv^lag al l posaiMlitles of aoeial intercourse* Ihc^ 
!$^ ff «^ *js^&! perioda of strain and stress ^thoat being abl<^  
to alter th«ir isolated existanoe* Iheir ncsn^oooforiidty to 
tlit csdstlag adPEa of soQietj' loads to t^da dlaiateemtion, 
itosffa^  #^ ¥«i£i ua tiie iaalad^ jT that exlatj In SDele!^ «• tliat of 
loaellaQaai aatl 'dm% p^ t^iiipa is ev#i core filgrdriGisit* triod to 
b^iai: oat tee futility or hasssa ^s tenae ana s^^'a 
3t3ragiii3 tJO aarvive. He sousht to hanssnis© saoh 
buslo ideas I bit ultlmtely the roaalt was negatlvs 
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ratlin V.3m posrttlve. i t i s Bs^klaa's Xot to witter and art 
ia«sj5Xiam1ila^  ourse looms m&AmS, liilcii ma aevsr ©^ ooBS>l0t«3,y 
In :iQar£4*9 mvdls oaci finds an acaln&s of ccrtairt 
ol^mta* On ^m owa hr^^ tma cmM disfo^m Ms attitude of 
aililHsci ilUitti wan fa^xioaea Ijy i^op«iiiaaae« a g3?aat Inflamii© 
OS M.»i, aid an Ifea ot^eri a oosii^j to taima yltfa^  l i fe ' s 
piJilosoiiisr mm$, midmK Viewed aa a '^ feoiai me mm ^Ss 
ooafldot la mr& ot Xmn w^9mt tmm tfia start to tti® m^f 
tm a han!^ioa3| rcsXati'vely attaahed 7alatJbiiMp| he ofiuIS 
asraei? praamt rroparl^, c^ onraai triad in vaio to fled far 
hissel? a propap andl lasting iaantifioatloii| tsat lidla i d m t l ^ 
a ^ ^dstmca w^a alua^s aaUoaSf vhiali lusmtad liia 
inaciiiatioa t i l l Q®3sa,tioa« 
CfesjT'i^ 'a tecpariiRaaa aa a sMld ^ ^ a too sUffloalt tm 
WM to £3itfe€kff format ©r ofapoosaa, Hi^ ay left a dae|» ispfiiit 
(m IiiiSi 90 mofi si> that avaa aa a mtcuro indi^aaal be ooold 
a ^ ( r qplta rid idsaelf of tiia a^eativa iaflieaoa ttsoy cKosrciaaa 
c^tr lils, Ja I3KJW feat ha graw up aa a aolitai?2? cfclM ^ t h m 
8l4Xaifcn dr his age t«» play o» laix %4t4i» M a a3#t have 
ha^Jtitmad lids saaao ©f soHfaide ami taxad his sasaitiva imfeu?©# 
Git01 i^ jo "bstclqjBMffli omts^ had, i t i s not at al l jjirprlsiag 
that he h.'^ cl€f?8lopM tts^flDOias towards mioMa ond d«^aii*« 
So %?csidar lil,a storlaa reaound vith nc^ ideas.n0 aaffarsd papgs of 
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d0pf'it33loii| ana soisQUfcim r^ lnop tg-dnga wo'iia rroatly .aiafeiJP^ 
and upset !:ia 30 mch t . a t he sixiW forbcae troaM©* Cftgn 
woald hg r sUr t to Ms stud^ ,^ \hQve for aocie tlrr-e ho acrild *:j© 
•inaiprrtsa-^hable, OP fio wo'ild ^edr tSie coispan^ of :iis tieat 
friafStla 30 as to 11 ^ nten his ramtal Mrdeoa. 
h is V::?-^c-al tralttj avi e^-armateri.sties. 'Ihs tl-isEe t^ imucthCPit 
'•!l-i ^'i"tlon ii5 ni3 t^i»«anin of Isolation taehnlqa©, ^lil'sh of 
co^ iTzHi ba»?3 a slosa roa«..blaaca to his seEKsries of tMldhooaf 
'rlii .,:c-'oMPa3 in fee ooatinont of .'\frica md his mas^ood, "^ oci 
t^ie v^ ?^ * '--©rlaniag of '.ila Utsrary eaj?®6P, I¥OB Alaavag'a PQi^ r/, 
2?lgat tl?wl t^e «»3 of hl3 l i f e , li» dealt idth tsscies ^icih 
.^ oaccciiQ-l can aad his alianatloa, the 8liaractse?s ai^poar to %e 
ccmst-;itl^ t o r t i r ^ ir/ a^ ; a l l poworfal fsopco 90 that th@y 
cim^iot aaae to toras with llf® and. liylng. Ihey afe rtoatly 
tht .;l •t;fc;a of aeapalr and loaellhe^s. In fact «»ch and s^^y 
cliajfaat©?" In his novela falls a prey to gooliisloai aad 
• drif t!.!!;-'* beaocies a aatairal jjhgas for t^iim^ Alrsay*^  I s 
totally- :'d3illJisioa&cl and sannot put his beat motives ahd 
iiimn i'lto fora©* His conceatratioa on ''da dmi^htev riina a;id 
?ils il^aa of dola^ Ilia beat for her QKin:,blQ like a pack of 
aarfi'ij fQp she too i s aolltary lad dislllasioaed, la s-iort 
ths e'nracters are Inaeoipe md detaehtc! not only fpos mrma 
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t)«angs, tut Blm fmn m^LT mrTmsm,n$a. M^^smkut ilfi 
Ififi^ff^ loa tomxmm xtmHf <m t&m tsmtaml dtmi^atm "MJlmm 
mm ^ msa lAio l^iXkB u pjp«gr to Ms pflrscmal vnE^esses loa^DIt 
to Ms f:oB|>l0t0 IsoMticai awl aoyafaH* Jaia^s 'Mt In 12^@' 
WiZOiiLM tfal? ,lfar<?3riaa i s a ayla^ m?!, Unplug so tsttst la 
ISto CSKI IWQ, and ^© ill*fafc«d criR^ d«s?€2scl on hlE :asi tfeeiJ? 
Isicl: (if t5.®y have an^) to sight l®d aod ^dadx tfce ^esUaai^m 
of !£i0ir 5mmey» 3aE© J a th© case idtlfe otiier oSmrsstsrs In tlit 
sjovel, ror t^*cu^ t^ i©? ar© tlf<3 to «tsi^  ol& r^ by a aosn-sja boaSf 
s t i l l tfe(3^  are sdles apart In t^ieir aaamtas to ^flli o ^ « | 
mi^ arc; t '^s solitary p«opl®, Jla tti® i«it^<-olirk ia 
lliyd I l | ; Is cast 'Jiidep th© wcrat ]?cssiM® ^oadltiona o! 
lotiellssss leifi aftot -ana fatalUl &CTOV of^  !ilS| 3@^s fcsp a 
PSfllfcss O!^  trlfta to x^aHlltat© hLm^iS in Patuamt ^ t a l l 
la vedii, lEs latsours prove fatllQ| anei the ot&ar mtos \*io aPt 
cast ultti MJS. also uadergo toi*tar0| and tljalr l l tds iid en a 
9S^ oisl toaohl!^ note* In g^afegofpf the OoaMii euro sc^tarsf 
^UQt htmnB-Q ^10^ Qmstot t i t Into aoolel^f as the ISpopleol 
Qots^ Bolt c^ rapajajp prov^ diaastrong to a l l uad«rtaklaga ctf 
t^it OoaMs, I t jmlna tfeo& totall^r* ik^a^ aad his idfs ara 
Qstrangad txfon mch Qthor^ and t&^ ar« ir^ ar^  selltary oafoetorts 
lj(ilt0l« :)ecot^ dl99 a loaeljr daath and niska ulth ^ e li^ots 
<m Uw tiQQ0tted Island* Nostrooo thlnka h@ em 'imat sofviv^ 
'b^ "hmosing rifih graduaUjr for he la t&a cmly mm ifco laio^ fg 
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fSbM. so^ sTGt of t&9 alXvep after Bfcoas!, tut awts vith '-43 «id 
tyaele-ill7« Ihs nlaca? dli?y?aet<ap3 too ar©, V9r7 Is^-iol;/, Ho 
ts-ody sficTia as t i l l e d yitSi liis «r har sxlstmae* I21 
VM§S 'M^VA.^m Haaijsov «iff©ra Just h^fsx$m he 5^; 
lrotn:;©(!i "aMia - ^ the ism "^o aiiNaw?* tfe© Mtaistcs? PrQsl^«st| 
and J ;:.lfrioagh h© !iac had & larettg? good aoatladUj careoTi Mi 
^^ 41013 ll,f© is ru.ia«d b0eai?.3€ of his Iretttqral, Btrmts SoUw 
ctSicrsj efff-^tiall^ the diaractots' psyefeology r^ff^ aaXc to 11$. 
thel? alt-j^ess froffi society^ laid tfee asMat of ean^l prosasre 
thej- !nv'3 to face, Viatoyv is a •yietory of 'tli« iror^ ^ s ^ g 
or dcatSi''* Ltsva I3 triuB|)ba»t in tti« oiS| ss^ tisftt too tfi© 
Itf/© of Lstta fcs? he? Imet H i^yst, tnt tfcrouehcat th© mn^ 
\fcat fclicks i s dia«iicfti6atia@Qt wtt^ l i f t sfsd Jmaanity asd tti# 
lonci:; ixdst^pse of two ffl?«ateir©a m ItidJ? Isl4«*l p ^ o a t , 
a^jaia Hft see ISiat laost of CSsjsrad'a hiroiis fore oer^^ito 
th@e i^o$ sg:^  idi»aa aboat thscioelvos i ^ ( ^ iu*t grffSn^Hy ^^fas^ 
boemiao of tlielr ^tdjmaX U ^ ^ aad rnxflrmmmtf ozid ossly 
ttim do Ihs^ siddeoly xmilst t&ifif S€as« of plii^il^Pl ai:iS 
Bsoofal l^olisiti^i, ^Qse ^kwfmt&m try to oof« oxt frotn this 
ccadifcioa ;»f i gelation in ordoi? to gala fptatocsi la t ia ViiJa# 
Pg!fli3^ >s ^^ trsKl ma txTizig to luggtst the sli^Xt fftot t ^ t nm 
afn bora as iaolatod beings 1 VLv& isoiatoa iiv«s aa^ di@ as 
l^Iatod inlividials* 2iis i s ttos miimm of tSili^s fStaa lifil^ 
®3<ii^ :e i s not poasibl©, Seqjoraril;^ mm aay flal roUef tsEl4 
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60,107 a *'ia '^' of togistfocroggs yith his faHmwuw, 'bufc 
•iltiratsl,/ !i© has tc5 gaaeusnb not only to la tomal , Mt 
GxtQT-Atxl psfmyarm ns well. 2hl3| tftoagh a dim&l plcfe:i3?0| 
ID a r-^Hty a l l tJi© 3aEj«, i^nrad htd a ergat deal to o2Sm 
irtm t ie feraoaal ©3cn©rtsoceB of his lifep and the t idsts 
t,r»n t ime that ha gave to his characters olmrl^ teatliV to 
til© faet i^mt he hmamm ooasoious of tjecoolag too fbmiliar 
v l ^ ris roadarsi and then ho wwalcl try not to revoal idJ 
Ic3nolia03£s to tiiSBu 
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(1) OcQyadi*a tJbi^ in Qrdor of mi)3i<iall^ t 
«!te ^itoaot of tfes l8l«nd«» IS96 
"ih© Hiesw Of tti« ^uroliaas" 1897 
limits Of l^aj?0al C»t'a3?ala"| »Si» Idiots**, ^la Ojtaso^t ef 
F jN^^s^* "111* H«l!uflrii», '^ ihe Lago«"), I89B 
lotted -lis, 1500 
Th« I?!h{?«d,toafi (In OoHuhop^tiaa td t^ti FJtg lla«ffep), 150I 
mx^ <«3S3«t2i*'| 'eiaart of 9arkj^»«", "1!»« Haa of tiio ?9t2ic3r"t) 
^il^,Qm% ("l^boafi", "AHsy Foster,*' "iMk^ »3oe»?rcr*f^  1903 
ltc««soo Cla Cfellalsoratioa «llh F,M, 3«ift^J» 1903 
'«2io Hlrrcap of tti» a«a«. igo6 
«The GgoFfit Agoat", 1907 
K ^ *et of '"iM («Ckia»ar 5 ^ i " , »&• laforsfip^ w^ j© i ^ t e " , 
»lft I'lardiist", »»^ © Du©!"! '*I1 Ooodt")* 1908 
**iyi!id«3* 'Jestcw!! l^ai*** 1911 
Ssayst •.;h9ro!»"i "Prc^ na of th@ Bmm lalos' l^ 1912* 
f*a2ssioe«. 1913 
"Yio teapy "'• 1915» 
• a ^ i t o tfto fia^» ("Ihe Pli»Tt«r of Halate"t «1he PartaoP", 
'*l!ie I m of tfcto Tm fel^fiiea", '^ aoemw of tbo DoUuiPa'l 1^5 
*»'2;o l:tidc'^aiii©% 1917 
»1Sie .^ iTOir of Ckilfl*'. 1919 
*»S!.e :1090110'\ 1 9 ^ , 
•llotoa Oa US9 and i^ottora*. 1 ^ 
H1!i« %jft?ar"» 1923 
»*3as^m30«, 1935 
«?al03 o.f ''TsaPsaj* ("lli® ^Arrlor'g rimil", «Ppino« Hoesm"* 
«me m o " , "me Blaek Ma to"). 1925. 
Joaarsli ao!Xra<!l*tt Lot tos to ' ^ l l i a i Blaokwood and 
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18:>>-19%. CimatjQi'^i 1926) • 
a S ,lir,Q ,^.,E^ dAA,. IgiiStA v^o'»<«i| M^j^sixj f§my • 
•iai]ry|. u'Qcar£ea-J*3SBi t 5'oaeili CooPadi I4f? sod LetJtiirsj, 
ioa^h ummmif i-m^mi 1S^# 
T,crs3ij-a t ^ < , and T^mdoa 1971, 
33Ka5'-.^ odl:^  T'^ijrlel (Slara t Jo s^h CSo0r»3 I Poland's lin^U-sfc. 
rabxtSoa^ilns* T.omtioti 1 ^ , 
109 
C^i CI«B« t Josaph QoDjtsA t lite ifodem Xa^lafttloay 
osxle Mxihtisd s ^^os^ i^  Oonrad and his (duiradtgrs t a 3 M 7 
I i«nmiiiiii His Last Ttfdl79 ^^ isars of f^»i€ph Ooura)^  
nov 2tork 192B« 
Baic^05i ai7ld I Ihe llovQl aafi tfat ^to^tm .UrXa, 2iioaso 196D» 
lien 2&rk 19?7-
Edgar, P«3liaE 1 !i!ie Art of 2i© tlovea. (B?o» 1 ^ to tSi® 
fmd. med Bidox 1 Joseph Ox»a& 1 a P<^ 2iOBal Hameil^ iiQad* 
LoaSoo 19#f» 
H«r 2rcrk 1960. 
Oojpacoi Jdm Dozior t ^Oic^ Otsnrad 1 tli@ laoldeig of a 
ttovdiat* Hw jSMPk 19^3* 
Qaarafd, li3,!3«Pt 5o«^li 1 txarad tfie Bov«»llst» QiEftrMgci t95B* 
Qorlioi Loo s Joteph CSonrad 1 Giant la iMle . nmt l » k 1 9 ^ 
Hm^-j !1otj«fft r t Jo30|h OoQP»l I laatwgry In deslpu 
OlOaTiom 1957* 
Hfis?! nloiso Xa^p I '.3i6 pol i t ical n«w«ila of ^os€$te CSouaPo^  1 
a ojritJUial stody* Chioago 196S* 
t fe^tt i Dotiglaa i Oqrjrad i a r9as»«3SB«it« Loodm 1969. 
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Ixi t So@e stadias in th# ^ d « m novia* 
^dmsJKi Bmee H t D^ar^i'g l'^ cd83.s «f !En3| KliSRo^jolist. 1^1* 
]^rX, i:^«idariek Begirt t Josei^ Otnrad t 1h« ISirt® &ii7O0 t 
a !3ic i^»i^ !iy.. Lflodcn 1979* 
.... A He»(l«*s Oui(2«r to 2i© tm%m^&m3pf BigUito 1Icflr^ # 
,„„,,...-..,.-.y !isgtlaBS«p| i^ifvin t A ilti^ir*s Qald« to t^rml 
l?w<3aU#ti Cmfxofj s t igi i^ HcRfals* l.Qttam, 
LGDaun 1968. 
SctartsllxihSht ^agi« Ti«ioa».JJ«ii iSaaife t960# 
HQicsticfilaini Jul iet t coorad t W3slraia» t ^ttsHas In m g l i ^ 
Litgratsop© ^ , liORsIon, lonlharijton i9$% 
Besr©2, n,L, I jresspli Obopsd'a F4nd and 2%thad t a stady j ^ 
r:«p3oaa1ity In art . Les^i»j| Hew tiSspfey t^1t1$^# 
HalvilXe Hopaan i Melby Diokt t,mdai t923»2*ft 3^ » 
K«n3fos?tlit D»l.. I(^ ar4 i^B^  (CS£»iria> PsTord 1OT. 
Itosrar, i tmaM a i Joaai^ Oosafad t a ^ssf^omm:XsVi£t 
^o^a^n prlnceto!i| How 7cra€^ 1967* 
lacfmoli t^ iariott Cf I Jaiaas iMt as Pivot t Harrativ© 
agrngfare An ma iftoflTugf thfi, ffai'filaa|%, ^^  
.a?!® I Jesfli^ oanrad i mme^ and Vtepld ^otioa.* 
-roaeellngs of the c:k^.gfativa l.it«ratnft 
in 
Moa?f 5 OaatdT i On lapd Jtei Can «e<ifptO lfe« -»t of 
T.ondqn 1930, ^m 335k, 1930» 
lloa^?! "^©^3 - • J o s ^ - '3mFad s A<MiRr««ttt and i>©a31a<?f 
OaabrMget ^3ftia^EUi«tts 1957* Hipdcn* Ooon,^tieat 
1966. 
Em ) ^ k foroEito Loaaon 1937* 
Loodm 1956, 
Hot^auePj ^oam-ih K «i 3^cx5ra4 and hla ootitsi^sioraFlea i 
louvciiirs «*• hooAoa %m» 
Umom^f Tioyal i Sh« Ketaphyslea of Garteeas « a gtudj' In 1gi© 
unity axi0. dmelopemt of :^:aft«»aa»a potion* 
i^ltl£icr@, hm&m 19?1* 
njrf % Tiobaajt -atimMf i JosarA -^ x^itasl i "OoJaaMa ^saara on 
Uodrm Mtit0T9" Itb, k9i Um S^Mfl? 1 ^ . 
mM-3 ritwtara "IHlan t Jogoph Conrad «*2 tfee HLtstion of 
autoMc^3|)h?. OainbriilgOf F«8aaahU90tt:s t966« 
SjG2?riri r?<jri3an t t^ or^ ad and his i<«rlj4 i Lcndoa 1'^2, 
(Karad's %st«PB iterld. Oae!trS4g0 1966» 
"toRP^ ! a-ie CH-tlsal H«a»it«tr©« tendon, Togtoa tOT<i 
«ii>a«WM*>*M>* 
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W^%Sj9tX i^ fn|}Oalxi&» Hlstiig^ t ^ d 
Bt«y»rtf a'»X,K* t J o a ^ Oonradt I.CB$laii| l^yflon I960* 
ISsmacTf ^ s j I OoQx^U ^^tf ^jy (studitti I s a ^ H ^ 
7tm tMmtt Bofo^y i L^ ai^ d J f^f. i^ pott t mft lr% of ^ o t ^ OomsA 
^isiakf MWftfd HaKtId i Si« Uirv&t of OoorivSU ItoadaHi 
^«if laqrk, 1955, t95^» 
^Iftloattf Gharloi C i Mia*s ahangliig ^«k i Koaittt aM H#tiodi 
of etiAraoteiitfttioa in lietiosi, Mla&oipelis t9S6, 
^^IpoXoi Ha^ 3 I ^o«e|3ii csotira4» IrOOdm 19S^* 
•iam^, 0llv«r t «fo»flph Oqnrail* I.ooaoft I960* 
mspm^ i^flwrt Pioa i "On ^ tifapBai^* IJS t Slit /irt of 
^mmet mstmf ( a , ) Miimigm i960. 
vai«i7, Ps'dil Ltt^o I ooorad'f Mmmtm of i^im, S«ir liark 1964 
va?i^t, anXt«* f5Pi«»ls I Hocaao* ais^  ISPagi^ In Jos«|4i 
Asia Pabliahlng Hott#« 19^« 
^@ltc^i .')«»iiiM charlos i 3y«S»l and Htlaphor in Casm0a fiQtion I !^ :iaBsl« and Hatehoif aad saqiiirjr la to th« 
Kinesis {Hid soopt of coorwU Sj^ !bQlio loeigary, 
-^it Haga« t Hottton 1967» 
m 
ims3S^lXtMd^iSJm:\gi% .ra^ ^rtlaltg t 
B^otfi. -^WK". I itaats and (5txa?a4. In j 1!ie M t nmimif 
Uotal, V CI 973) » I PP# h$\-^%2» 
0t^a s Yearns t Ckscifa^  t th« CHislimX Xnt^nrftX* In t Hit 
.mmm& ^irnXm^ Lxrf^lX {\w^) h^ pp^ 59l«609» 
Scaia^ '•€?;? 3 i -ih© 'I'yatasioaa ai^ eff aativ«» 3tar'* 8 list 
!Meni ^^tim '^ tJaatea, SHI (tg^T^lT^d PP» k^^^% 
H^D^, Jackson **rt Batwiyalt csenfessidiif Att«5tiia 
CI 967) ht w 5^t-579, 
tSioiaei ana orltioi^ In i i?la«t«mfgi-G€ateaP7 Fiatlmi 
x;;:c t19^) 1, pp. 1WU 
M^ 
llQVLdtxmf aig«i« f B«aEiil«d into mtion t aiXaiQo azid 
acQaa In YlidligYr n^ t tcxas stadias in i i t # 
Hon© Ir?i2^ I Q},*d«f ^sl ^ard^ 1 the political aovolab 
m Cr^) 1,pp. M9). 
(1963rSf, pp. 1>2D. !toa«m Langtmge qaart«rljr 
a 3tmi\9m9mmt* in t Hodova ?letlc» s M i i b 
X {\^h^lS)^ 1, pp, 55»7^. 
Eai?I| fVafierlck ^b«Pt i IS10 Ugi^Xlc^ie© of tti© Hovlsioni 
in llK9 mri^ 7«rglaos of It^ afawMaa. In 1 IkJdom 
I^ictlai 3Wi«a, V (1959) It PP. l2>¥f) . 
iC^taoTf Jon t 'Ait en Ooorad 1 "H«?o«3 of tl» i^ irs «f tilMi 
l^iad*. In I Ariel, HI (19OI) 1, pp. 81-93. 
, Jos^h csaojpad and tho Me6iiEi>hy$ief of Sime. 
In t sti»li<Hi in fcho Hovel, n (1979) 3i pp»30a»3l6» 
_ .. ,> loire'l I A Fowua Cfe notion, tot«r (1963), XVI, 
ITo* 2* ??• 1 ^ , 127. 
I^ odno, aavld i •:a>agad>a IlaJagX ^ , 1 ^ 8 l l^SSl t^aa 
asTiUfieatitaJ. In t m» J^ im Langaago Hafitur, 
lJ:t (I9d?*) 2, pp. 195^99. 
Lpisko^, iln3.fiffld I 'SoaJ?ad*8 MMSSSMJ" la « a^jlic^t?^, 
%m (19^) 6, 
> m© 'iole fldf nilf er in lloatroiw. In 1 KFS 1 (1955) 
t , r-« 16-21* 
l^ afftint Barry \ OoorM's ^k^tio lecmsicS^r^i t A Stxidj; (^ 
Fauxin Daecud. la 1 rtinatocnte-Oentary l ^ t t o * 
r n i l (1972-73) 1» PI'* 81 -^ . 
He tiSKlGlilm« JttJlet s a© Politics of ffo^trq^ la 1 
Zzm^% in '^iticias, 17 iM^m 3j PP. 393-^)6. 
m 
HxdrlqUi llar^la i Hhe . ^ U s t ' t Ooa0ilsDS& aad t Th% . .^Ust ' t Doiri.d3iaie@ Jam MjgMSML 
') ^1 VP* 238-97. 
9 
3ob!^®* '.^ H, t Joseph CaatsS. Today. ,\ 3jia»o8iiia» i:,«lxs38aat 
til I m« fUivlatf of ligUsh ^%^l#a, XH? C1f73) 
achiiiiUi. litmM, X>f Ooflrai2»3 ^«*iaaa ap'Si^iis aad *iii 
tXII CI965) %| W5. f fW-
Sch'.&i':;.* -asjiifl 'loijae i "Acts of laiUatioa ia almy«r»« 
Foil,/ Md an OriUoaat of th« Isl«gids'« f In s Asltil, 
t i n mm V, ?p* 75 -^ 
•V a^f-t^ i^ l^ i X?;iO"Z' 0977) If 37-55« 
^mraa«^s |lg|jir.|£,iiffl .|agfii,gaft|f ^ i '^riUaal 
"tCJiv^Tt lallac't « Variations oa a t*isa« tj^ OoiPad* 
:>tiiio, Fetfjf I Joseph OxiPad^j •::oara3isloii in j M j g ^ p l t f a . 
^ga^ In t !!39 Oaabridgs "ti&rfeebly IX C l w / 2f 
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Gtxdijts, X C1?'SJf) 1, pp. 15-25. 
In 1 Hlii«t«®Jtsh-Cflafcai»y miction | xri Cf9^i) ^, 
tcrnn^ ^Torooei i ^ 0 9 ^ Oaarad t Oat^n* for a jfoooQuidiratlaa* 
la t aidgoi Eanriey, 11 (1' " 9^) 1, PF* ? - t9. 
UmiimUk' ^^ « Aeomt, HI (19^S 2 , pp. ^ :^lal l3jr vater. .TQ^ h^ aaiig«d««jhp giggap ^ t a ^ 
